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INTRODUCTION
A la demande de la DIRECTION DE l'ASSISTANCE TECHNIQJE, l'ORSTOM
- -
s' est engag~ pa.r....convention avec la nunicipalit~- de MOOREA-MPIAO à mener
deux campagnes annuelles de mesures et observations hydrologiQues dans le
but principal d'~valuer les ressources en eaux de surface utilisables pour
l'alimentation du r~seau de distribution de l'Ile de MOOREA.
la phase de terrain de cette ~tude s'est d~roul~e entre les mois
de juillet 1985 et de d~cembre 1987. Elle a permis
1°) de mettre en place un premier r~seau permanent d'observations
hydrologiques dont l'exploitation a ~t~ reprise par le SERVICE DE
l'EQUIPEMENT (Cellule hydrologie du G.~.G.D.P.) dès l'achève:ient de la
mission del'ORSTOM.
2°) de pr~ciser les valeurs de d~bit d'~tiage sur les principaux cours
d'eau et de quantifier ainsi les ressources actuellement utilis~es ainsI
que celles qui restent encore ~ventuellement exploitables.
3 D ) de caract~riser sommairement les r~gimes de pr~cipitations et
d'~coulements sur l'ensemble de l'Ile.
le pr~sent rapport r~sume les travaux réalis~s dans ce cadre et
expose les diff~rents r~sultats obtenus.
..
r
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- DtAPITRE 1 -
LOCALISATION ET DESCRIPTION DU DISPOSITIF D'OBSERVATION
Ce dispositif comprend un réseau d'observations hydromêtriques
(mesures de débits) et un r~seau d'observations pluviomêtriques (mesure des
pr~cipitations). Le premier comporte trois stations de r~f~rence où les
d~bits sont contrOl~s de façon. continue et une tren~aine de points de
mesures sur . lesquels les d~bits ont ~t~ jaug~s de façon ~pisodique,
principalement en p~riode de basses eaux. Quant au second, il se compose
de
1-) trois appareils enregistreurs de la pluie (pluviographes) associês
aux stations hydromêtriques der~f~rence et install~s par l'ORSTOM au mois
d'avril 1986,
2-) sept pluviomètres journaliers gér~s par le SERVICE DE LA
METEOROLOGIE et mis en place par ce m~me service entre 1960 et 1980,
3-) huit
à l' ~chelle
mH~orologie
octobre 1985.
pluviomètres totalisateurs destin~s à ,compléter spatialement~
annuelle, les données recueillies sur les postes de la
ils ont, pour la plupart, ~t~ install~s par l'ORSTOM en
Les emplacements de tous ces points ou appareils de mesure ont
~t~ report~s sur une carte générale d'équipement fournie en annexe. On- a
~galement fait figurer sur cette carte les contours des bassins versants
-auxquels ils se rappo~tent. D'autre part, afin que les données puissent
. .
~tre traitées par les logiciels d'exploitation utilisés par le laboratoire
d'hydrologie du Centre ORSTOM de TAHITI, chacun de ces points DU appareils
s'est vu affecter un numéro de code à dix chiffres dont les significations
sont les suivantes, de gauche à droite :
115 11 est le code du Pacifique
- 1176 11 est le code de la Polynésie Française, non comprise l'lIe de TAHITI
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- les deux chiffres suivants constituent le code "bassin"
· "30" pour la valll!e d' OPUNDHU
• "31" pour la valll!e de PAOPAO
• "32" pour les petits bassins cOtiers (P.B.C.) de la cOte Est, de la
pointe FAUPO à la pointe NUUPERE
• '''33'' pour les P.B.C. de la cOte Ouest, de la pointe NUUPERE à TIAHURA
• "34" pour les P.B.C. de TIAHURA à la baie d'OPUNOHU
• "35" pour les P.B.C. de la baie de PAOPAO à la pointe FAUPO
- pour- les stations hydroml!triques les trDis chiffres suivants constituent
le code "rivière" et les deux derniers~ le n° de la station sur le cours
d'eau.
1.1. LE RESEAU HYDROMETRIQUE
On trouvera dans le tableau l la liste complète des stations et
points de mesure mis en place et suivis par l'OR5TOM ainsi que quelques
autres ayant l!galement fait l'objet d'observations antl!rieures, notamment
de la part du LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE POLYNE5IE (L.T.P.P.).
1.1.1. Mesures et observations sur captages
A l'occasion de chaque tournl!e effectul!e et si le cours d'eau
n'l!tait pas en crue, deux mesures de dl!bit ont l!tl! rl!alisl!es : une mesure à
l'amont de l'ouvrage de dl!rivation et une autre sur le seuil du trop plein
ou à l'aval imml!diat. CEci afin de déterminer le plus prl!cisément possible
le dl!bit potentiellement dl!rivable ainsi que le débit effectivement dérivé
vers le rl!servoir tampon ou la conduite d'adduction. Chaque fois que
possible, le jaugeage a l!tl! fait par cap~cité (meilleure prl!cision pour les
faibles débits), sinon on a utilisé un micro-moulinet pour l'exploration du
champ des vitesses. les captages suivis de cette façon ont l!té les
suivants :
- Captage du Domaine Territorial d'OPUNOHU
- Adduction N° 1 de PADPAO (bras Nord et bras Sud)
- Adduction de HAUMI (bras Est et bras Ouest)
ri
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- Captage d'ATIHA
- Adduction de HAAPITI (bras Est et bras Ouest)
- Captage VARARI
- Captage TIAHURA
- Captage PAPETOAI
•
Comme on le verra plus loin, ces mesures ont parfois permis de
mettre en ~vidence certaines anomalies de fonctionnement telles Que sous-
dimensionnement ou obstructions de conduites.
1.1.2. Mesures du d~bit des sources
Ces mesures ont ~t~ effectuées au récipient jaugeur sur les
trois sources de l'adduction HAUMI (source Ouest, source Centre et source
Est) au d~bouch~ les conduites dans le r~servoir tampon. Cependant les
d~bits r~els des sources sont peut-être sup~rieurs car il n'a pas ~t~ tenu
compte de fuites ~ventuelles le long des conduites de d~rivation ni de
d~bordements aux captages proprement dits.
1.1.3. Jaugeages ~pisodiQues sur cours d'eau non capt~s
Il s'agit de jaugeages au micro-moulinet r~alis~s en dehors des
p~riodes de crue sur les cours d'eau suivants :
,
IlIl
- Vall~e OPUNOHU, cours d'eau principal vers la Cote 5
(int~rêt scientifique)
- Vall~e PAOPAO, - n " .
- VAIARE, thalweg Nord vers la Cote 36
- VAIARE, Il vers la Cote 60 (captage possible)
- AFAREAITU, thalweg Nord au pont cote 14 (voir paragraphe 1.1.4.)
- AFAREAITU, Il vers la Cote 135 (captage possible)
- Vall~e principale AFAREAITU, bras III vers la Cote 65 (captage possible)
- MAATEA, vall~e TOTO vers la Cote 60 (captage possible)
- VAIANAE (vall~e W) vers la Cote 50 (captage possible, voir paragraphe
1.1.4.)
- TIAHURA -Sud (vall~e MARAARII) vers la Cote 60 (captage p05sible)
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1.1.4. Stations hydrom~triQues de r~f~rence
Ces stations de r~f~rence pourvues d'organes enregistreurs des
variations de cote des plans d'eau (limnigraphes) ont ·~t~ mises en place de
façon à pouvoir rattacher à une chronique de d~bits continue les r~sultats
ponctuels de jaugeages obtenus sur les diff~rents sites Qui viennent d'être
d~crits. De cette façon il a ~t~ possible sur leurs p~riodes
d'observations, non seulement de mieux cerner les valeurs minimales des
d~bits de basses eaux des autres sites, mais aussi de d~terminer la dur~e
=. _ des p~riodes d' ~tiage. Les~ donn~es recuellUes sur ces stations ont
~galement permis de d~gager des ~l~ments d'int~rêt plus g~n~ral conduisant
à une meilleure connaissance des paramètres caract~ristiQues de
t'hydrologie de l'Ile tels Que d~bits sp~cifiQues de crue et coefficients
d'~coulement.
Ces stations, au nombre de trois, ont ~t~ install~es à
l'exutoire de bassins versants choisis en raison, d'une part de leur
repr~sentativit~ g~ographiQue et climatique suppos~e, et, d'autre part, de
leur commodit~ d'accès. On trouvera ci-après (Fig. 1, 2 et 3) les cartes
topographiques et d~~Quipement Qui leur correspondent.
La station d'AFAREAITU-Nord au pont Cote 14 caract~rise les versants
externes Sud-Est de l'Ile, expos~s directement aux aliz~s et donc,
th~oriQuement, les mieux arros~s le bassin versant correspondant, d'une
superficie de 2,3 km2 , draine le flanc Sud du mont MOUAPUTA (830 m) ainsi
Que la moiti~ nord de la planèze d'AFAREAITU.
La station de VAIANAE vers la Cote 50 caract~rise au contraire la Cote
"Sous-le-Vent Il. Son bassin versant d'une superficie de 3,1 km 2 draine
principalement le flanc sud du mont MOUAROA (880 m).
Quant à la station du Domaine Territorial d'OPUNOHU (amont captage vers la
Cote '100), elle est cens~e repr~senter les bassins des flancs internes de
la caldeira (partie Nord de l'Ile); elle contrôle une superficie de
1,7 km 2 •
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Ces trois stations ont ~t~ mises en place dans la deuxième
-quinzaine du mois d'octobre 1985 (comptes rendus en annexe) et ont donc
commenc~ à fonctionner avant le d~but de l'ann~e hydrologique 1985-198é. En
attendant la r~ception des limnigraphes de longue autonomie qui avaient
été command~s à la signature de la convention, ces stations ont tout
d'abord ~té dotées de limnigraphes à enregistrements hebdomadaires . prêt~s
~ar le Service de l'Equipement. Les 20 et 21 mars 1986, ces appareils ont
été remplac~s par des limnigraphes OTT de type XX électriques de 45 jours
d'aut~nomie, de r~duction~/10è et à vitesse de d~roulement de 1 cm/heure.
1.2. LE RESEAU PLUVIOMETRIQUE
1.2.1. Les pluviomètres journaliers
Ces postes, exploit~s par le SERVICE DE LA METEOROLOGIE, sont
pour. la plupart situés à basse altitude et ne couvrent Que les deux tiers
sud-est de l'Ile
1 Emplacement AnR~e de début
Poste IAltitude approximatif des relevés
1
1
TEMAE 1 2 m A~rodrome 1980
PAOPAO II 1 100 m PARAU 1960
OPUNOHU 1 1 90 m Collège 1970
OPUNOHU II 1 80 m Economie Rurale 1979
HAAPITI 1 2 m Village 1970
AFAREAITU 1 1 2 m Gendarmerie 1977
AFAREAITU II 1 3 m Economie Rurale 1961
1
Leurs emplacements sont figurés par des triangles blancs
inversés sur la carte d'équipement fournie en annexe.
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1.2.2. Les pluviom~tres totalisateurs
Afin de cbmpl~ter le dispositif de SERVICE DE LA METEOROLOGIE,
deux pluviomètres totalisateurs (cylindres de 2 mètres de haut) ont ~t~
install~s en octobre 1985 dans chacun des trois grands secteurs d~finis au
paragraphe 1.1.4. :
- secteur Sud-Est (au vent), totalisateurs T1 et T2
- secteur Sud-Ouest (squs le vent), totalisateurs T3 et T4
- secteur Nord, (sous le vent), totalisateurs T5 et T6
A ces six appareils à lecture directe, s'en ajoutent deux autres
dans le secteur Nord-est, ~galement au vent (Pointe TEMAE). Il s'agit d'une
part du totalisateur TO (drum de 200 litres) mis en place par le Service de
l'Equipement en 1983 dans le bassin de TEMAE puis repris par l'ORSTOM en
1985 et, d'autre part, d'un second "drum", T7, install~ par l'ORSTOM en
octobre 1986 à la cote 550, au-dessus du relais de t~l~vision de TEMAE. Les
caract~ristiQues et positions de ces diff~rents postes sont données dans le
tableau II.
1 .-2.3. Les pluv iographes
Ce sont en r~alit~ des centrales automatiques d'acquisition de
données pluviographiQues type OEDIPE. Elles ont ~té installées au mois
d'avril 1986 en doublure des totalisateurs des bassins de r~férence (T1, T3
et T5). Elles permettent d'obtenir automatiquement, par dépouillement
direct des enregistrements sur ordinateur, les hauteurs de précipitations
journalières ainsi Que toutes les caractéristiques des averses
(intensités - dur~es fr~quences).
Les identifications de ces trois appareils sont ~galement
., donn~es dans le tableau II.
•
•
Tableau II
fICMIE~ O'IDE'TIFIr.ATIO~ OES TOTAlISATEU'S
,
:
- f
'0 5tdion Cod, '01 'u ,oste 8nsln L.tltud, Lonqltude AIUI) INSTALL~TIO'
Dit.. 1 IM..vr, ITI corr
576 31 tlt ft ROORETS ,T5 OPUWOHU-DORAINE TERlITORIAL ILE DE ROOREA -17'31 '43' -149'51'16' 3t 23/1t/1985 12h18' 1 1
576 31 t2t ft ROORET6 T6 OPUNOHU-BELVEDERE ILE DE ROOREA -17'32'35' -149'49'39' 246 23/1t/1985 l6htt' 1 1
576 32 tlt ft ROORETl TI ArAREAITU 'ORO ILE DE ROOREA -17'32'35' -149'47'38' 1t6 22/1t/1985 Ith32' 1 1
~76 32 t2t te ROORET2 T2 RAATEA-VALLEE TOTO ILE DE ROOREA -17'34'3t' -149'49' 7' n 25/1t/1985 t8htt' 1 1
576 33 tlt ft ROORET3 T3 BAIE DE VAIAIAE-VALLEE V ILE DE ROOREA -17'33'45' -149'5t~44' 84 22/1t/1985 15h3t' 1 1
576 33 t2t ft ROORET4 T4 RESERVOIR DE TIARUiA ILE DE ROOREA -17'3t'42' -1.9'54'27' 62 24/1t/1985 14htt' 1 1
576 35 tlt ft ROORETt Tt RESERVOIR DE TEftAE ILE DE ROORU -17'29'44' -149'46'23' 73 16/12/1tt3 Ith45' 2 6.5
576 35 t2t ft ROORET7 T7 ,TERAE COTE 55t ILE DE ROORU ~17'29'38' -149'47'3t' 55t 22/1t/1986 l1h3t' 2 6.5
FICNIER O'IDE"TIFICATIO~ OES PLUVIOGRAPMES
.0 Station Code '01 da poste Bassin Lat itude Lonqilude AIUI) nSTALUTIOIf .
o.t.. 1 IM@urt ITI COEF
576 3t tlt ft ftOOREP5 P5 DPUNORU-DOftAINE TERRITORIAL ILE DE ROOREA -17'31'43' -149'51'16' n 16/t4/1986 12h3t' 7
576 32 tlt ft ftOOREPl PI AFAREAITU NORD ILE DE ftDOREA -17'32'35' -149'47'38' 1t6 25/t4/t986 t8htt' 7
576 33 tlt ft ROOREP3 P3 BAIE DE VAIAMAE-VALLEE V ILE DE ROOREA ' -17'33'45' -149'5t' 44' 84 16/t4/1986 15htt' 7
1
-l:"-
I
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- DiAPITRE II -
EXPLOITATION DES DONNEES PLUVIOMETRIQUES
2.1. CRITIQUE ET HOMOGENEISATION
Avant toute exploitation. une critique sommaire des donn~es
recueillies sur les postes journaliers a ~té effectuée par la m~thode des
doubles cumuls er utilisant l'ensemble de totaux annuels disponibles sur
l'Ile de MOOREA ainsi Que ceux de la station de TAHITI-FAAA-Aéroport dont
les relevés doivent être a priori considérés comme fiables.
Cet examen critique (confer l'exemple de la figure 4) a
conduit à éliminer un certain nombre d'années anciennes sur certains postes
et, par conséquent, à ne retenir que les périodes d'observation suivantes
Poste
Années d'observations retenues 1
---~-----------------------~----~--I
Année début Nombre d'années
OPLINOHU 1 1970-1971 17
ClPUNClHU II 1979-1980 8
AFAREAITU J 1977-1978 10
AFAREAITU II 1970-1971 17
PAO PAO II 1972-1973 15
HAAPITI 1980-1981 7
TEMAE-Aéroport 1980-1981 7
- 16 -
Double cumul des hautllurs de précipitations
annuelles entre les postes de TAHITI-FAAA
et MDDREA-AFAREAITU.
"
30 40 50
Hauteurs de pluie cumulées il TAHITI- fAAA (métres)
13-74
72·73
71·72
70-71
2010
1
1
1-
'°1
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Les totaux pluviom~triquesmensuels se rapportant à des ann~es
hydrologiques complètes et correspondant aux p~riodes retenues ont ét~
encadrées dans les tableaux III à IX. Quant aux moyennes mensuelles et
annuelles ainsi ·que les valeurs m~dianes détermin~es sur ces périodes,
elles ont été consign~es dans les tableaux X et XI après avoir ~té
arrondies au millimètre.
D'autre part, comme le montre l'examen de la figure 5 sur
laquelle on a reporté l'évolution du cumul des écarts pluviométriques
annuels à ,la moyenne au cours de la période d'observation de 29 ans, on
peut délimiter sur cette période des séquences d'années soit excédentaires
(de 1960-61 à 1967-68 et de 1979-80 à 1986-87) soit déficitaires (de 1968-
69 à 1978-79). Celà implique la nécessité de procéder à une
homogénéisation des données retenues sur les différents postes avant
d'envisager leur comparaison.
le travail d'homogénéisation a été réalisé le plus simplement
possible en faisant d'une part l'hypothèse Que les totaux pluviométriques
annuels de postes voisins de MOOREA obéissaient à une relation de pseudo-
proportionnalité et en étendant d'autre part cette hypothèse au_couple _de
postes AFAREAITU 2 - MOOREA --et TAHITI-FAAA, ce qui est tout à fait
justifié par l'aspect de la droite de double cumul établie entre 1970-71 et
1984-85 (figure 4).
les moyennes interannuelles ainsi homog~néisées sur une période
commune de 29 ans ont été consignées dans la colonne la plus à droite du
tableau X et apportent une amélioration très sensible par rapport aux
moyennes observées sur les différentes périodes retenues initialement. On
notera par exemple Que la pluviométrie interannuelle sur OPUNOHU 1 devient
supérieure à celle de OPUNOHU 2, ce qui est plus satisfaisant pour
l'esprit, compte tenu des localisations et altitudes respectives de ces
deux stations.
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Tableau III
~TAT ION OF'IJfJOHI.I 1-l'IOOI\'f il
Nl.lrlF.ri(i : ï';~~;0~
TOT~U~ PlUVIOMfTRIQUES ETA~lIS LE 2~-rEv-B8
JANV FEVri "ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NovE DreE
1970 674.9 7~2.1 300.6 52.6 215.9 330.7 95.9 340.9 176.9 285.3136~.O J08.5
1971 817.3 265.8 102.3 135.4 3ïl.9 48.3 157.8 389.8 34.1 119.1 278.2 780.8
1972 249.2 71.0 391.7 203.2 103.7 150.3 187.8 29.3 179.4 134.3 169.0 211.3
1973 103.6 539.7 122.~ 3J.4 98.7 122.4 2?4.4 223.A 325.4 306.~ 134.6 250.5
1974 7?4 151.3 273.9 ~2.~ lR3.? 212.1 82.4 11~.6 20.~ 178.~ 373.0 964.2
1975 ~lv.2 338.3 229.2 75.0217.7 93.1 20.2 24.8 13~,.4 168.2 175.6 347.9
1976 278.5 217.6 156.6 327.0 108.0 50.7 127.3 46.4 92.6 208.1 187.7 606.4
1977 217.R 134.6 105.9 236.3 8~.6 156.0 131.1 54.B 66.1 196.2 445.4 20~.Q
1978 258.3 954.3 64.5 295.8 53.2 403.0 215.4 41.7 161.1 B9.2 42.6 229.3
1979 1241 180.4 130.3 119.9 173.2 211.9 189.5 99.3 41.7 ~59.3 634.3 1326
1980 627.0 268.7 5~7.7 ~80.5 209.2 84.6 131.8 154.4 232.4 537.5 105.2 292.7
1981 723.1 164.0 1286 196.2 145.9 342.6 79.0 80.0 27.8 236.~ 323.R 255.3
1982 333.0 520.7 67.3 262.6 183.1 175.8 248.9 14~.1 426.8 106.9 576.2 604~0
1983 361.b 368.4 14~.3 333.4 115.3 95.2 '51.5 366.6 55.5 122.ï 586.7 489.6
1984 4~7.0 97.8 427.5 30.2 402.6 790.7 211.? 49.0 413.0 311.7 616.7 1009
1985 SIL? 96." 267.8 4B9.1 457.9 28~.5 191.8 Q9.J 231.7 36~I.l 23~.. J 694.7,
198t. 3°.:- 605.5 2A8.4 35.4 b2J.2 11(;.5 IM.0 292.5 12:'.8 J41.1 25~·.ï 3~4.7:
1987 3~~.~ 33Ç.~ 152.2 655.2 182.2 107.3 121.9 2J0.2 19~~_3~~2'2.1 '6~.~
Tableau IV
STATlnN OPUNOHU 2-MOOREA
NUMERO -: 7b3~04
TOTAUX PlUVIOMETRIQUES ETA8LIS LE 24-FfV-89
JANV FEVR rlAri5 AVRI l'lAI .IUIU JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OEeE
1979 12~J 180.4 J04.9 138.7 147.2 149.8 161.2 52.8 ~6.1 31~.4 1475.e 1193
1980 599.~ 366.5 412.4 391.1 222.~ 108.1 148.4 139.6 2007~9f.~ 135.2 304.7
lYSl 754.Q 95.8 J157 222.0 147.6 329.7 78.8 69.7 32.8 214.9 30J.4 197.R
J982 2B4.~ 479.4 ~5.Q J67.R ?13.9 128.8 202.1 12~.3 43:.B b9.2 6]0.8 534.5
1983 296.8 399.2 372.7 4J7.9 B0.3 92.6 13J.0 358.2 42.4 J45.7 74~.6 570.~
1984 525.~ 9~.5 468.? 2&.6 284.0 64B.3 209.6 41.4 341.5 274.b 527.2 993.7
1985 565.2 101.4 297.4 494.1 410.3 231.6 157.3 116.5 214.0 329.8 219.1 672.0
1986 403.0 619.2 223.4 66.9 476.2 119.8 136.4 280.; 104.3 I~Q.5 19~.6 334.8
1987 323.2 375.2 162.1 773.4 222.8 91.1 110.5 IB~.3 J74.9 205~252.fl 744.3
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Tableau U
STATION : PAOPAO-MOORfA
tIUI'lE~'O : '1631"1
TOTAUX PLUVIOMET~IPUES ETA~LIS LE 24-FEV-88
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
J968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
-J982
1983
1984
1985
1986
1987
JANV FEVR MARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OeTO NOVE DEeE ANNEE
71.1 590.4 276.3 53.5 266.1 99.4 123.4 40.4 274.3 174.6 228.1 447.3 2644.9
460.2 210.5 657.7 53.8 115.8 89.2 110.4 88.3 166.9 223.7 218.9 222.9 2618.3
109.5 570.8 192.4 321.8 102.8 133.3 143.6 228.2 75.0 175.4 506.7 550.7 3119.2
248.7 329.7 91.2 459.9 75.0 73.9 86.7 173.5 33.8 261.8 300.0 626.9 2761.1
J69.0 140.8 325.6 43.2 234.3 183.6 255.6 60.2 67.2 87.2 421.9 514.0 2582.6
B01.7 320.9 331~3 98.7 92.3 238~0 65.A- 55.5 228.9 2h.5 4~6.8 757.3 3463.7
426.6 157.8 214.8 315.6 55.8 24.5 238.7 261.6 156.2 234.2 211.3 552.9 28507J
99.4 ?42.5 66.8 208.0 339.2 146.~ 146.7 76.4 71.7 402.5 457.~ 562.2 28J7.9
555.7 205.5 482.0 441.0 270.0 33.1- 32.6 200.3 52.8 40.6 105.2 95.6 2514.4
458.3 404.9 228.6 130.5 252.5 282.4 44.4 169.4 323.9 314.5 454.0 109.9 3173.3
949.1 588.2 335.9 J07.3 74.1 84.9 49.6 196.4 240.2 471.8 257.7 109.5 3464.7
579.9 223.8 2.8 60.0 319.4 150.8 25.9 49.5 22.6102.9 154.9 437.4 2129.Ç
166.5 148.0 377.5 112.6 ~6.2 82.0 1~7.4 38.7 1.l~_._?l.~lJ 28.7 192.9 1492.0
96.1 491.1 114.8 68.9 143.9 81.0 90.8 38.2 87.6 194.5 277.5 197.0 1887.4
86.0 110.6 262.5 18.6 165.4 93.4 57.7 79.5 4.2 246.9 556.2 859.2 2540.2
561.7 292.3 145.2 125.5 199.3 98.3 1.3 13.9 7n.4 J34.~ 21Q.0 350.0 22J0.3
252.~ 173.2 62.1 243.8 71.4 46.4 58.1 74.4 44.6 132.~ 179.3 333.7 J672.1
253.7 127.2 122.2 438.5 100.7 164.9 57.8 ~7.1 S~.6 211.6 42J.0 JIB.9 211~.~
302.~ J136 33.8 295.3 12.0 406.3 108.5 25.9 94.4 142.5 45.9 302.6 2905.3
152~ 82.9 178.2 114.9 167.6 IB4.4 332.6 94.5 53.4 165.B 711.1 1079 46B9.3
536.5 284.~ 340.6 396.7 240.5 99.2 1~0.5 140.9 198.6 371.3 137.3 34~.6 3192.1
675.1 152.2 1120156.5 107.9 227.7 91.9 27.-4 24.2 25.4 378.0- 264.3 3250.3
194.0 479.3 2B.3 319.0 202.8 135.5 214.9 80.6 392.6 104.8 490.5 619.2 3261.5·
365.1 369.4 294.5 259.6 63.0 56.3 178.7 108.8 62.7 111.7 511.J 479.5 2960.4
402.6 91.3 277.9 28.1 205.6 521.0 175.6 28.8 233.9 322.9 662.5 992.8 3943.e
606.9 36.9 127.3 419.1 357.6 237.? 159.6 58.1 213.8 258.0 223.6 604.6 33~2.7
368.3 586.2 155.4 72.8 694.4 106.4 43.0 299.4 172.8 110.7 186.7 293.8 3089.9
33'.5 433.1 126.1 950.9 213.0 143.4 115.6 111.6 107.3 132.6 113.1 711.9 3491.1
~OYI 4J6.2 320.7 249.0 225.5 185.2 150.8 115.1 102.4 130.1 187.6 ~18.0 ~54.7 2855.5
ftOY2 2855.5
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Tableau VI
STATION AFARF.AITU l-"OORE~
NU"E~O : 763203
TOTAUX .Pl.lIVIOMETRHWES fTAE'.LIS tE 24-FEV-8B
JANV FEVR MARS AVRI ~Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCIO Hovr OreE
1977 540.2 41.8 241.0 61.2 85.9 125.5 112.5 66.1 89.6 297.01231.1 55.8
1978 277.0 931.2 3'.0 209.5 9.9 280.4 8~~~ï-~S:3 68:1 36.8 113.5
1979 8~R.0 50.5 1~3.7 59.4 91.8 73.3 10~.1 J9.6 20.5 180.3 392.1 943.2
1980 353.5 239.5 33~.H 335.7 241.3 63.9 1~4.4 93.~ 25.9 266.3 87.1 203.2
1981 658.8 Bl.7 1237 J02.0 71.3 98.1 35.9 22.1 6.1 86.3 216.1 205.1
1987 168.1 357.6 3?0 361.1 180J 5 201.4 114.9 174.3 ~07.7 72.5 175.0 533.7
1983 121.2.307.3 212.1 311.4 13.9 28.5 1'1.8 89.0 19.3 97.8 ~IJ.6 511.5
1984 ~1~.1 34.7 179.5 21.8 115.9 126.~ 4~.Q 34.1 238.2 :41.5 ~72.1 940.2
1985 286.6 42.0 109.8 503.5 216.4 53.5 155.3 4.3 Jl1.6 129.~ 54.2 296.3
1986 227.2 744.8 204.5 63.3 445.8 71.7 61.2 127.4 38.2 112.1 78.2 158.5
1987 186.1 26~.7 ~9.7 592.4 133.0 117.8 88.2 128.7 155.3 11~~5JI53.8 ~03.B
Tableau VII
STATION AFARE~JTU 7-~OO~E~
;JIJME~O : 761Î~"
rOTAUX Pl.lll'IOMFTJ; lOUfe. El:'P·ll~ I.F. 24-F"El'-88
JANV FEVR rl"FiS AV~l riAl JlIlt-J JlIIl ~OlIT SEPT nCTO NOllf [IFCF
-
196J JB~.~ 34.6 234.3 5R.0 74.9 B0.~ ?~.2 101.9 10R.4 143.3 12~.5 177~0
1962 70.~ 375.6 331.5 328.4 188.9 178.~ 140.1 105.c 48.~ 185.0 472.~ 482.9
1963 127.4 372.5 127.6 130.8 10.2 12.2 3.1 77.4 26.4 204.4 403.3 452.7
1964 184.1 j0~.0 J43.6 105.3 61.9 204.8 210.8 16.B 39.8 61.9 481.7 489.~
1965 1034 389.2 291.3 182.9 70.8 185.5 94.7 122.9 251.1 45.7 460.4 436.4
1966 394.0 56.5 183.3 153.6 33.5 3.2 171.7 2~7.2 186.7 143.2 230.5 419.5
J967 41.0 246.7 72.1 220.9 343.4 76.7 53.8 47.5 13.6 343.8 365.8 478.4
J968 491.9 209.A 430.8 428.4 185.~ 14.0 15.5 173.5 ~4.~ 93.9 55.9 74.4
1969 324.9 288.9 234.3 100.8 30A.3 80.~ 74.~ 137.7 345.4 213.9 242.A 87.9
1970 J08{1 528.3 363.6 2('.2 185.6 154.;' 1~,~.. '; 229.9 148.7 224.2J341.~, -53.'
1971 781.2 1 3.9 10.~ 9.6 0.1 6. ~.L ~ ?92.6 744.5
1972 90.~ 114.4 3~4.9 14.1 26.4 '03.1 110.5 69.1 64.4 0.A 85.5
1973 97.9 610.2 ~9.~ 57.1 66.9 ~9.7 J23.5 35.9 2~4.3 41.2 183.4
1974 55.4 133.6 1~~.3 41.2 174.7 77.9 16.4 2.6 J97.7 449.4 751.7
1975 627.8 214.5 15~.9 123.7 171.0 1~7.7 I.B 16.8 48.5 139.6 213.6
1976 161.3 79.7 131.3 285.~ 33.2 38.3 143.6 122.2 124.~ S4.~ 2h.0395.7
1977 174.0 81.5 ~4.~ 60.7 BA.0 J32.2 98.2 60.9 77.6 260.4 347.P. J7.8
J978 2J7.2 984.1 38.8 251.9" 3.? 156.~ 104.5 27.7 74.0 57.2 ~7.4 122.8
1979 IJ94 43.0 200.2 110.0 146.6 J01.~ l1B.8 68.5 18.3 177.7 297.1 785.2
1980 465.~ 23?3 333.9 359.3 19~.~ 41. 4 8;.4 131.1 77.? 215.2 94.3 J4B.S
1981 537.9 65.2 1103 157.1 39.1 11a.! ?Q.9 2.5 I.e 89.5 192.5 261.2
1982 J91.~ 439.9 13.1 401.2 299.6 j]9.Ç 13~.1 118.7 389.6 112.7 280.4 323.2
1983 164.1 202.2 2~7.6 136.6 20.1 35.9 2~3.1 15.6 9.4 77.7 363.1 J75.~
1984 379.4 65.b 2~b.2 13.9 227.9 276.1 '11.4 46.8 227.8 351.4 433.0 757.8
1985 3~3.4 39.0 84.9 410.4 332.4 191.2 193.1 19.2 114.0 170.9 64.6 325.3
1986 252.1 686.8 179.7 70.2 352.9 78.3 84.5 140.5 39.2 117.7 133.9 187.5
1987 194.7 280.2 87.0 576.0 92.7 94.9 le5.5 165.! 172.3 ~JJS9.9 621.6
•
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Tableau VIII
STATION HAA~JTI-"OO~EA
Nlll'lERO : 763303
TOTAUX PlUVIOMETRIQUES ETABLIS LE 24-FEV-88
JANV rEVR "ARS AVRI MAl JUIN JUIL AOUT SEPT OGTO NOVE OEeE
197~ 777.8 583.2 24~.3 53.4 80.4 12~.6 119.2 305.9 125.~ 184.8 299.2 74.5
1971 244.0 2;,3.3 67.1 18.1 260." 44.5 84.1 77.6 3.4 14.3 172.2 888.4
1972 175.4 102.9 101.3 7.7 78.8 71.5 12.1 2.2 6.9 4.3 5.9 9.7
J973 51.7 162.1 45.3 18.0 62.3 49.7 18.9 12.8 14.1 87.4 72.4 55.6
1974 56.6 107.4 246.9 21.1 46.7_('3.4 17.5 '24.7 11! 9 81.3 122.1 '211 .0
J975 167.9 109.6 34.2 44.1 120.2 22. J 11.5 7.6 23.2 50.0 116.6"""262.0
1976 239.6 196.8 143.3 127.2 23.6 5.8 47.S 31.4 17.1 22.8 55.1 268.3
1977 16~.9 1"'5.~ 79.0 188.2 73.3 84.3 41.1 29.7 26.4 115.7 345.6 78.3
1978 192.1 916.2 30.3 239.7 50.8 346.8 105.9 17.4 141.1 50.5 98.1 339.9
1979 IIMI 9.;.0 237.5 17.4 68.4 94.9 166.3 ~Il. 3 4~.9 98.2 6f!0.6 1024
19B0 515.3 266.7 305.4 681.8 143.5 23.5 63.8 130.1 122.1 424.8 6. .
1981 . . • j ".1-~n-n·:"'·-9J':-6- 407.4 303.4
1982 286.8 454.3 96.4 239.1 86.1 6B.9 107.6 69.2 340.9 It5.3 320.2 ~91.8
196;\ 172.7 117.3 282.1 IB4.4 30.7 31.0 52.5 24.6 42.6 93.8 283.2 J3~.6
1984 296.3 77.7 242.0 28.6 134.9 364.3 149.3 19. ~I 265.7 288.4 255.8 912.6
19B5 442. , 4Ç' .1 93.S 451.1 266.~ 111. ~ 144. F: 97.0 194.R J~fB. ~ 159.6 347.1
19Bb 326.9 441.1 187.5 48.2 165.1 7"'.0 42.5 78.8 58.~ 29.4 85.9 '296.~r
1987 381.5 285.2 170.8 572.7 117.6 153.5 70.5 117.6 t~!:_L!!~~~JI84.8 6(12.~1
li
Tableau IX
STATION TEMAE-MOOREA
tJlI/'lF~'O ! 7635(\:'
TOTAUX PlUVIOMETRIQUES ETABLIS LE 24-FEV-88
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DEeE
"
1980 2~.7 J9.S 133.8 72.1 120.81357.5 120.6
1981 ., • • 2l:rnr:J"118.7144.7
1982 129.2 301.1 S0.6 2~2.0 89.6 63.7 90.7 35.4 229.6 54.4 226.1 516.7
19B3 207.6 258.8 ?~7.1 148.1 8.8 13.7 100.3 Sb.7 5.8 63.6 289.0 349.1
lYB4 280.~ 59.2 1~2.4 3Î.9 98.6 J9l.7 14~.0 9.4 197.7 206.1 316.2 5~~.3
1985 389.1 27.9 129.1 538.0 236.5 152.4 102.1 54.4 84.2 8;'.4 J27.1 425.B
1986 333.1 394.8 91.4 27.8 267.0 110.2 48.9 125.5 23.6 93~2 193.4 27~.0
1997 258.3 275.2 82.1656.7 160.3 53.3 49.6 100.9 58.9 _!J~.4J145.2 4fl4.&
Tableau X - Totaux pluviométriques moyens sur les périodes retenues.
i Jt l'
Moyennes interannuelles
Stations N D J F M A M J A S 0 --------------- ---------------
, pér. retenue (29 ans)
AFAREAITU 1 236 396 \ 350 305 258 256 . 152 Il 1 89 67 106 137 2463 2233
AFAREAITU II 207 326 346 265 197 181 152 110 104 . 69 87 132 2176 2250
OPUNOHU 1 324 516 455 312 273 232 218 202 155 142 162 236 3227 3330
OPUNOHU II 403 600 469 316 397 345 257 219 147 164 193 230 3740 3210
,
PAOPAO II 335 469 437 323 226 261 196 173 120 82 121 178 2921 2983
HMPITI 229 402 345 210 271 224 124 137 92 61 152 125 2372 2200
TEMAE-Aéroport 232 345 293 202 200 246 127 96 82 56 89 97 2065 1916
Tableau XI - Pluviom~tries m~dianes sur les p~riodes retenues.
AFAREAITU II 192 214 217 174 157 124 147 101 104 61 69 113 2301
OPUNOHU l 278 348 350 266 180 203 182 150 158 99 135 196 3183
PAOPAO II 277 346 365 284 145 244 167 135 100 74 88 142 3057
•
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Cumul des écarts à la moyenne au poste de faaa.
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2.2. REPARTITIONS ANNUELLES ET SAISONNIERES
Nous n'avons retenu pour cet examen Que les trois postes pour
lesquels les p~riodes d'observation conserv~es ~taient sup~rieures à
14 ans.
2.2.1. Etude statistique des pluies annuelles
Après avoir syst~matiQuement ajust~ sur les ~chantillons de
- -
pluies annuelles de ~es trois stations une dizaine des lois statistiQ~es
les plus couramment utilis~es en hydrologie, les tests ont ~ntr~ Qu'il
convenait de retenir celles dont on donne ci-dessous les caract~ristiQues :
1 1 Paramètres 1
Station 1 Loi 1-----------------------------------1 Borne
1 1 d'~chelle Ide positionl de forme linf~rieure
____1 1 1 1 1 _
AFAREAITU 21 GOODRICH 1 2067,3 1 312,6 1 0,270 1 312,6
OPUNOHU 1 I-GALTON 1 4031,3 1 - 894,9 1 0,212 1 - 894,9
PAOPAO 2 1 GAUSS 1 882,0 1 2921,3 1 1
____1 1 1 1 1 _
Les graphes des ajustements sont reproduits en figures 6, 7
et 8.
Il s'ensuit les caract~ristiques de distributions suivantes, en
millimètres :
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1
Station 1 AFAREAITU 2 OPUNOHU 1 PAOPAO 2
1
Moyenne 1 2178 3228 2921
Mode 1 2212 2960 2921
Ecart-type 1 587 1 895 851
----------1-------------1------------- ------------
Récurrence1 1
(années) L
20 1241 1 1951 1569
10 1439 1 2179 1868
5 1 1692 1 2479 2230
2(médiane)1 2185 1 3136 2921
5 1 2663 1 3923 3613
10 1 2901 1 4393 3975
20 1 3092 1 4815 4273
1 1
On remarquera toutefois en se reportant à la dernière colonne du .
tableau X que certaines de ces valeurs sont biaisées en raison de la
faiblesse relative des échantillons. On pourra noter en particulier que les
moyennes sont systématiquement sous-estimées.
2.2.2. Répartition saisonnière des précipitations
On a reporté en figure 9 sous forme de diagrammes annuels les
valeurs médianes des hauteurs de pluies mensuelles extraites du tableau XI.
. .
On y constate que les précipitations passent normalement par un maximum au
mols de janvier. au coeur de la saison chaude, et décroissent régulièrement
jusqu'en Août o~ elles atteignent leur minimum. Il f~~t donc s'attendre,
dans le cas général, à observer les plus basses eaux des rivières en
septembre ou octobre. C'est ce que nous allons tenter de préciser ci-après.
li
•
Fig. : 9
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Répartition saisonnière des précipitations
à MOOREA (hauteurs médianes mensuelles).
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2.2.3. Occurrence et gravité de la saison s~che
Afin de caractériser cette saison sèche à l'aide des trois
postes pluviométriques principaux, nous avons consigné pour chacun d'entre
eux (tableaux XII à XIV). et successivement pour chaque année retenue, le
total du mois le moins pluvieux ainsi que les totaux des deux mois puis des
trois mois consécutifs Qui fournissaient les valeurs les plus faibles.
Les probabilités d'occurrence de la saison s~che pour un mois
_donné -peuvent être extraites de ces tableaux on trouvera par exemple en
figure 10 les probabilités pour Qu'un mois Quelconque appartienne au
trimestre le moins pluvieux de l'année. On remarquera Que s'il existe des
chances non négligeables pour Que les mois de février à mai appartiennent
à ce trimestre à OPUNOHU et AFAREAITU, ces chances sont nulles à PAOPAO.
Inversement, les probabilités pour Que le mois d'aoOt soit inclus dans ce
trimestre sont respectivement de 1/5 et 1/3 pour ces deux groupes de
stations. On notera Que ces nuances entre régimes pluviométriques de
stations relativement proches les unes des autres impliquent forcément une
forte hétérogénéité spatiale des précipitations. Nous reviendrons sur ce
point important.
Quant au caract~re de gravité plus ou moins accusée de la saison
s~che. il peut être représenté par les distributions statistiques des
9 échantillons de hauteurs pluviométriques extraits des tableaux XII, XIII
et XIV. Mises à part les hauteurs des mois les plus secs observés à OPUNJHU
et sur lesquelles on -a ajusté une loi de GOODRICH (exponentielle
gén~ralisée), les huit autres échantillons ont donné lieu aux ajustements
de la loi III de PEARSON (gamma incompl~te). On trouvera en annexe le trac~
des neuf courbes correspondantes et l'on a rassem1ïlé ~ans le tableau XV
les totaux pluviométriques résultant de ces ajustements et se rapportant à
quelques temps de récurrence caractéristiques.
1/
.~
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Tableau XII - Totaux pluviométriques relevés sur les
périodes annuelles les plus sèches.
(station de AFAREAITU 2).
Année 1 mois Total 2 mois Total 3 mois Total
1970-71 10 20.2 09-10 52.4 08-10 114.4
71-72 Il 0.0 10-11 64.4 09-11 126.3
-
72-73 03 - 19.0 03-04 76.1 03-05 143.0
73-74 09 2.6 08:"'09 42.5 07-09 58.9
74-75 08 1.6 07-08 3.4 07-09 20.2
- -
75-76 Il 26.0 05-06 71.5 05-07 215.1
~ -
76-71 03 44.4 03-04 105. 1 03-05 191.1
71-78 05 3.2 10-11 84.6 09-11 158.6
78-79 09 18.3 08-09 86.8 07-09 205.6
79-80 06 41.4 06-07 128.8 06-08 259.9
80-81 09 1.0 08-09 3.5 07-09 33.4
-
- --
81-82 03 13.1 07-08 250.8 06-08 390.7
82-83~ 09 9.4 08-09 25.0 08-10 102.7
83-84 04 - 13.9 07-08 158.2 02-04 285.7
84-85 08 19.2 08-09 133.2 08-10 304.1
85-86 09 39.2 09-10 156.9 09-11 290.8
86-87 03 87.0 05-06 187.6 05-07 293.1
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Tableau XIII - Totaux pluviométriques relevés sur les
périodes annuelles les plus sèches.
(station de PAOPAO 2).
Année 1 mois Total 2 mois Total 3 mois Total
1972-73 08 38.2 08-09 125.8 07-09 222.6
73-74 09 4.2 08-09 83.7 07-09 141.4
- - ~~~
74-75 07 1.3 07-0S 15.2 07-09 85.6
-
-~
--
75-76 09 46.6 08-09 121.0 07-09 179. 1
76-77 08 47.1 08-09 97.7 07-09_ 155.5
77-7S 05 12.0 08-09 120.3 07-09 22S.8
7S-79 09 53.4 08-09 147.9 OS-IO 313.7
79-S0 06 99.2 06-07 199.7 06-08 340.6
80-SI 09 24.2 09-10 49.6 OS-IO 77 .0
-- -
81-S2 03 28.4 07-0S 295.5 06-08 431.0
82-83 06 56.3 08-09 176.5 OS-lO 288.2
83-84 08 28.8 07-oS 204.4 07-09 438.3
84-S5 08 58.1 07-08 217.7~- 07-09 431.5
85-S6 07 43.0 06-07 149.4 06-08 448.4
86-S7 09 107.3 08-09 218.9 07-09 334.5
.~
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Tableau XIV - Totaux pluviom~ttiques relev~s sur les
p~riodes annuelles les~lus sèches.
(station de OPUNOHU 1)' ~
Année 1 mois Total 2 mois Total 3 mois· Total
1970-71 09 34.1 09-10 153.2 09-11 431.4
71-72 08 29.3 08-09 208.7 08-10 343.0
72-73 04 31.4 04-05 130.1 03,:,,05 252.1
-
73-74 09 20.,0 08-09 130.6 07-09 213.0
--
74-75 07 20.2 07-0S 45.0 06-0S 138.1
--
--
75-76 08 46.4 08-09 139.0 06-08 224.4
76-77 08 54.8 08-09 121.0 07-09 252.0
77-78 OS 41.7 10-11 - 131.8 OS-10 292.0
78-79 09 41.7 08-09 141. 0 07-09 330.5
79-80 06 84.6 06-07 216.4 06-08 370.S
SO-81 09 27.S 08-09 107.8 07-09 186.8
-- --
81-82 03 67.3 03-04 329.9 03-05 513.0
82-83 09 55.5 09-10 178.0 05-07 362.0
83-84 ·04 30.2 .04-05 432.8 02-04 555.5
~
-.
84-85 02 96.0 07-08 290.9 07-09 522.6
85-86 04 35.4 03-04 243.8 09-11 519.6
86-87 06 107.3 06-07 229.2 05-07 411.4
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Probabilité P pour un mois donné d'appartenir au trimestre
le moins pluvieux de l'année.
Fig. : 10
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Tableau XV - Distribution statistique des totaux pluviométriques de saison s~che.
Récurrences en années et totaux pluviométriques en mi 11 im~tres
Durée Station 50 20 10 5 4 2 4 5 10 20 25
1 mois AFAREAITU 0.0 0.4 1.5 4.0 5.4 14.2 29.5 34.4 49.7 65.0 69.7
PAOPAO 0.0 4.3 9.3
,,'
16.9 20.3 37.1 59.4 65.9 84.6 102.1 107.6
OPUNOHU , 20.1 21.0 22.6 26.0 27.8 39.5 59.6 66.0 86.0 106.0 112.5
II
2 mois AFAREAITU O~O 8.7 19.9 37.0 44.6 82.4 132.6 147.0 189.3 228.7 241.1
PAOPAO 23.2 41.4 59.7 84.4 94.5 140.0 193.0 207.3 247.5 283.4 294.3
OPUNOHU 52.5 69.2 87.1 112.8 123.8 1.75.9 240.9 259.5 311.4 359.4 374.1
\
3 mois AFAREAITU 10.2 35.3 60.5 95.2 109.6 174~7 251.8 272.9 332.1 385.3 401.5
PAOPAO 52.7 85.7 118.3 162.2 180.2 260.4 353.4 378.5 448.6 511.0 530.0
OPUNOHU 134.8 164.6 194.8 236.3 253.5 331.9 425.0 450.5 522.2 586.6 606.3
.
On
journalières
météorologie
~s
des postep, y
hydrologiques,
trois remarques
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Il suffit de jeter un COup d'oeil sur les valeurs médianes ou
extrêmes de ce tableau pour s'apercevoir d'une part que les saisons s~ches
peuvent être extrêmement contrastées- d'une année à l'autre et, d'autre
part, que le caractère de gravité de la sécheresse s'atténue
considérablement lorsqu'on s'éloigne de la bande côtière est vers le centre
de l'lIe. On s'aperçoit par exemple que la hauteur m~diane des
précipitations de deux mois consécutifs secs passe de 82 à. 176 entre
AFAREAIT~ et OPUNOHU. C'est là encore un indice de forte hétérogénéit~ des
précipitations.
On notera enfin que les deux sécheresses les plus importantes
observées sur la période commune (valeurs soulignées dans les tableaux XII
à XIV pour 1974-75 et 1980-81) n'ont pas été tout à fait simultanées sur
les trois postes et, surtout, qu'elles n'ont pas eu partout le même
caractère de gravit~ des averses assez importantes ayant continué à se
produire au centre de l'lIe alors qu'elles étaient pratiquement
inexistantes sur les bandes côtières pendant deux ou trois mois consécutifs
(6,1 mm seulement à AFAREAITU entre le 23/06/75 et le 22/09/75).
- 2.3. LES PRECIPITATIONS DE 1985 A ~987
trouv~ra en annexe les tableaux de précipitations
relatifs à cette période, aussi bien pour les postes de la
que pour les trois pluviographes installés par l'OR5rDM.
2.3.1. Les totaux annuels
hauteurs pluviométriques annuelles obtenues sur l'ensemble
compris les totalisateurs, pour les trois dernières années
sont regroupées dans le tableau XVI. Ces données suggèrent
Le coefficient de variation dépasse 1 pour l'échantillon de 1 mois
à AFAREAITU, ce qui signifie que l'écart type est supérieur à
la moyenne.
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Tableau XVI - Postes pluviométriques de MOOREA, hauteurs
annuelles en mm.
Années hydrologiques 1984-85 1985-86 1986-87
TIAHURA/T4 (ORSTOM)
- 2449 2405
HAAPITI (Météo) 3172 1954 2508
VAIANAE/P3 (ORSTOM)
- 3563 3549
,
MAATEALI~.{ORSTOM) - 3194 3124
AFAREAlTU 1 (Météo) 3024 2447 2086
AFAREAITU 2 (Météo) 3050 2392 2210
AFAREAITU/Pl (ORSTOM) - 3319 3385
TEMAE-Aéro. (M~téo)' 2101 2068 2220
TEMAE/To (ORSTOM)' 2676 2415 2061
TEMAE/T1 (ORSTOM)
- -
2230
PAOPAO 2 (Météo) 4130 3438 3141
BELVEDERE/T6 (ORSTOM) - >4063~ 3961
OPUNOHU 1 (Météo) 4619 3624 3303
OPUNOHU 2 (Météo). 4438
.
3431 3153
. -.
OPUNOHU/P5 (ORSTOM)
-
3298 3055
*Note Valeur sous-estimée, le totalisateur ayant
débordé au mois de mars 1986.
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1-) En reportant les hauteurs relevées aux trois postes les plus
anciens sur les courbes de répartition statistique établies au paragraphe
2.2.1., on peut attribuer une fréquence d'apparition à chacune
d'entr'elles. C'est ainsi Que l'on a déterminé ci-après des récurrences·
exprimées en années et correspondant d'ailleurs toutes a des pluviosités
supérieures à la médiane.
Années hydrologiques 1984-85 1985-86 1986-87
AFAREAITU 2 18,0 2,8 2,1
PAO PAO 2 14,4 3,8 2,9
OPUNoHU 1 14,6 3,4 2,4
Compte-tenu du constat fait plus haut (par. 2.1.) au sujet de
la représentativité des trois échantillons Qui ont servi à l'établissement
des lois, .on ~peut déduire Que l'année 1984~85 a, dans l'ensemble une
r~currence de l'ordre de 15 ans; celle de 1985-86 est d'environ 3 ans et
l'ann~e 1986-87 est sensiblement médiane (récurrence de 2 ans).
2-) Les résultats obtenus aux trois postes de TEMAE ne permettent pas
de mettre en évidence dans ce secteur le gradient pluviométrique auquel on
pouvait a priori s'attendre. eu égard aux différences d'altitude. En
revanche le gradient apparaît très nettement dans le secteur d'AFAREAITU
grêce à la présence du pluviographe P1.
3-) Il apparalt ~galement Que le maximum de précipitation a lieu sur
le secteur centre-sud de l'lIe. auto~r du point culminant, le mont TDHIEA.
Les secteurs les moins arrosés correspondent Quant à eux aux régions
littorales ainsi Que nous l'avions déjà remarqué au paragraphe précédent en
Fig. 11
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Pluviométrie de 1985-86 sur I·ne de Moorea.
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Pluviomêtrie 1986 -87 sur nie de Moorea.
(Ann" pounD' Il,e consid'r6e comme mediene.)
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~tudiant les p~riodes de s~cheresse.
et 12 où l'on a grossi~rement trac~
les plus compl~tement observ~es.
...
Ceci est visualis~ par les figures 11
les cou~bes isohyètes des deux Bnn~es
Le planim~trage de ces courbes permet d'~valuer à 2740 mm la
pluviom~trie moyenne interannuelle sur l'ensemble de l'Ile, valeur que l'on
comparera à celle, beaucoup plus ~lev~e (4460 mm), qui a ~t~ estim~e pour
TAHITI.
2.3.2. Lespluviosit~smensuèlles
En rapportant les hauteurs mensuelles et annuelles relev~es sur
les~rois postes les plus anciens aux moyennes de longue dur~e pr~sent~s
dans le tableau X, - on a pu: calculer les indices de pluviosit~ du tableau
XVII pour les trois derni~res ann~es hydrologiques.
A l'~chelle annuelle on retrouve ce qui a d~jà ~t~ ~tabli au
paragraphe pr~c~dent, à savoir que 1986-87 est tout à fait repr~sentative
de la moyenne de longue dur~e, que l'ann~e 1985-86 a ~t~ un peu plus
pluvieuse que la moye~ne et que 1984-85 a ~t~ assez exceptionnellement
pluvieuse.
A l'~chelle mensuelle on constate que cette derni~re ann~e
pr~sente des pr~cipitations exc~dentaires pendant au moins huit mois sur
douze seules sont d~ficitaires la fin de la saison chaude (de fin
janvier à mi-avril) et le milieu de la saison fraîche (de mi-juillet à
mi~septembre). En 1985~86, seuls cinq mois sont exc~dentaires,- dont ceux de
mars et août, exceptionnellement pluvieux. La p~riode s~che la plus marqu~e
d~bute lé -20 aoat et se poursuit jusqu'en d~cembre, donc au delà des
limites habituelles. Quant à l'ann~e 198&-87 qui commence, on vient de le
voir, de façon d~ficitBire, elle doit surtout son caractère m~dian à un
mois d'avril tr~s"exceptionnel et d~passant de beaucoup les plus fortes
hauteurs jamais observ~es pour ce mois sur toutes les stations () fois, ou
plus, la moyenne interannuelle pour avril).
Tableau XVII - Pluviosit~s~ mensuelles sur trois postes.
Année N D J F M A toi J J+ A S
°
Année
AFAREAITU 2 2,09 2,32 0,88 0,15 0,43 2,27 2,18 1,73 1,86 0,28 1,07 1,25 1,36
OPUNOHU 1 1984-85 1,90 1,96 1, 12 0,31 0,98 2, Il 2,10 1,40 1,24 0,70 1,43 1,55 1,39
PAOPAO 2 1,97 2,12 1,39 0, Il 0,56 1,61 1,82 1,37 1,33 0,71 1,77 1,45 1,38-
AFAREAITU 2 , 0,31 1,00 0,73 2,59 0,91 0,39 2,32 0,72 0,81 2,04 0,45 0,89 1,06
OPUNOHU 1 1985-86 0,73 1,35 0,87 1,94 0,76 0,15 2,84 0,55 1,03 2,06 0,76 0,60 1,09
PAOPAO 2 0,67 1,29 0,84 1,81 0,69 0,28 3,54 0,61 0,36 3,65 1,42 0,62 1,15
','
AFAREAITU 2 , 0,65 0,58 0,56 1,06 0,44 3,18 0,61 0,86 1,01 2,40 1,98 0,91 0,98
OPUNOHU 1 1986-87 0,79 0,76 0,77 1,09 0,56 2,82 0,84 0,53 0,60 1,48 1,21 1,43 0,99
PAOPAO 2 0',56 0,63 0,76 0,99 0,56 3,64 1,09 0,83 0,96 1,36 0,89 0,74 1,05
,
*Note Les indices mensuels ont été calculés par rapport aux moyennes observées sur les périodes retenues
tandi8 que les indices annuels se rapportent ~ la moyenne étendue sur 29 an8.
f • 1 "~ 1
- ,
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2.3.3. Caract~ristiQues des trois saisons fralches
Ces saisons fra1ches ne paraissant pas pr~senter à première vue
des caractÈres de s~cheresse ~vidents, nous avons utilis~ les ajustements
du paragraphe 2.2.3. pour les caler en fr~Quence. On donne ci-après les
probabilit~s au non d~passement des hauteurs extraites des trois dernières
lignes des tableaux XII, XIII et XIV:
1 Ann~e 1 1984-85 1 1985-86 1 1986-87 1
1-----------1--------------------1--------------------1--------------------1
- IEchantillonl 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1
-1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 AFAREAITU 1 0,61 1 0,761 0,86 1 0,84 1 0,83 1 0,83 1 0,98 1 0,89 1 0,84 1
1 PAOPAO 1 0,74 1 0,82 1 0,88 1 D,50 1 D,55 1 0,90 1 0,96 1 0,84 1 0,71 1
1 OPUNOHU 1 0,96 1 0,87 1 0,90 1 0,32 1 0,77 1 0,89 1 0,98 1 0,72 1 0,72 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
--
Ces probabilit~sprèsQue toutes très ~lev~es montrent bien Qu'on
a eu affaire à trois saisons fra1ches successives relativement pluvieuses
puisque la plupart des valeurs sont sup~rieures à 0,5 (m~diane). Deux
exceptions sont à noter :
- le mois le plus sec de 1985-86 à OPUNOHU (p = 0,32), mais il s'agit là
du mois d'avril, isol~ en dehors de la saison fraîche
=-le mois de juillet 1986 (p = D,50) et le couple juin-juillet 1986 (p =
D,55) àPAOPAO
Il, est donc certain Que, pris individuellement, les ~tiages
observ~s au cours des trois campagnes sur les cours d'eau de MOOREA,
pr~senteront des valeurs sup~rieure5 à la médiane. Cependant comme on va
le montrer au paragraphe suivant, cette affirmation devra être plus nuanc~e
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lorsqu'il s'agira d'attribuer une probabilit~ à la ressource de surface
consid~r~e dans son ensemble.
2.4. HETEROGENEITE SPATIALE DES PRECIPITATIONS
On a pu constater à plusieurs reprises au cours de ce chapitre
que le champ des pr~cipitations sur l'lIe de MOOREA pr~sentait fr~quemment
une forte h~t~rog~n~it~ dont les effets cumul~s pouvaient même induire des
diff~rences assez sensibles entre r~gimes pluviom~triques de secteurs g~o­
graphiques relati vement voisins (confer ,~_ par exemple, les histogrammes-de
la figure 10).
Il n'est pas question de chercher à d~velopper à fond ce sujet
dans le cadre du pr~sent rapport; la quantit~ des donn~es disponibles n'y
suffirait d'ailleurs pas. Le ph~nomène ayant toutefois des cons~quences
pratiques non n~gligeables, eu ~gard notamment à la non-simultanHt~ des~>-,
~tiages, nous en proposons quelques explications sommaires.
L'lIe de MOOREA est travers~e par trois dorsales principales se
rejoignant au sommet du mont TOHIEA (1207 mètres) et la divisa~t en trois
grands compartiments, comme indiqu~ sur la carteên annexe. Le compartiment
septentrional pourrait d'ailleurs être lui-même divis~ en deux secteurs
correspondant aux baies de PAOPAO et de OPUNOHU.
D'autre part, en l'absence de vent g~n~ral, ces trois (ou
quatre) secteurs sont- expos~s en principe aux mêmes risques de pluie.
Cependant, en raison de diff~rences de temp~rature et d'~chauffements
diff~renci~s de la basse atmosphère au voisinage du sol ou de la mer, on
peut assister à des mouvements convectifs divers susceptibles. dans cer-
taines conditions, d'entralner localement des pr~cipitations. Celles-ci
pourront être de type orageux, violentes et relativement brèves, ou bien au
contraire continues et peu intenses si elles r~sultent, par exemple de
l'ascendance dynamique d'une brise de mer le long des versants. C'est là
une première cause d'h~t~rog~n~ité. Une deuxième cause r~sulte des orienta-
tions relatives des dorsales et de l'axe du vent g~n~ral. En effet, si
l'une de ces dorsales se trouve être à peu près perpendiculaire à la
" 1
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direction du vent. elle jouera le rôle de barrière et contraindra la masse
atmosph~riQue en mouvement à s'~lever pour la contourner. Au contraire. si
l'axe du vent et celui de la dorsale sont parallèles. cette dernière jouera
- plutôt le rôle d'un coin et le contournement aura lieu principalement dans
un plan horizontal. Dans le deuxième cas l'effet orographique sera nul
tandis Que dans le premier il sera maximal : les pr~cipitations pourront se
former. ou se renforcer. sur les versants des compartiments expos~s au vent
alors que ceux situ~s sous le vent en seront plutôt prot~g~s.
De très nombreux exemples peuvent être propos~s pour ~llustrer
ces diff~rents cas de figure. Nous en avons s~lectionn~ Quatre parmi les
plus caract~ristiQues en nous appuyant sur les enregistrements recueillis
sur nos trois pluviographes au cours de la saison fralche 1987. Nous lais-
sons au lecteur le soin d'imaginer Quelles peuvent être les situations ~
l'origine des ~pisodes pluvieux pr~sent~s mais nous pr~cisons les distances
entre les trois pluviographes :
OPLINOHU (P5)
AFAREAITU
VAIANAE
- AFAREAITU (P1) = 6.5 km
- VAIANAE (P3) = 6.0 km
- OPUNOHU = 4.0 km
- Exemple 1 (figure 13). ~pisodes pluvieux du 10/07/87
1 Hauteurs en millimètres 1
I----------------~------------------I
1 AFAREAITU 1 VAIANAE 1 OPUNOHU l'
____1 1 Il
Ide 5H15 à 9HOO 1 1.9 , 1.7 1 0.9 ,
Ide 9HOO à 12H05' 45.1 , 6.9 , 0,5 1
Ide 14H00 à 24H00' 48.9 , 39.1 1 5.0 1
1 1 1 1 1
1 . Total '95.9' 47.7 1 6.1 1
1 1 1 1 1
Fig. 13
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Fig. : 14
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- Exemple 2 (figure 14), épisode du 31/07/87 à 10H14 au 01/08/87 à 23H20.
Seul est représenté le hyétogramme de OPUNOHU car,
AFAREAITU •.••••.•.••••
VAIANAE ....•.••....••.
OPUNOHU •••••••••••••••
0,9 mm
11,5
123,3
- Exemple 3 (figure 15), épisode du 22/09/87. Seul le hyétogramme de
VAIANAE est représenté car,
AFAREAITU .••••..••.•.•
VAIANAE •••••••••••••••
DPLINDHU •••••••••••••••
3,3 mm
47,7
0,5
- Exemple 4 (figure 16), épisode du 06/10/87. Seul le hyétogramme de
OPUNoHU est représenté car,
AFAREAITU ...•.•.•...•.
VAIANAE ••..••.••••••.•
DPLINOHU •••••••••••••••
0,0 mm
0,0
54,1
Il nous parait inutile de faire des commentaires.
UAIANAE6 AUERSE H9: 1131 DEBUT D' AUERSE LE 221 911987 A16h 9'36
Pseau: 47.7 MM
Fig. : 15
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- DlAPITRE III -
".
ECOULEMENTS OBSERVES SUR LES STATIONS DE REFERENCE
3.1. ETALONNAGE DES STATIONS
3.1.1. VAIANAE vers la cote 50
L'~talonnage de cette station repose sur 28 jaugeages effectués
entre le 3 octobre 1985 et le 3 d~cembre 1987 dont on donne la liste
complète en annexe. Ils ont permis de mettre en ~vidence cinq p~riodes de
stabilit~ relative du seuil de contrOle naturel (banc-de galets consolidé
par quelques gros rochers) situ~ à environ 4 m en aval du limnigraphe. Cinq
courbes de basses et moyennes eaux ont ainsi pu être dressées pour des
débits variant entre 30 litres/seconde et 4,5 m'/s, le plus fort débit
jaugé ayant ~t~ de 4,34 m'/s le 15 avril 1987. Dans cette plage qui
correspond à des cotes à l'~chelle comprises entre 35 cm et 83 cm, les
débits peuvent être obtenus avec une erreur relative inf~rieure à 10 %. On
donne en figure 17 la dernière courbe en vigueur avec le report des-
jaugeages ayant servi à sonetablissement~
Entre 85 cm à l'échelle et 137 cm (cote maximale enregistr~e au
mois d'avril 1987), l'étalonnage a ~t~ extrapol~ par vitesses moyennes et
sections mouill~es en se basant sur une estimation du d~bit de pointe de la
crue du 15 avril 1987 à 7HOO (H = 134 cm et Q = 40 m'/s). Cette estimation,
obtenue par l'application ~e la formule de MANNING, ne permet pas d'espérer
une pr~cision meilleure que + 20 %sur les débits dépassant 10 m'/s.
On trouvera en annexe les barèmes correspondant aux cinq
~talonnages utilisés pour les traductions des hauteurs en débits de cette
station.
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3.1.2. AFAREAITU au pont, cote 14 .' .,:
- ·r~·
: ,.~.
. . .~~~
les 32 jaugeages effectu~s sur cette statibn du 25 octobre 1985
au 3 d~cembrè 1987 ont permis de d~limiter quatre p~riodes de stabilit~
relative du seuil de contrôle (banc de gros galets situ~ à environ 5 mètres
en aval du 1imnigraphe). Il leur correspond quatre courbes d'~ta1onnage de
basses et moyennes eaux pour des d~bits compris entre 12 litres/seconde et
2,5 m'/s, le plus fort d~bit jaug~ ayant ~t~ de 2,41 m'/s le 15 avril 1987
pour une cote à l'~che11e de 77,5 cm. Ces courbes fournissent une pr~cision
très acceptable pour les d~bits (de l'ordre de ~ 5 %) sauf entre le
27/01/87 à 17H30 et le 01/03/87 à 8H40, la courbe correspondant à cette
p~riode ne reposant que sur un seul jaugeage Par chance, la p~riode en
question, relativement courte, ne pr~sente pas de très basses eaux.
Au-dessus de la cote 80 cm et jusqu'à 186 cm à l'~che11e
(maximum de la crue du mois d'avril 1987), l'~ta1onnage est beaucoup moins
pr~cis car il r~su1te d'une extrapolation par vitesses et sections
mouillées reposant sur l'estimation du débit de pointe de la crue du 15
avril 1987 à 6H50: les re1ev~s topographiques effectu~s à cette occasion
conduisent à attribuer à cette pointe la valeur de 33 m'/s pour un
coefficient de MANNING K = 15. Comme pour la station de VAIANAE on ne peut
donc esp~rer conna1tre les d~bits sup~rieurs à 10 m'/s à mieux que ~ 20 %
près.
On trouvera en annexe les barèmes des quatre ~ta1onnages établis
tandis que la dernière courbe en vigueur pour les basses eaux est fournie
~n figure 18.
3.1.3. OPUNOHU au captage
l'~che11e et le 1imnigraphe ont ~t~ insta11~s dans le bassin de
captage, à deux mÈtres environ à l'amont du seuil de déversement. Ce
dernier ~tant en maçonnerie, la station est rigoureuserr~nt stable.
l'~ta1onnage est par cons~quent unique mais on remarquera qu'il ne peut se
rapporter qu'aux d~bits dévers~s, donc observables en aval du captage.
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Etant donn~e la forme g~ométrique du seuil de d~versement, nous
avons jug~ pr~f~rable, pour plus de pr~cision, d'ajuster une formule
math~matique sur l'ensemble des 27 r~sultats de jaugeages effectu~s entre
le 24 octobre 1985 et le 3 d~cembre 1987. En r~alit~, compte tenu des
discontinuit~s g~om~triques de l'ouvrage (d~versoirs embolt~s), ce sont
deux formules successives qui ont dû être ajust~es pour les basses et
moyennes eaux.
1- )
donn~s en l/s
Pour H (cote à l' ~chelle en cm) E 60 cm,
et avec une excellente pr~cision par :
les d~bits sont
(1) Q1 = 3,66 (H - 36) 3/2
2-) Pour 60 <H I!i 90 on a
(2) Q2 = 17,47 (H - 60) 3/2 + 87,7 (H - 36) 1/2,
formule qui colncide avec l'~talonnage exp~rimental jusqu'à la cote jaug~e
la plus ~lev~e (H = 68,5 et Q = 933 1/5).
3°) Pour H;>90 la formule est enti~rement th~oriQue et
obtient les d~bits Q d~vers~s par
avec Q2 calcul~ comme ci-dessus et
(3) Q3 =0,775 (H - 90) 3/2 + 5,4.10-3 (H - 90) 5/2
l'on
D'où le bar~me que l'on trouvera en annexe et la courbe
reproduite en figure 19.
On notera que la courbe et le barème permettant d'obtenir une
approximation des d~bits naturels à l'amont du captage ont ~t~ ~tablis
moyennant une translation de 11,0 l/s. ce qui est une valeur moyenne
estim~e du d~bit d~riv~ par l'ouvrage.
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3.2. LIMI\lIMETRIE ET COMBLEMENT DES LACUf9Es
l'ensemble la limnim~trie est d'excellente qualit~.
station d'OPUNOHU où aucune lacune d'enregistrement n'est
revanche, quelques incidents sont à noter sur les deux
- Sur AFAREAITU-pont le limnigraphe a ~t~ visit~ à deux reprises avec
effraction de la cabine. Le cable du flotteur ayant ~t~ d~croch~ à ces
occasions, on a affaire à deux lacunes d'enregistrement, l'une entI~ .le 11
et le 18 juillet 1986 et l'autre du 22 aoOt au 7 septembre 1987. Par chance
ces lacunes correspondent à des p~riodes sans pluie et elles ont donc pu
être combl~es assez facilement. Pour la première on s'est content~ d~une
simple interpolation lin~aire des_d~bits (entre les cotes 40 et 39 cm):
Quant à la seconde, qui d~bute sur une fin de crue, elle a tout d'abord
n~cessit~ la reconstitution d'une portion du limnigramme de d~crue, du
22/08/87 à 10H30 (H = 48) au 25/08/87 à 06H00 (H =32) et a ~t~ suivie
d'une interpolation lin~aire des débits entre H = 32 et H = 29 cm.
- Sur la station-de VAIANAE, le diagramme d'enregistrement s'est' froissé
sous lfeffet de l'humidité entre le-4 et le 17 juillet 1986· en faisant se
décrocher le stylet inscripteur du limnigraphe. Etant donn~ que Quelques
pluies se sont produites du 4 au 7 juillet (confer tableaux des pluies
journalières en annexe), aucune reconstitution de limnigramme n'est
envisageable. On a donc ~valu~ à l'~chelle journalière les d~bits des 4, 5,
6 et 7 juillet en se basant sur une estimation du coefficient d'~coulement
le plus probable pûis on a combl~ la lacune restante par une interpolation
logarithmique des d~bits sur 10 jours.
Bien que gênants, ces trois incidents n~entralnent finalement
que des conséquences n~gligeables sur la connaissance globale des
~coulements.
Pour être complets, il convient de formuler une remarque
particulière au sujet de la station d'OPUNOHU. En effet, comme le montre
l'extrait de limnigramme reproduit en figure 20, il arrive qu'entre 9HOO et
-
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22H00 et en p~riode de tr~s basses'eaux la coteenregistr~e au 1imnigraphe
reste au-dessous de la cote du seuil d~versant (H =36 cm), marquant ainsi
une vidange de la retenue de prise. Cela signifie ~videmment que le d~bit
admissible dans la conduite de d~rivation devient sup~rieur au d~bit
naturel du cours d'eau et deux explications pourraient être donn~e de ce
ph~nomène :
- Ou bien le d~bit d~riv~ fluctue sous l'effet des variations cycliques
journali~res de la demande.
- Ou bien le d~bit d~riv~ est à peu près constant et c'est alors le
d~bit naturel de la rivi~re qui est soumis à des fluctuations selon les
variations diurnes/nocturnes de l'~vapo-transpiration sur le bassin.
Bien que nous ayions d~jà observ~ ailleurs ce dernier ph~no~ne,
c'est semble-t-il, la premi~re explication qui doit être retenue. En effet,
l'usine des jus de fruits de MOOREA est branch~e directement sur
l'adduction d'OPUNOHU et c'est probablement à elle qu'il faut attribuer les
fluctuations de d~bits car celles-ci se produisent tr~s rarement le samedi
et le dimanche.
3.3. LES DEBITS MOYENS JOURNALIERS ET LEURS VALEURS CARACTERISTIQUES
Les d~bits moyens journaliers ~tablis pour les six stations x
ann~es observ~es sont pr~sent~s en pages suivantes sous forme de tableaux
r~capitu1atifs annuels. Les tableaux XVIII à XXIII se rapportent aux d~bits
naturels tandis que les tableaux XXIV et XXV fournissent les d~bits de
d~versementdu captage d'OPUNOHU. Les six premiers sont accompagn~s de
leur traduction graphique qui permet de d~celer' et de d~îimiter
visuellement les p~riodes de crues et d'~tiag~s. Celles-ci seront ~tudi~es
s~par~ment dans les paragraphes suivants mais nous pouvons faire dès à
pr~sent certaines remarques qualitatives ~videntes en examinant
successivement les r~sultats des deux ann~es.
Tableau XVIII
POLYNESIE FRRNCRISE
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••• HYDROMETRIE ••• ORSTOM/S.E.Q.
DEBITS MOYENS JOURNRLIERS EN M3/S-ANNEE 1985/1986
LATIT .
LONGIT •
ALTIT .
AIRE
STRTION
RIVIERE
PAYS
BASSIN
5763202005 AFAREAITU NORD AU PONT COTE 14
PK.6 ES1
POLYNESIE FRRNCAISE
PBC.EST MOORER
-17.32.41
-149.41 .25
HM
2.29000 KM2
J NOVE OECE JRNV FEVR MRRS AVRI MRI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO J
------------------------------------------------------ ------------~------------
1
2
3
4
5
6
7
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
26
29
30
.032 .022
.029 .022
.038 .026
.050 .032
.032 .047
.027 .167
.026 .049
.026 .037
.037 .030
.234 .023
.079 .019
.054 .016
.034 .017
.033 .020
.033 .016
.039 .014
.061 .054
.049 .062
.047 .076
.039 .052
1.27 .270
.193 .426
.061 .092
.059 .1341
.047 .097
.035 .071
.026 .363
.024 2.06
.023 2.35
.022 .862
.540
.296
.663
.554
1.13
.258
.187
.126
.104
.092
.080
.069
.063
.058
.050
.049
.046
.050
.049
.182
.099
.056
.086
.062
.046
.042
.037
.033
.033
.046
1.66
.566
1.29
.705
,,-346
.260
.224
.255
.619
1. 410
1.62
2.51
1.16
.616
.409
.363
1.19
.733
.414
.576
1.33
.8412
.561
.2241
.079
.122
.046
.065
.062
.055
.049
.045
.043
.040
.037
.038
.331
.193
.219
.125
.070
.051
.045
.041
.037
.033
.059
.053
.046
.041
.034
.033
.033
.029
.023
.021
.021
.021
.041
.026
.021
.020
.019
.018
.017
.016
.016
.015
.015
.014
.014
.014
.014
.014
.057
.029
.019
.019
.023
.021
.032
.019
.013
.012
.011
.009
.012
.009
.021
.040
.05a
.080
.531
.171
.070
.053
.045
.053
.059
.415
2.24
.233
.165
.276
.185
.114
.083
.545
.279
.132
.098
.093
.092
.613
.-569
.156
.112
.088
.065 .021
.061 .021
.055 .021
.049 .059
.045 .032
.042 .055
.040 .037
.038 .027
.036 .023
.034 .021
.165 .020
.156 .020
.137 .019
.095 .019
.063 .018
.050 .016
.046 .017
.038 .016
.033 .016
.030 .015
.028 .014
.026 ;015
.026 .015
.026 .016
.026 .017
.027 .020
.024 .021
.022 .021
.021 .026
.021 .025
.017
.019
.023
.034
.033
.362
1.23
.124
.055
.041
.033
.029
.026
.022
.030
.029
.026
.046
.068
.759
.102
.060
.049
.047
.043
.040
.036
.033
.030
.026
.033
.033
.033
.033
.033
.033
.091
.058
.185
.066
.036
.026
.023
.021
.023
.030
.024
.021
.021
.021
.021
.021
.021
.021
.021
.021
.021
.026
.025
.022
.173 1
.216 2
.056 3
.051 4
.173 5
.140 6
.079 7
.054 8
.031 9
.024 10
.022 11
.021 12
.017 13
.017 14
.017 15
.017 16
.017 17
.017 18
.017 19
.017 20
.017 21
.017 22
.017 23
.017 24
.019 25
.019 26
.018 27
.017 28
.017 29
.017 30
31 1.13 .437 .021 .072 .017 .032 ,.017 31
MO .093 .279 .182 .730 .063 .019 .250 .051 .023 .114 .035 .044 MO
- : lacune + : lacune due è une cote hors barème
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE .009 M3/S LE 29 RVRI R 03H00
MRXIMUM INSTANTANE 13.5 M3/S LE 21 FEVR A 13H45
MINIMUM JOURNRLIER
MAXIMUM JOURNALIER
DEBIT MOYEN ANNUEL
.009 M3/S LE 30 AVRI
2.51 M3/S LE 12 FEVR
.157 M3/S
1••• ln 1 PIC. (ST ROOREA
S\.\ion: ArAREA.TU 'DRD AU POMT COTE 14
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Surl.ce: 2.29 k.2
Codt: AFARPONI
fi' 57632.2••5
DEBXTS
, Fig, 21 ET
.l/s
2
1.9
I.B
1.7
1.6
--
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
.f
-
.8
.7
.6 ~
"'.J
,4 \.3
".2 ""
.1
•
MOYENS JOURNAL~ERS ET MEN.SUELS
DE L·ANNEE 1985 1986
COURBE DES DEBXTS CLASSES
Bee
72e
648
4Be
4et
328
24.
168
Nov
1985
Oec J.n Fev fI.r Avr fla i Jun Jul Ilou Sep Oct
1986
Attentlonl , .ovenne. Jou~n.lltrel dtp,.,ent 11 vileur .lxl.,le rhàllie pour l'tchelle de. dtblt'.
Tableau XIX
POLYNESIE fRANCAISE
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••• HYOROMETRIE ••• ORSTD.M/S.E.Q.
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1986/1987
LATIT .
LONGIT .
AL TIT .
AIRE
STATION
RIVIERE
PAYS
BRSSIN
5763202005 A~AREAITU NORD AU PONT COTE 14
PK.8 ES1
POLYNESIE FRANCAISE
pse.EST MOOREA
-17.32.41
-149.47.25
HM
2.29000 KM2
J NOVE DEeE JANV rEVR MARS RVRI MRI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
.016 .029
.. 015 .018
.014 .017
.014 .017
.014- .017
.014 .017
.014 .017
.018 .017
.018 .017
.031 .017
.015 .022
.014 .033
.013 .060
.013 .136
.012 .068
.012 .161
.011 .089
.013 .042
.014 .035
.014 .058
.016 .046
.015 .057
.040 .156
.028 .235
.016 .106
.016 .060
.105 .042
.089 .046
.209 .055
.081 .055
.068
.058
.046
.064
.0.60
.058
.048
.040
.030
.033
.033
.033
.085
.044
.030
.266
.100
.355
.093
.058
.047
.038
.031
.028
.039
.080
.640
.687
.186
..106
.104
.096
.081
.059
.052
.127
.183
.090
.058
.041
.033
.030
.039
.031
.032
.047
.040
.032
.036
.030
.039
.214
.778
.473
.189
.188
.361
.150
.652
.243
.132
.111
.~98
.095
.088
.073
.069
.068
.064
.060
.059
.078
.065
.058
.055
.053
.051
.049
.049
.063
.062
.061
.097
.099
.123
.065
.051
.049
.702
.240
.082
.053
.044
.039
.033
.034
.031
.026
.033
.704
.192
.641
4.02
1.49
.889
.948
1.20
.533
2.50
1.36
.434
.266
.190
.142
.109
.093
.081
.072
.062
.056
.053
.050
.048
.045
.042
.042
.042
.042
.044
.049
.050
.050
.045
.034
.033
.031
.030
.029
.028
.028
.028
.028
.028
.060
.270
.881
.808
.833
.204
.151
.100
.079
.060
.059
.059
.089
.062
.051
.044
.042
.042
.049
.195
.188
.183
.083
.059
.053
.048
.043
.042
.052
.062
..053
.044
.047
.042
.040
.034 .051
.032 .040
.031 .025
.029 .035
.028 .030
.032 .028
.031 .029
.028.035
.028 .034
.508 .031
.561 .029
.203 .033
.083.038
.061 .112
.052 .207
.050 .176
.139 .209
.082 .178
. 064 .270
.068· .365
.055 .878
.043 .408
.035 .107
.031 .055
.028 .042
.028 .040
.028 .038
.028 .037
.028 .035
.061 .034
.030
.029
.027
.026
.024
.022
.042
.090
.095
.121
.404
.145
.061
.044
.037
.031
.049
.039
.040
.035
.031
.065
.060
.067
.055
.065
.079
.063
.045
.026
.024 1
.022 2
.019 3
.074 4
.095 5
.045 6
.037 7
.032 8
.028 9
.026 10
.025 11
.023 12
.022 13
.021 14
.019 15
.018 16
.017 17
.019 18
.022 19 .
.026 20
.037 21
.024 22
.028 23
.132 24
.141 25
.047 26
.039 27
.035 28
.031 29
.026 30
31 .045 .128 .050 .502 .053 .032 .030 31
HO ,·030 .058 .123 .130 .096 .573 .141 .077 .083 .118 .066 .038 MO
- : lacune + : lacune duE' à une cote hors bar~mE'
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE .011 M3/S LE 17 NOVE R 15H20
MAXIMUM INSTANTANE 34.9 M3/S LE 15 AVRI A 06H55
MINIMUM JOURNALIER
MAXIMUM JOURNALIER
DESIT MOYEN ANNUEL
.011 M3/S LE 17 NOVE
4.02 M3/S LE 15 AVRI
.128 M3/S
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.'
"lllft • PIc. (ST ADORE.
Sht.ll!JI: AfMUITU .ORD lU PGJIT COTE 14
tlvlere: Pk•• [ST
Sur"ce- 2.29 kl2
Code' MAiPOIlT
•• 57632.2••5
22
2
1.9
1.8
1.7
1.6
I.~
1.4
DEBXTS MOYENS JOURNALXERS ET MENSUELS
DE L·ANNEE 1986 1987
ET COURBE DES DEBXTS CLASSES
Il
Il
8ee
1.:5
1.2
1.1
.9
.8
• 1
.~
•.4
.,)
,1
Noy
1986
D",c Jan
1
1
1
fi",. Av,. fla i JI~l Aou 1Oct.
1987
48e
32•
16f1
Rov.ftftel Journ.llt,.el horl echelle' 4••7 .3/1 le 15/4. 2.5 .1/. le 21/4
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Tableau XX
POLYNESIE FRRNCRISE ••• HYDROMETRIE ••• ORSTDHIS. E.Q.
DEBITS MOYENS JOURNRLIERS EN H3IS-RNNEE 198511986
LRTIT .
LONGIT .
ALTIT .
AIRE
STRTION
RIVIERE
PRYS
BRSSIN
5763302001 VRIRNRE VERS LR COTE 50
PK.20 EST
PDLYNESIE FRRNCAISE
PBe OUEST MOORER
-17.33.54
-149.50.47
52M
3.13000 KM2
J NOVE DEeE JRNV FEVR MRRS AVRI HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO J
1
2
3
4
5
6
7
8
·9
10
11
12
13
14
15
.117
.063
.054
.048
.047
.066
.628
.286
.175
.127
.105
.095
.077
.067
.060
.083 .706 1.84
.2·21 .585 .640
.164 .820 .846
.185 .859 .667
.103 ;933 .334
.685 .399 .204
.262 .267 .160
.149 .169 .211
.098 .140 .298
.077 .114 .455
.061 .095 .238
.056 .090 .340
.052 .086 1.05
.048 .082 .574
.047 .072 .313
.166
.124
.096
.089
.147
.184
.121
.118
.674
.416
.227
.163
.125
.100
.130
.057 .022 .154 .034
.039 .018 .124 .031
.030 .027 .088 .029
.027 .033 .075 .065
.02~4 1.46 .072 .045
.023 .270 .064 .060
.021 .112 .058 .040
.020 .078 .055 .038
.019 .063 .052 .032
.018 .069 .049 .030
.018 .076 .409 .029
.018 .340 .273 .027
.018 2.16 .161 .026
.018 .422 .098 .025
.018 .305 .089 .023
.038 .048
.032 .OH
.036 .041
.102 .039
.131 .037
.207 .045
1.62 2.99
.282 1.90
.131 1.53
.097 .548
.077 .268
.068 .153
.061 .111
.060 .091
.065 .094
.342 1
.307 2
.105 3
.081 4
.130 5
.227 6
.116 7
.074 8
.060 9
.053 10
.047 11
.047 12
.039 13
.036 14
.036 15
16
17
18
19
20
.097
.119
.146
.104
.258
.047 .065 .285
.077 .062 .668
.047 .. 059 .449
.117 .057 1.13
.058 .054 2.16
.105
.196
.101
.283
.197
.018
.034
.026
.023
.026
.275 .077
.180 .063
.133 .058
.113 .056
.226 .. 053
.022 .055
.021 .048
.019 .085
.019 .210
.029 1.35
.110
.076
.062
.057
.053
.036 16
.036 17
.036 18
.036 19
.036 20
21 1.79
22 .425
23 .202
24 .107
25 .072
26 .070
27 .067
28 .065
29 - .062
30 .074
.133
.271
.103
.160
.143
.164
.394
1.06
2.26
1.19
.054
.054
.062
.077
.070
.080
.075
.092
.111
.255
1.27
.559
.293
.200
.165
.196
.155
.218
.095
.069
.063
.054
.059
.064
.062
.059
.056
.053
.045
.045
.030
.032
.023
.021
.020
.018
.027
.024
.264
.148
.111
.097
.083
.099
.122
.096
.078
.075
.051
.049
.047
.045
.043
.042
.040
.038
.036
.036
.027
.027
.027
.027
.027
.02}
.027
.027
.173
.133
.274
.155
.109
.086
.074
.069
.064
.060
.054
.048
.050
.046
.044
.041
.039
.036
.036
.036
.036
.036
.036 21
.036 22
.036 23
.036 24
.036 25
.036 26
.035 27
.032 28
.035 29
.032 30
31 1.02 .883 .036 .075 .054 .056 .027 31
HO .189.3'38.243.568.143.026.246.085.039 .187 .290 .073 MO
- : lacune + : lacune due ~ une cote hors bar~ml'
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTRNTRNE .018 M31S LE 11 AVRI R 00H00
MRXIMUM INSTANTANE 27.6 H31S LE 5 MAI R 08H00
MINIMUM JOURNRLIER
MRXIMUM JOURNALIER
DEBIT MOYEN RNNUEL
.018 M31S LE 11 AVRI
2.99 M31S LE 7 SEPT
.200 M31S
l'llin • PBC GUtSl RDDR[A
Sl.lloftl VAIANA[ VERS LA COTE 51
- 65
livi.r.: P~. 21 (ST
SlI"'ltct: 3.13 1C12
COdtl VAIAlIIA[
•• 57633'2"1
DEBITS
Fig. 23 ET
.3/.
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
MOYENS JOURNALIERS ET MENSUELS
DE L·ANNEE 1985 1986
COURBE DES DEBITS CLASSES
".
54'
4S'
42.
1.3
1.2
1.1
1
•9
-
.8
.7
.6 1
.5
.I,
.3
.2
• 1
•
Nov
1985
Dec Fev ft,r Avr Jun Jul Aou Sf<P Oct
19S6
36.
3••
249
IS'
120
6•
All.n\loft' 4 IOVIftn.1 Jourftllitr'i dtPIII.ft\ 11 Ylleur 1,.11,1. choill. pour l'fchllle dll dtbltl.
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POLYNESIE FRANCAISE ••• HYDROMETRIE ... ORSTOM/S.E.Q .
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1986/1987
STATION 5763302001 VAIANAE VERS LA COTE 50 LATIT . -17.33.5~
RIVIERE PK.20 EST LONGIT . -149.50.~7
PAYS POLYNESIE FRANCAISE AL TIT . 52M
BASSIN PBC OUEST MOOREA AIRE 3.'3000 ICM2
-----------------------------~------------------------ -------------------------
J NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO J
-------------------------------------------------------------------------------
1 .027 .030 .327 .227 .592 1.29 .067 .436 .083 .389 .066 .111 1
2 .027 .027 .229 .162 .268 .~75 .066 .289 .083 .289 .060 .097 2
3 .027 .026 .130 .117 .178 .180 .062 .190 .079 .136 .060 .089 3
4 .027 .023 .196 .096 .157 .121 .058 .145 .073 .739 .061 .454 ~
5 .027 .260 .181 .p76 .124 .104 .054 .122 .067 .393 .054 .531 5
6 .027 .268 .139 .201 .184 .081 .087 .12~ .. 063 .176 .047 .224 6
7 .027 .138 .104 .244 .113 .077 .061 .118 .060 .134 .304 .315 7
8 .095 .075 .080 .254 .091 .082 .052 .355 .057 .105 .230 .264 8
9 .153 .057 .076 .147 .080 .062 .043 .151 .049 .090 .351 .447 9
10 .~81 .046 .069 .173 .074 .055 .042 .107 .157 .083 .457 .318 10
11 .122 .083 .061 .170 .066 .055 .0~2 .092 .606 .077 .756 .180 11
12 .069 . '01 .060 .138 .081 .252 .042 .083 .238 .072 .294 .138 12
13 .056 .569 .096 .101 .060 .089 .044 .075 .123 .065 .159 .123 13
14 .086 .622 .064 .082 .221 .577 .042 .159 .090 .105 .121 .109 14
15 .057 .308 .063 .173 .113 3.70 .041 .707 .072 .192 .097 .096 15
16 .055 .553 .560 .097 .073 2.08 .033 . ~ 12 .067 .095 .125 .090 16
17 .047 .309 .177 .073 .054 1.16 .030 .358 .114 .085 .264 .085 17
18 .039 .164 .182 .073 .043 .951 .027 .186 .079 .077 .247 .079 18
~19 .041 _136 .137 .058 .041 2.43 .025 .141 .082 .077 ~192 .07~ 19
20 .033 .173 .296 .072 .051 .650 .024 .102 .093 .108 :133 .071 20
21 .030 .227 .249 .078 .041 4.01 .024 .089 .072 1.29 .108 .172 21
22 .032 .180 .159 .130 .222 1.82 .024 .084 .057 .545 1.55 .100 22
23 .105 .237 .110 .846 .109 .629 .024 .085 .051 .218 1.00 .088 23
24 .093 .260 .077 .537 .062 .316 .024 .196 .046 .146 .414 .651 24
25 .057 .173 .065 .430 .112 .205 .025 .393 .042 .118 .260 .514 25
26 .049 .121 .056 .375 .141 .159 .072 .259 .042 .101 .329 .200 26
27 .048 .095 .345 .494 .155 .129 .590 .141 .042 .094- .312 .144 27
28 .056 .172 .485 .322 .093 .107 1.62 .390 .042 .089 .186 .128 28
29 .038 __ .180 .247 .067 .092 1.26 .201 .042 .082 .144 .127 29
~O .033 .148 .208 .068 .082 1.27 .111 .138 .076 .126 .109 30
31 .145 .419 .106 .945 .424 .070 .136 31
-------------------------------------------------------------------------------
MO .069 .191 .163 .213 .124 .734 .220 .210 .106 .204 .283 .202 MO
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune + : lacune due a une cote hors bar~me
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE .019 M3/S LE SDECE A 09H05
MAXIMUM INSTANTANE ~1.4 M3/S LE 21 AVRI A 18H58
MINIMUM JOURNALIER .023 M3/S LE 4 OECE
MAXIMUM JOURNALIER 4.01 M3/S LE 21 AVRI
DEBIT MOYEN ANNUEL .228 M3/S
"llln 1 PIC DUEST RDaR[A
S\.\iOftI VAIAMA[ VERS LA toTE 5'
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Rlvlere l PI. 2. [ST
Surflte l 3.13 KI2
Codtl DtAlA[
." S7633t~'J
DEB:ITS
Fig. . 24 ET.
.3/s
2
1.9
1.8
1.7
1.6
I.~
1.4
1.3
1.2
1.1
1
.9
.8
• '1
MOYENS ~OURNALXERS ET MENSUELS
DE L·ANNEE 1996 1997
COURBE DES DEBXTS CLASSES
6te
48.
42.
36'
3ft
24•
.6
• 3
.• 2
• J
•
Noy
19B6
D€oc F~y "ar Ayr "ai Jun Jul Aou Sfop Oct
1987
IBt
12•
A\\eft\loftl 4 louennel Jourft.lltre. dtp'l,en\ 1. y.leur I.xll.le choill. pour l"'chelle dtl dtbi\l.
Tableau XXII - 68 -
POLYNESIE FRANCAISE ••• HYDROMETRIE ••• ORSTOM/S.E.Q.
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1985/1986
STRTION 5763001010 DOMAINE TERRITORIRL RMONT CAPTAGE LATIT . -17.31.53
RIVIERE TAUTUAPAE lON&IT . -H9.51.47
PRYS POLYNESIE FRANCAISE AL TIT . . 100M
BRSSIN OPUNOHU MOOREA AIRE 1.66000 I<M2
-------------------------------------------------------------------------------
J NOVE DECE JANV FEVR MARS RVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO J
-------------------------------------------------------------------------------
1 .033 .021 .206 1.21 .100 .061 .030 .179 .031 .012 .030 .349 1
2 .028 .149 .267 .221 .073 .077 .030 .092 .035 .012 .030 .230 2
3 .024 .075 .555 .699 .043 .055 .047 .063 .039 .014 .030 .103 3
4 .021 .030 .384 .301 .035 .042 .038 .051 .042 .032 .030 .090 4
5 .024 .041 .515 .104 .040 .041 .462 . 042 ~ .030 .043 .030 .077 5
-
6 .035 .054 .140 .065 .034 .041 .105 .056 .044 .097 .036 .065 6
7 .030 .034 .094 .063 .306 .059 .056 .072 .034 .976 .067 .053 7
6 .025 .021 .077 .104 .065 .043 .046 .062 .028 .066 .112 .039 8
9 .057 .0-16 .066 .300 .213 .037 .048 .052 .027 .030 .633 .022 9
10 .042 .014 .061 .415 .122 .030 .042 .042 .025 .016 .086 .016 10
11 .071 .014 .054 1.26 .060 .030 .047 .358 .023 .014 .042 .017 11
12 .038 .014 .047 1.46 .052 .030 .365 .207 .022 .OH .030 .016 12
13 .023 .014 .041 .972 .045 .030 1.67 .175 .021 .014 .025 .015 13
14 .023 .019 .037 .360 .037 .030 .144 .099 .030 .014 .020 .017 14
15 .027 .022 .035 .206 .030 .030 .134 .076 .030 .024 .030 .019 15
16 .041 .020 .032 .635 .040 .030 .130 .065 .036 .019 .036 .016 16
17 .051 .040 .029 .724 .042 .034 .065 .055 .033 .014 .021 .017 17
16 .034 .020 .026 .269 .041 .031 .066 .041 .022 .054 .047 .017 18
19 -;061 .043 ..023 .159 .637 .030 .058 .036 .025 .167 .066 .016 19
20 .126 .024 .020 .292 .193 .100 .093 .032 .032 .509 .068 .015 20
21 1.35 .022 .020 .420 .096 .175 .063 .030 .020 .080 .070 .015 21
22 .130 .030 .024 .223 .074 .096 .063 .030 .016 .036 .073 .016 22
23 .056 .020 .036 .160 .065 .037 .046 .030 .013 .021 .074 .030 23
24 .042 .024 .036 .126 .051 .022 .041 .030 .011 .016 .075 .030 24
25 .036 .035 .024 .105 .050 .020 .041 .030 .015 .014 .075 .030 25
26 .023 .056 .020 .372 .044 .020 .067 .030 .016 .014 .075 .030 26
27 .020 .261 .031 .142 .051 .020 .305 .030 .017 .016 .075 .030 27
28 .016 1.12 .045 .121 .044 .020 .150 .030 .018 .020 .136 .030 26
29 .014 1. 78 --.036 .041 .026 .077 .030 .031 .022 .131 .036 29
30 .014 .664 .166 .074 .030 .065 .030 .020 .025 .125 .026 30
31 .466 1.00 .069 .184 .013 .026 .016 31
-------------------------------------------------------------------------------
MO .084 .168 .134 .413 , .092 .044 .156 .072 .026 .079 .080 .046 HO
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacune + : lacune due Il une cote hors bar~me
RNNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE .011 M3/S LE 24 JUIL A 09H00
MAXIMUM INSTANTANE 6.66 M3/S LE 21 NOVE A 06H55
MINIMUM JOURNRLIER .011 M3/S LE 24 JUIL
MAXIMUM JOURNALIER 1.76 M3/S lE 29 DECE
DEBIT MOYEN ANNUEL .116 M3/S
"~l"~" t~ ROUREA
St,tionl DOAAIIE TtRRITORIAL ARDMT CAPTAGE
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Tableau XXIII
POLYNESIE FRRNCRISE
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••• HYDROMETRIE ••• ORSTOMI S. E. Q.
DEBITS MOYENS JOURNRLIERS EN M3/S-ANNEE 1986/1987
LRTIT .
LONGIT .
AL TIT .
AIRE
STRTION
RIVIERE
PAYS
BRSSIN
5763001010 OOMRINE TERRITORIRL AMONT CAPTAGE
TRUTUAPAE
POLYNESIE FRRNCAISE
OPUNOHU MOORER
-17 .3~.·53
-149.51.47
100M
1.66000 KM2
J NOVE OECE JRNV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO J
1
2
3
"'5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2",
25
26
27
28
29
30
.014
.013
.011
.013
.012
.016
.014
.037
.040
.070
.029
.026
.027
.022
.016
.018
.014
.018
.016
.013 .
.018
.022
.065
.0"'1
.020
.020
.017
.014
.012
.015
.020
.017
.014
.012
.014
.018
.018
.016
.014
.012
.015
.030
.138
.179
.118
.300
.090
.036
.090
.082
.073
.084
.151
.175
.084
.051
.035
.045
.074
.071
.119
.076
.043
.047
.047
.040
.022
.020
.020
.020
.020
.020
.042
.035
.024
.186
.055
.036
.022
.046
.196
.104
.044
.04'
.032
.021
.227
.272
.105
.055
.057
.041
.030
.033
.037
.056
.104
.044
.032
.020
.020
.020
.022
.020
.021
.020
.020
.024
.027
.027
.038
.073
.402
.228
.368
.225
.221
.094
.521
.121
.061
.053
.041
.049
.035
.030
.027
.028
.024
.029
.023
.022
.027
.020
.020
.020
.020
.029
.028
.047
.030
.020
.087
.126
.115
.035
.030
.030
.282 .060
.147 .053
.050 .052
.037 .072
.023. .059
.023 .047
.023 ".030
.020 .030
.020 .030
.024 .030
.031 .030
.144 .041
.060 .041
.316 .041
2.31 .034
1.00 .030
.579 .030
.356 .030
1.11' .030
.210.030
1.97.030
.933 .030
.206 .030
.133 .030
.106 .033
.092 .061
.082 .206
.075 .139
.068 .387
.063 .640
.080
.061
.048
.042
.061
.066
.082
.367
.094
.056
.0.. 2
.041
.0"'1
.043
.055
.090
.069
.0"'1
.031
.030
.030
.030
.030
.032
.035
.039
.036
.034
.032
.026
.020
.020
.023
.030
.030
.038
.024
.020
.020
.023
.025
.021
.020
.020
.016
.014
.045
.024
.029
.041
.023
.018
.016
.014
.014
.014
.014
.014
.016
.020
.766
.315
.064
.166
.~667
.181
.078
.046
.038
.030
.030
.030
.030
.064
.142
.047
.036
.030
.033
.041
.085
.066
.037
.030
.030
.030
.030
.030
.030
.030
.031
.035
.039
.038
.0"'1
.041
.124
.114
.089
.157
.309
.i)87
.048
.032
.021
.024
.031
.034
.038
.035
.032
.041
.036
.032
.035
.043
.028
.027
.019
.019
.018 1
.014 2
.020 3
.124 4
.112 5
.485 6
.336 7
.233 8
.143 9
.195 10
.076 11
.047 12
.036 13
.030 14
.036 15
.030 16
.030 17
.031 18
.039 19
.041 20
.037 21
.021 22
.017 23
.048 24
.039 25
.025 26
.023 27
.023 28
.035 29
.026 30
31 .052 .092 .032 .279 .058 .030 .161 31
HO .023 .067 .069 .083 .057~350 .086 .059 .023 .105 .056 .082 MD
- : lacune + : lacunp dup à un! cote hors barème
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTRNTRNE .011 M3/S LE 3 NOVE A 22H40
MAXIMUM INSTANTANE 10.7 M3/S LE 21 AVRI A 20H25
MINIMUM JOURNALIER
MRXIMUM JOURNRLIER
DEBIT MOYEN ANNUEL
.011 M3/S LE 3 .NOVE
2.31 M3/S LE 15 AVRI
.088 M3/S
·",i~ : OPUNOHU RODREA
St,tiOftI DDRAINE TERRITORIAL ARONT CAPTAGE
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POLYNESIE FRRNCAISE ••• HYDROMETRIE ••• ORSTOMI S. E. Q•
DEens MOYENS JOURNRL I-ERS EN M3/S-RNNEE 1985/1986
STATION 5763001015 OOMRINE TERRITORIRL RVRL CAPTRGE LATn. -17.31.53
RIVIERE TRUTURPRE LONGlT . -1049.51.47
PRYS POLYNESIE FRRNCRISE ALTn. 99M
BRSSIN OPUNOHU MOORER
-------------------------------------------------------------------------------
J NOVE DEeE JRNV FEVR MRRS RVRI HAl JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO J
-------------------------------------------------------------------------------
1 .022 .011 .196 1.21 .091 .050 .019 .169 .020 .000 .019 .341 1
2 .018 .139 .260 .211 .065 .067 .. 019 .082 .OH .000 .019 .219 2
3 .0104 .065 .548 .692 .031 .044 .036 .053 .027 .003 .019 .093 3
4 .011 .019 .376 .292 .024 .030 .027 .040 .031 .022 .019 .080 4
5 .014 .031 .508 .095 .028 .029 .454- .030 .0~9 .033 .-019 .067 5
6 .023 .043 .132 .076 .023 .029 .095 .045 .033 .089 .025 .054 6
7 .019 .023 .086 .073 .297 .048 .045 .063 .023 .970 .077 .041 7
8 .015 .011 .069 .094 .055 .032 .034 .052 .017 .056 .101 .027 8
9 .045 .006 .060 .293- .204 .025 .036 .041 .016 .019 .627 .012 9
10 .030 .003 .052 .405 .113 .019 .031 .030 .015 .009 .076 .009 10
.
11 .061 .003 .044 1.28 .050 .019 .035 .350 . 013 .004 .030 .007 11
12 .027 .003 .036 1.48 .042 .019 .355 .197 .012 .003 .019 .006 12
13 .013 .003 .029 .969 .035 .019 1.66 .165 .011 .003 .014 .004 13
14 .013 .010 .026 .349 .027 .019 .135 .090 .019 .003 .011 .007 14
15 .016 .012 .023 .198 .020 .019 .125 .067 .019 .013 .020 .010 15
16 .030 .005 .021 .628 .030 .019 .122 .055 .025 .009 .025 .010 16
17 .040 .029 .018 .719 .030 .023 .076 .045 .022 .003 .011 .010 17
18 .023 .008 .015 .258 .029 .020 .056 _ .030 .012 .045 .037 .010 18
19 .028 .033 .013 .152 .63'0 .019 .048 .025 .015 .157 .057 .010 19
20 .118 .009 .010 .282 .184 .090 .084 .021 .021 .501 .060 .009 20
21 1.34 .005 .010 .410 .087 .167 .074 .019 .005 .071 .063 .008 21
22 .122 .020 .014 .212 .066 .086 .053 .019 .000 .027 .066 .006 22
23 .046 .004 .024 .152 .055 .026 .035 .019 .000 .011 .068 .011 23
24 .030 .013 .025 .117 .039 .012 .029 .019 .000 .006 .068 .008 24
25 .026 .025 .013 .095 .039 .010 .029 .019 .005 .003 .068 .019 25
26 .013 .045 .010 .362 .032 .010 .056 .019 .006 .003 .068 .019 26
27 .010 .255 .021 .134 .039 .010 .294 .019 .007 .006 .068 .007 27
28 .009 1.12 .033 .112 .032 .010 .140 .019 .008 .010 .128 .007 28
29 .004 1.78 .025 .0'29 .017 .068 .019 .020 .012 .122 .015 29
30 .003 .679 .156 .063 .019 .054 .019 .010 .015 .116 .009 30
31 .458 1.00 .059 .174 .002 .017 .000 31
-------------------------------------------------------------------------------
MO .073 .157 .125 .405 .082 .033 .> 145 .061 .015 .068 .071 .037 MO
-------------------------------------------------------------------------------
- : lacunf + : lacune due à unf cote hors bar~me
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTRNTRNE .000 M3/S LE 20 OEeE A 17H00
MAXIMUM INSTANTANE 8.87 M3/S LE 21 NOVE A 06H55
MINIMUM JOURNALIER .000 M3/S LE 22 JUIL
MAXIMUM JOURNALIER 1.78 M3/S LE 29 OEeE
DEBIT MOYEN ANNUEL .106 H3/S
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POLYNESIE FRANCAISE ••• HYDROMETRIE ••• ORSTOM/S.E.Q.
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M3/S-ANNEE 1986/1987 4.*,,-
STATION 5763001015 DOMAINE TERRITORIAL AVAL CAPTAGE LATIT . -17.31.53
RIVIERE TAUTUAPAE LONGIT . -149.51.47
PAYS POLYNESIE FRANCAISE ALTll . 99H
BASSIN OPUNOHU MOOREA
-------------------------------------------------------------------------------
J NOVE DECE JANV FEVR MRRS AVRI MRI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO J
-------------------------------------------------------------------------------
1 .001 .003 .109 .047 .513 .273 .050 .071 .010 .762 .020 .004 1
2 .001 .003 .066 .029 .112 .138 .043 .051 .003 .305 .023 .001 2
3 .000 .001 .032 .019 .052 .038 .041 .037 .009 .054 .027 .004 3
4 .001 .001 .036 .021 .042 .025 .062 .030 .019 .157 .026 .113 4
5 .001 .002 .035 .025 .029 .013 - .049 .05_0 .019 .&60 .029 .103 5
6 .002 .008 .029 .042 .038 .013 .034 .056 .027 .171 .029 .477 6
7 .003 .003 .012 .094 .024 .013 .019 .072 .014 .069 .114 .327 7
8 .026 .000 .010 .033 .019 .008 .019 .358 .010 .034 .104 .224 8
9 .029 .000 .010 _ .021 .016 .006 .019 .085 .010 .026 .080 .134 9
10 .061 .000 .010 .011 .017 .014 .019 .045 .013 .019 .147 .186 10
-
11 .018 .003 .010 .010 .. 014 .020 .019 .031 .015 .019 .300 .067 11
12 .008 .019 .007 .010 .019 .135 .029 .029 .011 .019 .077 .035 12
13 .008 .129 .032 .012 .013 .049 .029 .029 .010 .019 .037 .024 13
14 .011 .169 .024 .010 .012 .307 .029 .031 .010 .053 .021 .019 14
15 .006 .109 .014 .011 .016 2.31 .023 .OH .006 .133 .012 .024 15
16 .009 .291 .177 .010 .010 1.00 .019 .079 .003 .036 .013 .019 16
17 .003 .080 .044 .010 .010 .573 .019 .059 .035 .024 .020 .019 17
18 .004 .025 .025 .014 .010 .344 .019 .0.30 .014 .019 .022 .020 18
19 .003 .02t) .012 .01fj .010 1.10 .019 .020 .016 .022 .026 .027 19 ---
20 ' .001 .072 .037 .01"2 .018 .200 .019 .019 .030 .. 029 .023 .030 20
21 .008 .064 .186 .027 .010 1.96 .019 .019 .013 .074 .020 .026 21
22 .012 .075 .095 .064 .033 .926 .019 .019 .008 .056 .029 .011 22
23 .055 .143 .032 .395 .020 .197 .019 .019 .006 .025 .025 .007 23
24 .030 .166 .030 .220 .010 .125 .019 .017 .003 .019 .021 .038 24
25 .005 .074 .021 .361 .077 .097 .022 .022 .003 .019 .023 .028 25
26 .006 .040 .011 .214 .115 .083 .051 .027 .003 .019 .032 .015 26 _
27 .004 .023 .219 .211 .104 .074 .196 .025 ".003 .019 .017 .013 27
28 .002 .033 .261 .085 .024 .068 .130 .023 .003 .019 .016 .013 28
29 .001 .064 .095 .019 .060 .378 .020 .006 .019 .008 .023 29
30 .000 .061 - .044 .019 .053 .633 .016 .010 .019 .010 .015 30
31 .041 .082 .021 .268 .048 .019 .151 31
-------------------------------------------------------------------------------
MO .011 .055 .056 .073 .047 .341 .075 .048 .013 .095 .045 .071 MO
-------------------------------------------------------------------------------
-
: lacune + . lacune due è une cote hors barème.
ANNEE COMPLETE
MINIMUM INSTANTANE .000 M3/S LE 1 NOVE A 14H45
MAXIMUM INSTRNTANE 10.6 M3/S LE 21 AVRI A 20H25
MINIMUM JOURNRLIER .000 M3/S LE 30 NOVE
MAXIMUM JOURNALIER 2.31 M3/S LE 15 AVR(
DEBIT MOYEN ANNUEL .077 M3/S
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1·) Ann~e 1985-86
Les trois hydrogrammes annuels pr~sentent une grande similitude
d'ensemble. On y distingue en effet, trois p~riodes de hautes ou moyennes
eaux sépar~es par quatre périodes d'~tiage.
L'~poque de hautes eaux la plus marqu~e s'étend de mi-décembre à
fin mars; une seconde, moins importante, est à cheval sur mai et juin et
la troisième, encore moins marqu~e, surtout dans le secteur oriental,
s'observe de la fin jullJet jusqu'à la mi-octobre.
Quant aux plus basses eaux, elles se situent
- à la mi-décembre, sauf sur VAIANAE où les débits continuent à être assez
fortement soutenus
- au mois d'avril,
- à la mi-juillet
- fin octobre, l'étiage se
novembre, mois qui n'est pas
l'année hydrologique suivante.
poursuivant d'ailleurs jusqu'à la fin de
repr~sent~ sur nos figures car appartenant à
Mis à part un mois d'avril déjà signalé comme très exceptionnel
au chapitre précédent, les précipitations étant très bien rÉparties tout
au long de l'année, on ne ~istingue pas de périodes d'étiage prolongé très
nettes. Les époques. de plus basses eaux correspondant à cette année
hydrologique assez particulière se situent en réalité soit au tout début
(novembre et décemb!e 1986), --soit en dehors de la période représentée
(novembre 1987). On remarquera par ailleurs qu'il existe assez peu de
similitude entre les hydrogrammes de raison fraîche (juillet à octobre). On
notera en particulier que septembre et octobre correspondent à une période
de hautes eaux dans le secteur sud (VAIANAE) alors qu'il s'agit plutôt d'un
étiage à l'est (AFAREAITU). C'est là, bien évidemment une cD~séquence de
l'hétérogénéité spatiale des précipitations signalée au paragrê~he 2.4 ..
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Enfin, à partir des courbes de d~bits class~s reproduites sur
les graphiques de d~bits moyens journaliers, nous avons détermin~ les
d~bits caract~ristiques des trois cours d'eau dont les valeurs sont
consign~es dans ~e tableau XXVI. On pr~cise que les valeurs riot~es DCn sont
d~pass~es par le d~bit moyen journalier de la rivière durant n mois de
l'ann~e en question, celles not~es DCE (d~bit caract~ristique d'~tiage)
sont d~pass~es durant 355 jours et celles not~es DCC (d~bit caract~ristique
de crue), 10 jours seulement.
-.
En examinant ce tableau 00 constate que les. deux ann~es étudi~es
pr~sentent des caractères communs sur les stations de VAIANAE et
AFAREAITU du DCE au DC3 les d~bits de 1985-86 sont assez nettement
inférieurs à ceux de 1986-87, la tendance s'inversant au-delà du DC3. Cela
coofirmeque les ~coulements ont ~t~ beaucoup plus contrastés en 1985-86
Qu'en 1986-87.-11 en est de même sur la station d'OPUNOHU, à la nuance près
que les d~bits d'étiage se confondent jusqu'au DC11 pour les deux années.
3.4. LES DEBITS MENSUELS ET ANNUELS
.0
Ces débits ont. ét~ regroup~s dans le tableaL XXVII. En
consultant sa -dernière colonne on s'aperço1tque conform~ment aux r~sul tats
de l'étude r~alisée sur les trois postes pluviométriques de longue dur~e,
les modules annuels de 1985-86 sont plus élev~s que ceux de 1986-87 à
OPUNOHU et AFAREAITU. En revanche, dans le secteur sud (VAIANAE), c'est le
module de l'ann~e 1986-87 qui est le plus élev~.
Afin de faciliter la comparaison des écoulements sur les trois
bassins de r~férence, nous donnons ci-après leurs modules spécifiques en
11tres/s/km2-:
OPUNOHU 1 1
(amont) IAFAREAITUI VAIANAE
1 1
11985-86 69,9 1 68,6 1 63,9
11986-87 53,0 1 55,9 1 72,8
1 1 1
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Tableau XXVI
POlYNESIE FRRNCRISE ••• HYOROHETRIE ••• ORSTOM/S.E.O.
DEBITS EXTREHES ET CARACTERISTIQUES EN H3/S 21/03/1988
LATIT .
LONGIT .
ALTIT.
AIRE
STRTION
RIVIERE
PRYS
BASSIN
5763001010 OOHAINE TERRITORIAL RMONT (APTRGE
TAUTURPRE
POLYNESIE FRANCRISE
OPUNOHU MOORER
-17.31.53
-149.51.47
100M
1.66000 KM2
ANNEE
1985/86
1986/87
RNNEE
m.lns rn.Jou OCE OC11 OC9 OC6 OC3. OC1 DCC M.Jou M.Ins
.011 .011 .014 .016 .026 .040 .077 .306 .972 1.78 8.88
.011 .011 .014 .016 .023 .035 .066 .21~ .521 2~31 10.7 -
m.lns rn.Jou OCE OC11 OC9 OC6 OC3 OC1 DCC H.Jou M.Ins
STRTION
RIVIERE
PAYS
BASSIN
5763001015 DOMAINE TERRITORIAL AVAL CAPTAGE
TRUTUAPRE
POLYNESIE FRANCAISE
OPUNOHU MOORER
LATIT. -17.31.53
LONGIT. -149.51.47
RLTIT. 99M
ANNEE
1985/86
'1986/87
ANNEE
m.lns rn.Jou OCE OC11 OC9 OC6 OC3 OC1 DCC H.Jou M.lns
.000 .000 .003 .006 .014 .029 .069 .297 .969 1.78 8.87
.000 .000 .001 .003 .013 .023 .056 .200 .513 2.31 10.6
m.Ins rn.Jou OCE OC11 OC9 OCG OC3 OC1 DCC M.Jou M.Ins
LATIT .
LONGIT .
ALTIT .
AIRE
STATION
RIVIERE
PAYS
BRSSIN
5763202005 RFAREAITU NORD AU PONT COTE 14
PK.8 EST
POLYNESIE FRANCAISE
PBC.EST MOORER
-17.32.41
-149."1.25
14M
2.29000 KM2
ANNEE
1985/86
1986/87
ANNEE
m.lns rn.Jou OCE OC11 OC9 OC6 OC3 OC1 DCC M.Jou M.lns
.009 ~009 .014 .017 .021 .038 .088 .545 1.27 2.51 13.5
.011 .011 .014 .018 .031 .048 .089 .270 .840 4.02 34.9
m.lns rn.Jou OCE OC11 OCS OC6 OC3 OC1 DCC M.Jou M.Ins
-------------------------------------------~---------- ------------------------
LATIT .
LONGIT .
AL TIT .
AIRE
STATION
RIVIERE
PAYS
BASSIN
5763302001 VAIANAE VERS LA COTE 50
PK.20 EST
POLYNESIE FRRNCAISE
PBe OUEST MOOREA
-17.33.54
-149.50.47
52M
3.13000 KH2
ANNEE
1985/86
1986/87
ANNEE
m.lns rn.Jou OCE OC11 OC9 OC6 OC3 OC1 DCC M.Jou M.Ins
.018 .018 .019 .032 .04S .090 .161 .585 1.46 2.99 27.6
.019 .023 .027 .041 .067 .109 .222 .553 1.27 4.01 41.4
m.In~ rn.Jou OCE OC11 OCS OC6 OC3 OC1 DCC M.Jou M.Ins
.'
-------------------------------------------------------------------------------
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Tableau XXVII
POLYNESIE FRRNCRISE ••• HYDROMETRIE •••
DEBITS MOYENS MENSUELS ET RNNUELS EN M31S
OtfsTOMI S. E. Q.
LATlT.
LONGIT .
ALTIT .
AIRE
STRTION
"RIVIERE
PRYS
BRSSIN
5763001010 DOMRINE TERRITORIAL AMONT CAPTAGE
TRUTURPAE
POLYNESIE FRANCRISE
OPUNOHU MOORER
-1;.31.53
-149.51.47
100M
1.66000 KM2
ANNEE NOVE OECE JRNV FEVR MRRS AVRI MRI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD ANNUEL
1965/66
1986/87
.064
.023
.166 .134 .413 .092
.067 .069 .083 .057
.044 .156 .072 .026 .079 .060 .048
.350 .086 .059 .023 .105 .056 .082
.116
.066
MOY. .053 .118 .102 .246 .074 .197 .121 .065 .024 .092 .066 .065 .102
STATION
RIVIERE
PAYS
BRSSIN
5763001015 DOMAINE TERRITORIAL AVRL CRPTRGE
TAUTURPAE
POLYNESIE FRRNCAISE
OPUNOHU MOORER
LATIT. -17.31.53
LONGIT. -149.51.47
RLTIT. 99M
ANNEE NOVE OEeE JANV FEVR MARS RVRI MRI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO RNNUEl
1965/86 .073 .157 .125 .405 .082 .033 .145 .061 .015 .066 .071 .037 .106
1986187 .011 .055 .056 .073 .047 .341 .075 .046 .013 .095 .045 .071 .077
MOY. .042 .106 .091 .239 .064 .187 .110 .054 .014 .061 .058 .054 .091
-----~-----------~----------------------------------------------------------------------
STATION
RIVIERE
PRYS
BASSIN
5763202005 RFRRERITU NORD RU PONT COTE 14
PK.8 EST
POLYNESIE FRANCRISE
PBC.EST MOORER
LRTIT. , -17.32.41
LONGIT. -149.47.25
ALTIT. 14M
AIRE 2.29000 kM2
ANNEE ~OVE OECE JANV FEVR MARS RVRI MAI JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO ANNUEL
1985/66 .093 .279 .162 .730 .063 .019 .250 .051 .023 .114 .035 .OH .157
1986/87 .030 .056 .123.130 .096 .573 .141 .on .063 .116 .066 .036 .126
. - .
----------------------------------------------------------------------------------------
MOY. .061 .169 .153 .430 .079 .296 .196 .064 .053 .116 .050 .041 .142
----------------------------------------------------------------------------------------
-
LATIT .
LONGIT .
ALTIT •
AIRE
STATION
RIVIERE
PAYS
BASSIN
5763302001 VRIRNRE VERS LA COTE 50
PK .20 EST·
POLYNESIE FRANCRISE
pse OUEST MOOREA
-17.33.54
-149.50.47
52M
3.13000 KM2
"
---------.------------------------------------------------------------------------------
ANNEE NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MRI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO ANNUEL
1985186 .189 .306 .243 .568 .143 .026 .246 .085 .039 .167 .290 .073 .200
1966/67 .069.191.163.213.124.734.220.210.106.204.283.202 .228
MOY. .129 .250 .213 .391 .134 .380 .233 .146 .073 .196 .267 .136 .214
.
--------------------------------------------~~-------- ----------------------------------
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Débits spécifiques mensuels aux stations
Fig. :- 27 de référence.
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On peut constater que les deux premiers bassins se sont
comport~s glaQalement de façons remarquablement semblables, à la diff~rence
de VAIANAE sur lequel les ~coulements ont ~t~ sensiblement diff~rents,
surtout en 1986-87.
Enfin, en figure 27, nous avons report~ les d~bit5 sp~cifiques
moyens mensuels des six stations x ann~es. Ces diagrammes montrent que les
bassins, bien que très voisins gêographiquement peuvent pr~senter des
~coulements assez diff~rents, aussi bien au cours de mois pluvieux (f~vrier
- ,
1986) qu'à l'occasion de la saison fra1che (septembre 1986 et septembre
1987 par exemple). On y notera enfin, l'extrême singularit~ du mois d'avril
1987 dont les d~bits, compar~s à ceux d'avril 1986, mettent en ~vidence la
très forte irrêgularit~ des distributions des valeurs moyennes d'un mois
donné.
3.5. LE RUISSELLEMENT ET LES CRUES
Une analyse approfondie des ph~nomènes de ruissellement à la
surface de nos trois bassins n~cessiterait une connaissance beaucoup plus
pr~cise de la pluviom~trie Que celle dont nous pouvons disposer avec un
-seul poste par ba5sin~ Îl n'est donc pas Question de l'entreprendre. Il
nous a cependant sembl~ int~ressant de proc~der une s~paration grossière
des ~coulements au niveau des hydrogrammes afin d'~valuer les parts
respectives des ~coulements r~sultant de ruissellements de surface DU de
vidanges de nappes plus DU moins profondes. Cette s~paration a ~t~ faite
crue par crue mais nous ne donnons ci-dessous que les pourcentages globaux
des volumes de ruissellement ainsi obtenus par rapport aux volumes totaux
annuels.
OPUNOHU IAFAREAITUI VAIANAE 1
_______1 1 1
11985-86 1 63,0 % 1 55,2 % 1 54,0 % 1
1--------1---------1---------1---------1
11986-87 156,0 % 1 45,8 % 1 51,2 % 1
1 1 1 1 1
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On voit ainsi que plus de la moitié des apports sont constitués
~ar des eaux de ruissellement, la proportion pouvant même dépasser 60 %
dans certains cas.
Quant aux coefficients de ruissellement des averses, nous
pOUVOAS en obtenir des valeurs approchées, plutôt par excès, à partir des
hauteurs de précipitation enregistrées dans la partie aval des bassins.
Ctest ainsi que Iton a déterminé, puis consigné ci-après les' coefficients
de ruissellement K exprimés en %des plus fortes crues (ou trains de
r
~rues) observées sur toute la période à lto~c~sion des importants épisodes-
pluvieux du mois dtavril 1987. Dans ce même tableau on trouvera également
les grandeurs suivantes :
- P, hauteurs de pluie enregistrées aux pluviographes (en mm)
- L
r
, la mes dteau ruisselées correspondant aux averses (en mm)
- qx' débits spécifiques de crue correspondant aux maximums (en m]/s/km2 )
OPUNOHU AFAREAITU VAIANAE
rates P -Lx Kr qx P Lx Kr~ qx P Lx Kr qx
15/04/67 139 79,1 56,8 5,48 112 50,5 45,2 15,2 73,1 35,5 48,6 12,1
-- -- - -- ---- - ---- ----
21/04,187 101 82,6 81,9 6,45 132 45,7 34,5 ';8,82 127 63,7 50,1 13,2
----------------~
Bien que la plupart de ces valeurs ne soient Que des
approximations, on voit Que pour des averses de-ltordre de 100 mm et
présentant des pointes dtintensité compri~es entre 120 et 200 mm/H sur plus
de 5 minutes, les coefficients de ruissellement peuvent atteindre et même
largement dépasser 50 %. Quant aux débits spécifiques, Ils ont été de
•
o P U.N 0 H U
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l'ordre de 10 à 15 m'/s/kmP • Il est bien ~vident que ces r~sultats ne
pourront être pr~cis~s qu'après plusieurs ann~es d'observations
compl~mentaires.
D'autre part, les hydrogrammes sur lesquels a ~t~ entreprise
cette ~tude succinte sont reproduits en figures 28, 29 et 30. On·peut y
constater que les crues pr~sentent des temps de mont~e très brefs. entre
une demi-heure et une heure et des temps de base variant de 3 à 10 heures
selon la dur~e de l'averse.
3.6. LES DEBITS DE BASE ET LES ETIAGES
La s~paration des ecoulements qui nous a permis pr~c~demment
d'~valuer les apports dus au ruissellement fournit ~galernent, par
diff~rence, la part relative du d~bit de base. Nous donnons donc ci-après
les pourcentages globaux annuels de cette nature ainsi que les d~bits
fictifs continus correspondants, QB en 1/5 et qB en 1/s/km2
lA FAR E A I-T ul V A 1 A N A E
______1 1 _
1 QB 1 qB 1 % 1 QB 1 qB 1 % 1 QB 1 qB
_____1__1__1__1__1__1__1__1_-
11985-86 1 37 143,0 125,9 144,8 168,5 129,9 146,2 191.4 129.2 1
1--------1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1
. 11986-87 1 44 139,4 123.7 154.2 168,8 -130,1 148,8 1110 ,8135,4 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
On remarquera que le d~bit moyen de base des cours d'eau est en
rp~le presque g~n~rale compris entre 40 et 50 % du débit mGyen total.
Rapport~ à l'unit~ de surface de bassin versant ce débit apparaît comme
très peu variable pour les six stations x années, avec une moyenne
d'environ 28 1/s/km2 quant à sa valeur brute. en se rapportant au
tableau XXVI (d~bits caract~ristiques). on constatera qu'elle est
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Fig. : 30
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assez voisine du d~bit médian (DC6) ,
OPUNOHU.~.
principalement pour VAIANAE et
Il aurait ~t~ lnt~ressant d'~tudier les variations dans le temps
de ce d~bit de base et, notamment, ses lois' de d~croissance en ~tiage. Cela
aurait permis d'~va1uer les r~serves souterraines mobilisables ainsi que
les valeurs minimales de d~bits à craindre dans l'~ventua1it~ de très
longues p~riodes sans pluies. Malheureusement, les deux ann~es observ~es
ne comportant que des ~pisodes secs relativement courts, il est impossible
a'entreprendre une telle ~tude avec pr~cision. ~.
Nous avons cependant essay~ de trouver un ordre de grandeur des
coefficients de tarissement des cours d'eau, en faisant l'hypothèse que la
d~croissance de leurs d~bits de base, en l'absence depr~cipitations,
s'effectue selon l'~quation la plus classique du tarissement:
Q = Q e -~(t-to)
o
où Q et Q sont les d~bits respectifs de la rivière aux instants t et t ,
o 0
.g~n~ra1ement exprim~s en jours.
Pour cela nous avons trac~ les hydrogrammes en coordonn~es semi-
logarithmiques pour toutes les p~riodes susceptibles de pr~senter des
courbes de tarissement pur, à savoir, par exemple novembre/d~cembre
1965, mars/avril 1966, juin/juillet 1967. Puis, chaque fois que possible
nous avons d~termin~ graphiquement la pente de la droite qui repr~sentait
au mieux la d~croissance g~n~ra1e des d~bits. Un exemple relatif à la
station d'AFAREAITU est reproduit en figure 31.
Plusieurs pentes possibles ayant ~t~ ainsi trouv~es pour chaque .
station, nous en avons pris les moyennes :
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Fig. : 31
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1
Station 1 OPUNOHU AFAREAITU VAIANAE
1 ..~
------
Coefficient dei
tarissement 1 0,029 0,03~ 0,044
f< (jour-1) 1 1
--------------1------------- -------------1-------------
Qo (1/5) 1 40 69 1 100
--~-----------I------------- -------------1-------------
Q30 (1/5) 1 16,8 27,2 1 26,7
--------------1------------- -------------I------------~
Q60 (1/5) 1 7,0 10,7 1 7,1
_____1 1_- _
On donne également à titre indicatif les débits Q3D et Q60 Que
l'on obtient théoriquement après 30 jours puis 60 jours de tarissement pur
en partant du débit de base moyen (Q) déterminé plus haut et l'on
o
remarquera que ces deux débits encadrent les valeurs minimales observées
aux trois stations sur la période 1985/86-1986/87 (confer tableau XXVI).
D'autre part, une valeur approchée des réserves souterraines R
restituables à la rivière étant fournie par Qo/f<, on obtient à partir des
valeurs retenues ci-dessus
120 000 m',
-
- pour OPUNOHU, R = soit encore 72 mm
- pour AFAREAITU, R = 192 000 m', soit encore 84 mm
- pour VAIANAE, R = 196 000 m', soit encore 63 mm
3.7. TENTATIVE DE BILAN HYDROLOGIQUE
Les différents résultats obtenus aux paragraphes précédents nous
permettraient de dresser des bilans hydrologiques annuels si nous
connaissions les pluies moyennes étendues aux bassins. Cela est
difficilement réalisable avec les données d'un seul pluviomètre mais nous
-~
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avons tout de même tent~ d'en obtenir des approximations en utilisant le
gradient pluviom~trique et les courbes hypsom~triques avec l'hypothèse
simplificatrice que, sur les trois bassins, les hauteurs de pluie
ponctuelles d'une ann~e donn~e 50nt li~es à l'altitude par une seule et
même relation P(z).
Pour ~tablir cette relation nous avons report~ sur un même
graphe en fonction de l'altitude les hauteurs de pluies relev~es en 1986-
B7 aux pluviomètres de la partie centre-sud de MOOREA. Comme le montre la
_figure 32, il existe une certaine di~persion, c'est pourquoi nous aVQns
trac~ deux courbes enveloppes, l et II. On constatera d'ailleurs que si le
gradient pluviom~trique est très ~lev~ dans la tranche d'altitude 0 à 100
mètres (environ 1400 mm pour 100 mètres), il semble diminuer
consid~rablement au-dessus de 200 mètres.
Quant aux courbes hypsom~triques 5(z) qui donnent la superficie
en fonction de l'altitude, elles ont ~t~ ~tablies très simplement par
planim~trage des courbes de niveau (confer figures 1, 2 et 3).
Avec les hypothèses fix~es plus haut, la pluie moyenne annuelle
P sur un bassin versant de superficie 5 situ~ entre les altitudes ZN~et 2 X
est obtenue de façon approximative par
P = (1/5)j.N zX p(z) 5' (z)dz
Nous avons effectu~ cette int~gration par tranche d'altitude en
utilisant -successivement les courbes l et II puis nous avons pris la
moyenne des deux r~sultats obtenus. Le d~tail des op~rations est fourni
dans le tableau XXVIII et elles conduisent aux approximations suivantes des
pluies moyennes de l'ann~e 1986-87 :
- pour le bassin versant d' OPUNOHU, fi = 3990 + 129 mm
- pour le bassin versant d'AFAREAITU, P = 3963 + 134 mm
- pour le bassin versant de VAIANAE. ~ = 3838 + 147 mm
Fig. ': 32 .
, P (mm)
5000
1
Variation des prdcipitations avec l'altitude en 1986·87.
~----=====~
AFAREAITU :r
AFAREAITU Jr
AFAREAITU/ORSTOM
OPUNOHU r
OPUNOHU :IL
OPUNOHU/ORSTOM
BELVEDERE
MAATEA
VAIANAE
4000
3000
2000
2
1
o
1
100
i
200
i
300
i
400
1
500
,,'
i
600
1
700
,
2
3
4
5
6
7
8
9
i
800
i
900
1
1000
i
1100
1
m
'"1
z(m)
1
1200
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Tableau XXVIII - Calcul des pluies moyennes de 1986-87 sur
les trois bassins de référence.
z (m) ~(%) P, (mm) PZ(mm) P, tS P2 !JS
100-200 16,9 3800 3460 64220 58474
200-300 22,5 4015 3730 90337 83925
300-400 21,9 4140 3900 90666 85020
400-500 18,1 4240 4020 76744 72762
500-600 11,7 4330 4125 50661 48262
600-700 7,7 4400 4220 33880 32494
700-769 1,2 4450 4280 5340 5136
-
-OPUNOHU P, = 4118,5 Pz = 3860,;
14-100 8,5 3320 2750 28220 23375
100-200 12,4 3800 3460 47120 42904
200-300 10,3 4015 3730 41354 38419
300-400 16,6 4140 3900 68724 64740
400-500 23,5 4240 4020 99640 94470
500-600 21,6 4330 4125 93528 89100
600-830 7,1 4380 4200 31098 29820
-
-
-
-AFAREAITU P, = 4096,8 Pz = 3828,3
52-100 5,7 3400 2870 19380 16359
100-200 25,1 3800 3460 95380 86846
200-300 33,7 4015 3730 135305 125701
300-400 23,2 4140 3900 96048 90480
400-500 10,5 4240 4020 44520 42210
500-880 1,8 4370 4180 7866 7524-
-
-
- -VA1ANAE P, = 3985,0 P2 = 3691,Z
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En ayant proc~d~ de cette façon on peut espérer que la marge
d'incertitude est inf~rieure à 5 % (de l'ordre de ~ 3 %à ~ 4 %) sur
l'~valuation des pluies moyennes, à condition, bien entendu, que les
hypdthêses ne soient pas trop ~loignées de la r~alité. C'est très
probablement le cas pour les bassins de OPUNOHU et AFAREAITU car les
pluviom~tries des postes qui les représentent sont bien encadrées par les
courbes l et II de la figure 32. En revanche, il est tout à fait possible
que la pluie moyenne ait ~t~ assez fortement sous estimée sur le bassin de
VAIANAE dont le seul point repr~sentatif (not~ n- 9 sur la figure 32) se
situe en-bordure sup~rieure_de la zone limit~e par les courbes.
Les pluviomêtries moyennes de l'ann~e 1985-86 ont été calcul~es
par la même méthode, d'où le tableau r~capitulatif n- XXIX où l'on trouvera
pour les deux ann~es les ~l~ments suivants :
fi, en mm, estimation de la pluie moyenne
E, en mm, lame d'eau ~coul~e annuellement avec une marge d'erreur estimée
arbitraitement à + 5 %
o =~ - E, d~ficit d'~coulement, en mm
L = lame d'eau ruisselée, en mm
rle = E-L
r
, -lame d~eau correspondant au débit de base moyen du cours~d'eau
K = 100 E/~, coefficient d'~coulement
e
Kr = 100 Lr/~' coefficient de ruissellement
Si l'on ~carte les données relatives à l'année 1985-87 sur le
bassin de VAIANAE, très probablement faussées par une sous estimation des
précipitations, on s'-aperçoit que les r~sultats sont très cohérents dans
leur ensemble
En 1986-87 qui, nous l'avons souligné au chapitre pr~c~dent,
pr~sente une pluviomêtrie sensiblement médiane, environ 43 % des
précipitations ont participé aux ~coulements des cours d'eau, ceux-ci se
partageant à parts êgales entre ruissellement direct et ~coulements
diff~r~s (débit de base). Les 57 % restant repr~sentent un très important
dêficit d'êcoulement, de l'ordre de 2000 à 2500 mm qui se partage lui-même
entre l'~vapotranspiration et la recharge des nappes profondes en
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communication avec l'océan. En l'état actuel de nos connaissances, il est
évidemment difficile de chiffrer les proportions de ces "deux dernières
dest inat ions.
En 1985-86, qui est une année légèrement excédentaire, les
écoulements des cours d'eau dépassent de peu· la moitié des apports
pluviométriques avec un débit de base moyen presque identique à celui de
1986-87 mais une part relative du ruissellement plus importante. par
ailleurs, les précipitations ayant été moins bien réparties dans le temps
qu'en 1986-87, le déficit d'écoulement .s'en trouve diminué et reste
inférieur à 2000 mm, à la marge d'erreur près.
Tableau-XXIX - Bilan hydrologique des bassins de référence.
Année 1985-86
-
Lr LB
-
Ke Kr
Bassin P (mm) E (mm) - o (mm) (mm) (mm) (%) (%)
OPUNOHU 4125 + 140 2208 + 110 1917 + 250 1390 748 53,S 33,7
AFAREAITU 4106 :; 150 2113 .. 106 1993 :; 256 1167 946 51,S 28,4
VAIANAE 3925 :; 115 1991 .. 100 1934 .. 215 1072 919 50,7 27,3
- - -
Année 1986-87
OPUNOHU 3990 + 129 1689 + 84 2301 + 213 941 818 42,3 23,6
AFAREAITU 3963 :; 134 1755 :; 88 2208 :; 222 804 951 44,3 20,3
VAIANAE- 3838 :; 147 2291 :; 115 1547 :; 262 1173 1118 59,7 30,6
- - -
- Résultats suspects en raison d'une sous-estimation probable de la pluviométrie.
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- DiAPITRE lU -
EXPLOITATION DES JAUGEAGES EPISODIQUES
On rappelle que les jaugeages ~pisodiQues effectu~s entre 1985
et 1987 r~pondent à une double motivation: Quantifier les d~bits d'~tiage
disponibles sur les principaux bassins versants pour ~valuer et localiser
la ressource utilisable et, accessoirement, d~celer d'~ventuelles anomalies
de conception DU, de-fonctionnement des ouvrages de dérivation BQ-service.
Les listes chronologiques complètes des r~sultats de ces
jaugeages figurent en annexe, regroup~es par station. Elles ont d'ailleurs
~t~ compl~t~es par les r~sultats des mesures effectu~es ant~rieurement à
1985 et extraits du rapport LTPP de 1981 (confer bibliographie), mais on
notera Que si ces mesures anciennes sont correctement dat~es, les heures en
sont inconnues, d'où la mention fictive "00H00" apparaissant dans la
colonne "Heure début" des tableaux annexés.
4.1. ETUDE EXTENSIVE DES DEBITS D'ETIAGE
En ne prenant en compte Que les d~blts jaug~s naturels, à
l'exclusion des mesures faites à l'aval des captages, nous avons proc~d~ de
la façon suivante :
1·) Pour chaque
correspondant manifestement
grandeur ; constitution d'un
point de mesure, -~limination des donn~es ne
pas à des ~tlages en raison de leur'ordre de
~chantillon r~duit de valeurs de d~bits.
2D ) Regroupement, pour une date donn~e, des r~sultats relatifs à
des captages très voisins et appartenant à un même bassin hydrographique
par exemple les diff~rents captages de HAUMI, de ATIHA, de HAAPITI, •••
3 D ) Extraction du d~bit minimal et de la date correspondante
pour chaque station DU groupe de stations.
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4-) Recherche
~chantillon r~duit.
et extraction du d~bit m~dian de chaque
5-) O~termination du d~bit sp~cifique minimal et du d~bit
spécifique m~dian, en sommant ~videmment les superficies dans le cas d'un
regroupement.
6-) Pr~sentation des r~sultats dans le tableau XXX, les bassins
~tant class~s dans l'ordre d~croissant des valeurs du d~bit sp~cifique
minImal.
L'analyse de ce tableau conduit à formuler certaines remarques'.
Il saute tout d'abord aux yeux que les valeurs minimales jaugées
sur trois ~tiages annuels successifs portent sur des ~poques très diverses
selon les bassins consid~r~s. Il est vrai que l'ann~e 1986 appara1t comme
comportant un plus grand nombre de faibles valeurs que les deux autres,
mais les minimums s'y ~talent de façon spatialement al~atoire sur plus de
trois mois, entre juillet et d~cembre. Il s'agit là, bien sûr, d'une
cons~quence de l'h~térog~n~it~ spatiale des pr~cipitations, ph~nomène
nettement mis en ~vidence au chapitre 1.
Si l'on s'attache maintenant à comparer les r~sultats ainsi
obtenus sur ies trois stations de réf~rence aux d~bits caractéristiques
~tablis au chapitre pr~c~dent pour ces mêmes stations, on constate que les
minimums jaugés sont, en règle générale, l~gèrement supérieurs aux minimums
enregistr~s, - ce qui est tout à fait normal, -et que ces minimums jaugés
correspondraient plutôt aux caract~ristiques d'~tiage (OCE). De même, on
s'aperçoit que les débits m~dians jaugés s9nt à rapprocher des valeurs
moyennes des OC9 (d~bits ~gal~s ou dépass~s durant 9 mois dans l'ann~e)
on voit en effet que ces d~bits médians et les OC9 moyens sur les deux
ann~es observ~es sont respectivement de 5D et 54 l/s pour VAIANAE, de 23,5
et 25,5 l/s pour OPUNOHU et de 28 et 26 l/s pour AFAREAITU. Compte-tenu des
conclusions du chapitre 1 quant à la pluviosit~ d'ensemble des deux ann~es
observ~es, on peut donc avancer sans grand risques de se tromper que d'une
façon g~n~rale les deux groupes de valeurs consign~es dans le tableau XXX
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TABLEAU XXX - Caract~ristiques des ~tiages ob5erv~s entre 1985 et 1987.
Mininum jaugê Débit jaugé
QN mf!dian QM
BASSll~ VERSANT QM/QN
- 1/s/kmT - 'l/s/kmTDate 1/5 l/s
Captages de HAl~l 03/12/86 23,4 34,0 55,8 78,1 2,3
Va11~e de MAATEA 03/12/86 38,0 14,0 80,0 29,5 2,1
TI AHURA-Sud 10/09/85 14,0 11,6 29,0 24,0 2,1
Va11~e OPUNOHU 27/10/86 ' 105 10,9 245 25,4 2,3
------------------~-------------- ------- --------- ------- ---------- -----Captage de PAPETOAl 18/11/86 25,0 9,4 50,0 18,8 2,0
Captage de VARARl 10/05/85 10,0 9,35 23,4 21,9 2,3
Captages de ATlHA 17/07/86 11,7 9,21 28,0 22,0 2,4
Va11~e VAlANAE 10/09/85 26,0 8,3 50,0 16,0 1,9
Captages de HAAPlTl 28/10/86 10,5 7,7 23,0 16,9 2,2
Captage d'OPUNOHU 17/11/86 11,8 7,1 23,5 14,2 2,0
---------------------- ---------- ------- --------- -------
------------ ------
AFA.REAlTU-Sud 28/10/86 4,4 5,76
-
13,1 17,9 3,1-,
Captage de TlAHURA 04/11/87 7,5 5,64 14,0 10,5 1,9
AFAREAlTU-Pont 17/11/86 11,6 5,07 28,0 12,2 2,4
AFAREAlTU-Nord 17/11/86 3,6 4,44 11 13,6 3,0
Va11~e PAOPAO 18/11/86 32,0 4,2 99 12,9 3,1
Captages de PAOPAO 03/11/87 5,45 4,2 17,4 13,3 3,2
VAl ARE-Amont gu~ 05/12/86 3,9 3,6 10,0 9,25 2,4
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fournissent de bonnes approximations des limites entre lesquelles fluctuent
les d~bits des cours d'eau de MOOREA au cours des trois mois les plus secs
d'une ann~e sensiblement m~diane.
On remarquera par ailleurs qu'à l'exception des cours d'eau les
moins abondants en ~tiage (vall~es d'AFARfAIT~ et de PAOPAO), 11 existe un
rapport presque constant entre d~bits jaug~s m~dian et minimum, la valeur
de ce rapport ~tant comprise entré 1, 9 et 2, 4.
Enfin, du point de vue de leur comportement en-~tiage, -les cours
d'eau ~tudi~s peuvent @tre rang~s en trois cat~gories correspondant chacune
.~ secteur g~ographique assez bien d~fini (confer carte de la figure 33).
- Cours d'eau à ~tiages relativement soutenus'
On a rang~ dans cette cat~gorie les bassins versants qui
pr~sentaient à la fois un d~bit minimum jaug~ sup~rieur à 10 1/s/km2 et un
d~bit m~dian jaug~ sup~rieur à 20 1/s/km2 • Ces bassins englobent les hautes
vall~es d'HAUMI, de MAATEA et d'OPUNOHU et drainent tous trois les versants
d~ mont TOHIEA, point culminant central de MOOREA; les versants sud pour
les deux premiers et le versant nord pour le troisième. Il est certain,
comme l'indiquent les cartes d'isohyètes (figures 11 et 12), que ces
bassins b~n~ficient des plus fortes pr~cipitations, ce qui explique en
grande partie l'abondance de leurs ~tiages. Cependant, dans le cas de la
haute vall~e d'HAUMI, il convient d'ajouter un facteur suppl~mentaire
favorable en la pr~sence d'importantes r~serves souterraines qui
contribuent à soutenir très fortement- les ~tiages. En effet, avec des
valeurs respectives de 34 1/s/km2 ou de 21 1/s/km2 selon que l'on prend en
compte ou non les d~bits des sources capt~es, ces ~tiages sont, de loin,
les plus ~lev~s de l'lIe. On remarquera par ailleurs que l'origine
souterraine des d~bits entralne un d~calage des minimums de plusieurs
semaines par rapport à ceux des bassins voisins, ce qui repr~sente un
facteur naturel de r~gularisation des ressources particulièrement
int~ressant.
o 1, , 2,
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_ILE DE MOOREA_
D'bits sp'cifiques d'étiage
des princip.BuX bassins.
1
\,
1
1
1
\
\
\
",
3 4 6km, , ,
__....-, dorsale.
~ limite de secteur étudié (au dessus de lB core 4OmJ.
~ débits d"étiage très .soutenus.
~ débits d'étiage assez soutenus.
~ étiages relativement sévères.
Figure 33
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Bien que situ~ dans un ,secteur diff~rent, le bassin de TIAHURA-
Sud doit ~galement être rattach~ à ce groupement.
- Cours d'eau pr~sentant des ~tiages relativement s~vères
En retenant pour critères un minimum jaug~ inf~rieur à 7 l/s/kmP
associ~ à un ~tiage m~dian inf~rieur à 14/l/s/km2 , on retrouve dans cette
cat~gorie le bassin du captage de TIAHURA, situ~ à la pointe nord-ouest et
~galement, contre toute attente, l'ensemble des bassins situ~s dans le
secteur nord-est, entre les baies de PAOPAO et de AFAREAITU : il-s'agit des •
cours d'eau de PAOPAO, de VAIARE et de AFAREAITU-nord. Ce constat est assez
surprenant car c'est pr~cis~ment dans ce secteur homologue que l'on
observe, sur l'1le de TAHITI, les plus fortes hauteurs annuelles de
pr~cipitations ainsi que les débits les plus soutenus, du fait de
l'exposition aux vents d'est dominants.
Ces diff~rences peuvent être en partie exp1iqu~e5 par une
pluviom~trie qui ne se r~partit effectivement pas de la même manière sur
les deux 11es la figure 12 montre par exemple que l'exposition des
versants par rapport aux vents n'a pratiquement pas d'effet en ce qui
concerne les hauteurs de~luie annuelles sur MOOREA. Une autre explication
devrait être recherch~e au plan de la g~ologie (nature des formations,
orientation des pendages, etc ••• ) mais les ~l~ments dont on dispose sont
actuellement insuffisants.
- Cours d'eau à caractères intermédiaires
Sur la p~riode d'observation ils pr~sentent un minimum jaug~
inf~rieur à 'ID 1/s/km2 mais un d~bit m~dian sup~rieur à 14 1/s/krr2 • Ce sont
les bassins des captages de PAPETOAI, VARARI, ATIHA, HAAPITl et OPUNOHU
ainsi que la vall~e VAIANAE qui sont tous situ~s de part et d'autre de la
dorsale ouest.
•
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4.2. RENDEMENT DES OUVRAGES DE DERIVATION
Les remarques qui suivent r~sultent des comparaisons qui peuvent
être faites entre d~bits jaug~s aux m@mes dates, respectivement en amont et
en aval des diff~rents captages suivis pendant les trois ann~es
d'observation.
Captage du Domaine Territorial d'OPUNOHU
. On constate qu'un effort d'eRt·retien a ~t~ accompli entre le
d~but et la fin des observations : la moyenne des mesures de débit d~riv~ a
été de 14,5 l/s en 1986-87, au lieu de 9,4 l/s en 1985-86. Cela montre
que le rendement peut être augment~ de 50 %-grâce à un nettoyage plus
régulier des cr~pines ou grilles d'admission dans les conduites. N~anmoins,
comme nous l'avons signal~ au paragraphe 3.2. le d~bit dérivable reste
limit~ à une douzaine de l/s en dehors des p~riodes de fonctionnement de
l'usine de jus de fruits, en raison, probablement, d'importantes pertes de
charge entre cette dernière et le r~servoir de PAOPAO.
Captages de PAOPAO (adduction -N' 1)
Il est très rare d'observer des déversements sur le captage sud.
Ils sont en revanche beaucoup plus fr~quents sur le bras nord où la
conduite semble être assez souvent partiellement obstru~e.
Captages de HAUMI
Sur le bras est, grâce à un meilleur entretien, le captage
fonctionne à plein rendement depuis le. mois de septembre 1986.. Sur la
branche ouest le d~bit capt~ est malheureusement bien inférieur à la'
ressource qui est pourtant remarquablement abondante: depuis le mois de
f~vrier 1987 le trop-plein du captage ~vacue en permanence "un débit de
l'ordre de 15 à 30 l/s en raison, probablement, d'une obstruction partielle
de la conduite d'admission.
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Captage de ATIHA
On constate que le rendement est al~atoirement très variable et
que. souvent, le d~b1t d~riv€! est ridiculement faible par rapport à la
ressource les quatre dernières s~ries de mesure effectu~es en aoOt,
septembre et octobre 1987 indiquent des d~bits d~riv€!s de 2, 8, 14 et 0 1/5
pour des d~bits naturels respectifs aux mêmes dates de 72, 145, 83 et
21 l/s.
Captages de HAAPITI
Le d~bit maximum admissible dans la conduite (de l'ordre de 16 à
18 l/s) est satisfaisant en regard de la valeur du OC9 sur la branche est
(11,9 1/5). De même sur la branche ouest où une am~lioration du rendement
appara1t depuis octobre 1986.
Captage VARARI
Il est très regrettable que cette adduction soit hors-service
car elle serait capable d'assurer un minimum de 10 1/5 en saison sèche.
Captage PAPETOAI
Bien que le d~bit d€!riv~ soit assez peu variable, de l'ordre de
20 à 30 1/5, il serait possible d'augmenter le rendement pour porter le
d~bit d~rivable à une valeur plus proche du DC9 (~tiage m~dian jaug~ de
50 1/5).
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- DiAPITRE V -
COMPARAISON ENTRE RESSOURCES ET BESOINS
Un premier bilan approché de ressources et des besoins en eau a
été dressé par le bureau d'études de la SPEED en 1986 sur la base du
rapport provisoire ORSTOM de février de la même ann~e mais il nous semble
utile d'y apporter quelques précisions à la lumière des données nouvelles
dont on dispose.
5.1. EVALUATION DES BESOINS DES CONSOMMATEURS
5.1 .1. Répartition de l' habitat permanent -
Le tableau XXXI donne l'évolution de la population de MOOREA par
secteurs géographiques entre 1981 et fin 1983, époque du dernier
recensement de l'lIe effectué par l'institut Territorial de la Statistique.
Les données de la dernière colonne du tableau se rapportent à la fin de
1988 et ont été obtenues par extr~polat1on en supposant__ Que l'évolution
con~tatée entre 1971 et 1983 (taux d'accroissement annuel moyen de 3,8 %)
s'est maintenue jusqu'en 1988.
Avec l'hypothèse Que les taux d'accroissement par secteurs sont
restés constants entre 1971 et 1988, on voit que la population résidente
actuelle de l'ile-peut être estimée à 8 000 habitants environ.
5.1.2. Répartition de l'habitat hOtelier
-
A partir pes statistiques du Service du Tourisme mises à jour au
1er janvier 1988 il est possible de dresser le tableau XXXII Qui fournit
les capacités hOtelières de MOOREA en nombre d~ lits par - secteurs
géographiques, en négligeant ce qui peut être considéré comme "petit
consommateur" c'est-à-dire l'hébergement chez l'habitant (10 lits pour
l'ensemble de l'lIe), les pensions de famille (55 lits) et les campings
(30 tentes).
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TAIUJ\U JO...\l - E\'Olutim de la populaticn résidmte de l'île de H:ŒFA
!
! û:JmUne as&x:iée District 1951 1956 1<Jl2 1%7 19n 1CJT7 1<.m 1<.B3
!
!
! AFAREATIU 593 755 8ffi 1055 1163 1245 1565 (1735)
! 1 - PATAE 151
! 2 -m'IRE ta>
! 3 - HAlMl , ~
, 4 - MM'IFA 5~
H\APlTl 616 718 ms 895 1CB4 1153 1572 (1355)
5 - ATIHA :m
6 - VAlANAE 134 !
7-CEtmŒ :I;!) !
8 - VARARI , 419 !
9 - TIAliuRA 33'3 ! (445)
!
!
PNJW) ? 1110 1235 1231 1335 1e:.ü 1914 . (21:0)
! 11 - PIHAOO 225
! 12 - c::mmE et VAllEE 7r4
! 13 - PARAOID 251
! 14 - MAlIARH'A ID3
! 15 - TIAIA 12)
!
!
PAIlJU.\l ! 518 ! 552 624 643 m 6S2 9J3 (lI)))
! 16 - ŒNrnE et' VAllEE ! 751
! 17 - URUFAM-OFUDUJ ! 1ro
! 18 - VAIHERE , 59
!
! !
'IF.~VAID ):)5 461 532 546 ! ffJJ 798 1010 (l185) !
19 - l'Ol1J mw: ! Il{) ,
:;n - mw:: ! 255
21 - TfAVAID ! 114
11 - VAlARE t 311
! !
! !
rorAL f1XIŒA - ! 'ffXJ ! 4147 4'310 ! iRIIJ ! 5=08 ! 7Œf) ! (a:ro)
! ! ! ! ! !
..
.-.
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TABLEAU XXXII - Capacit~ en nombre de lits et localisation de
l'~quipement hôtelier de MOOREA au 01/01/88
PETITE TOTAL
SECTEURS ETABLISSEMEln HOTEL HOTELLERIE SECTEURS
AFAREAITU PAULINE 25 - 25
1-2-3-4 .=,.-- ~
-------------- -------------------
------ ----------- ---------
HAAPITI (Sud) LINAREVA 24 24
5-6-7-8
-
-------------- ------------------- ------- ----------- ---------
HAAPITI- CLUB MEDITERRANEE - 700
TIAHURA SOfITEL TIARE 286
9 CLIMAT DE FRANCE 160
MOOREA VILLAGE 96
HIBISCUS 58
TIPANIERS 38
TIAHURA 48
BILLV RUTA 22
FARE MATOTEA 40 1448
-------------- -------------------
------ ----------- ---------
-
-
-PAPETOAI .- - . 0
16-17-18 -
-------------- -------------------
------
----------- ---------
PAOPAO IBIS MODREA 152
11-12-13-14 KAVEKA 48
15 BALI HAl 126
CLUB BALI HAl 22
MOOREA LAGON 90
COCONUT 48
MOTEL ALBERT 104 590
-------------- ------------------- ----- ----------- ---------
TEAVARO KIA DRA 160 160
19-20-21-22
-
-------------- ------------------- ------- ----------- ---------
TOTAL ILE 1960 286 2247
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5.1.3. Estimation de la consommation
Nous conserverons les hypothèses de départ émises par la SPEED
en 1985, à savoir :
- une consommation moyenne des particuliers de 600 l/habitant/jour,
supérieure aux besoins normaux Qui sont de l'ordre de 250 à
450 l/habitant/jour, mais probablement inf~rieure à la consommation réelle
Bctuell~ il s'agit donc là d'un bùt à atteindre à l'aide de diverses
mesures propres à réduire le gaspillage.
- une consommation moyenne par lit d'hOtel de 1 m'/jour.
- un coefficient de pointe journalière de 1,7.
Avec ces hypothèses et en utilisant les données des tableaux
XXXI et XXXII, on peut déterminer en m'/jo~~ les consommations à satisfaire
par secteur (confer tableau XXXIII). Glu~alement, la consommation est
voisine de 12 000 m' pour le jour de pointe.
5.2. EVALUATION DES RESSOURCES
5.2.1. Ressources en l'état actuel des captages
Pour un étiage normal, les ressources minimales peuvent
évaluées en examinant les débits disponibles sur chacun des lieux
captage aux dates les plus critiques de la période d'observation.
~tre
de
En effet, comme nous l'avons sc~ligné aux chapitres précédents,
à l'exception de l'année 1986-87 Qui préser.te une pluviométrie sensiblement
médiane, cette période s~ caractérise dan5 l'ensemble par une pluviométrie
excédentaire et des débits d'étiage plutôt supérieurs à la normale en
l'absence de périodes de sécheresse prolonçées. Par conséquent, en retenant
le débit minimum observé sur chacun des cë~tages entre 1985 et 1987 il est
--...-
TABLEAU XXXIII -
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Consommations en m'/jour
------------------------------~-------------SECTEUR Moyennes
Particuliers Hôtels Total
Total
pour le jour
de pointe
AFAREAITU
1-2-3-4
HAAPITI
5-6-7-8
HAAPITI
9 (TIAHURA)
1Olt1
813
267
25
24
1448
1066
837
1715
1812
1423
2915
PAPETOAI
16-17-18
---
678 o 678 1153
PAOPAO
11-12-13-14-
15
TEAVARO
19-20-21-22
TOT AL MOOREA
1290
711
4800
590
160
2247
1880
871
7047
3196
1481
11980
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probable que nous reproduisons une situation de resso'urces minimales assez
proche de la ~diane.
Le tableau XXXIV présente dans sa dernière colonne l'état ë'une
telle situation pour ce qui concerne les débits dérivables. Quant aux
autres colonnes. elles rassemblent les valeurs des débits dérivables et
effectivement dérivés mesurés aux quatre dates les plus critiques de la
période d'observation le 27/10/86. le 17/11/86. le 03/12/86 et le
03/11/87. Les valeurs données entre parenthèses correspondent soit à des
interpolatio~, soit à des sites non observés, essentiellement, des sources
et des forag~s dont les fluctuations de débit sont moins importantes Que
celles des cours d'eau et pour lesquels nous avons repris les estimations
antérieures du LTPP (confer annexe).
En comparant les totaux dérivables à ceux Qui sont effectivement
dérivés, soit vers les réservoirs soit directement vers le réseau de
ceinture. on s'aperçoit Que le rendement global est généralement de
l'ordre de 80 %, la valeur du 03/11/87 de 59 % étant accidentelle, bien que
correspondant à une situation réelle. On notera par ailleurs que ce
rendement serait nettement amélioré par la remise en service du captage de
VARARI dont les débits-ont été comptabilisés dans la ressource dérivable.
On peut enfin donner.une ap'proximation des ressources minimales
~ ~~ ~r
prévisibles à l'occasion d'un étiage sévère, très inférieur à la normale,
en utilisant comme repère les résultats des Quelques jaugeages effectués au
cours des épisodes exceptionnellement secs mis en évidence au paragraphe
2.2.3. En effet, ces résultats éxtraits du rapport LTPP et relatifs aux
années 1973 et 1981 montrent Que si les sécheresses affectent peu les
débits des sources ét forages, elles entralnent en revanche une réduction
des écoulements superficiels de l'ordre de 25 à 30 % par rapport aux
étiages d'une année normale.
Pour caractériser une telle situation exceptionnelle tout en
tenant compte de l'hétérogénéité spatiale des précipitations et de la non-
simultanéité des minimums d'étiage, nous avons repris la dernière colonne
du tableau XXXIV en conservant les valeurs relatives aux sources et forages
TABLEAU XXXIV - Débits minimaux aux captages sur la période 198~87 (en 1/5)
27/10/86 17/11/86 03/12/86 03/11/87
SECTEURS
----------------- -----------------~ ------------------ ------------------ MinllTU"li-ET enPTAGES 'Df?rl vable D~rlv~ O~rlvAble Mrlv~ DérIvAble Dérivé O~rlvablp. Dérlv~ DérivAble
AFAREAITU. Total 41 39 ,,' 25 25 24 24 55 27 24
HAUMI-Sr. Est et Ouest 32 30 16 16 15 15 45 17
HAUMI-Sources 9 9 9 9 9 , 9 10 10
----------------------------
-------- ------ --------
---
-------- ------ --------- ----- ----------
HAAPITI-Sud. Total 41 14 47 21 , 39 24 68 22 36
HAAPITI-8r. Est et Ouest 9 5 10 8 10 8 21 21
HAAPITI-Source \ (1 ) (1 ) (1 ) (1') (1 ) (1 ) (1 ) (1 )
ATIHA 16 8 , (25) (12) 16 15 21 0
VARARI .. 15 0 (11 ) 0 12 0 25 0
---------------------------- ---------- ------ ----------
-----
---------- ------ ----------
-------
----------
HAAPITI-TIAHURA
TIAHURA , 11 11 10 (10) 9 9 7 7 7
---------------------------- ----------
------
---------
-------
---------- ------ ---------
-------
----------
PAPETOAI
PAPETOAI 35 29 25 (25) 30 24 26 16 25
----------------------------
-------- ----- ---------- ------ --------- ------ ---------
-------
----------
PAOPAO. Total 31 31 30 30 34 34 39 34 27
PAOPAD-Br. Nord et Sud (1 ) 9 9 (9) (9) 13 13 6 6
PAOPAO(2)+(3). source et (2) (2) (2) (2) (2) ,. (2) (2) (2)
forage
VAIHERE (4) (4) . (4) (4) (4) (4) (4) (4)
MAHAREPA (sources) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
OPUNOHU 13 13. 12 12 12 12 24 19
---------------------------- ---------- -----. ---------- ------ ---------- ------- ---------- ------- ---------
Total 20 20 20 20 1TEAVARO. 20 20 20 20 20
PEREHUE TEMAE (source) (1 ) (1 ) (1) (1). (1 ) (1 ) (1 ) (1) .
TEAVARO TEMAE (forages + (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19)
source)
----------------------------
--------- ------
---------- ------- -------- ------ --------- ------- ----------
TOT A U X 179 144 157 131 156 135 215 126 139
-o
-..J
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et en multipliant par 0,8 celles Qui se rapportaient aux ~coulements de
surface.
Le tableau ci-après r~sume les deux situations envisag~es.
1 RESSOURCES MINIMALES DERIVABLES 1
1 1
1 1 Etiage normal 1 Etiage s~vère 1
1 SEC _1. E U R I---~--------- -----:---------
1 1 l/s 1 m'/j l/s 1 m'/j
1 1 1 1
1 AFAREAITU - 1 24 1 2073 21 1 1814
1 HAAPITI 1 35 1 3110 29 1 2505
1 HAAPITI (TIAHURA)f 7 1 605 5.51 475
1 PAPETOAI 1 25 1 2160 20 1 1728
1 PAOPAO 1 27 1 2334 23.51 2030
1 TEAVARO 1 20 1 1728 20 1 1728
1 1 1 ~
1 TOTAL MOOREA 1 139 1 12010 119 1 10281
1 t 1 1
-5.2.2. Ressources complémentaires éventuellement dérivables
Il résulte de l'étude extensive des débits d'étiage du chapitre
précédent Qu'un' complément non négligeable pourrait être assuré par
l'aménagement de certaines vallées reconnues. Ce sont. dans l'ordre
d'importance:
-·lavall~e TOTO (MAATEA) où un débit minimum de 38 l/s pourrait être
dérivé à la cote 60 (une vingtaine à la cote 100. c'est-à-dire au-dessus
des zones de pollution) en année médiane.
- la vallée VAIANAE où les débits dérivables minimaux pourraient être de
l'ordre de 15 à 20 l/s sur les deux bras principaux captés au-dessus de la
cote 50.
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- la vallée dénomm~e TIAHURA-Sud est également susceptible de fournir un
minimum de 14 lis vers la cote 60, soit près de deux fois plus Que l'actuel
captage de TIAHURA situé un peu plus au nord.
- entre AFAREAITU -et VAIARE, bien Que les d~bits spécifiques soient
faibles, un appoint de 3 à 4 lis pourrait être trouv~ aussi bien dans la
vallée nord d'AfAREAITU, en aval de la cascade, Que ~ans la vallée nord d~
VAIARE, en amont du gu~ vers la cote 60.
Soit, en résum~· :
1RESSOURCES CoMPLEMEI\lTAIRES CERTAINES'
1 1
1 SEC-T-EUR 1 Etiage normal Et~age s~vère ,
1 (et vallée) ------------------- -------------------
, lis m'/j lis m'/j
1
1 AFAREAITU
, (Maatea) 20 1728 16 1383
L (Afareaitu-Nord) 3,5 302 2,5 216
~
1 HAAPITI
1 (Vaianae) ·17 1469 13 1123
1 HAAPIT1-TI AHURA
1 (Tiahura-Sud) 14 1210 11 950
, TEAVARo
, (Vaiare-Nord 3,5 302 2,5 216
-1
1 TOT A L 58 5011 45 3888
1
En dehors de ~es sites reconnus il est probable Que les bassins
sup~rieurs de OPUNoHU recèlent aussi des ressources superficielles
intéressantes compte tenu de l'importance du d~bit sp~cifiQue observé au
d~bouché de la vallée. En revanche, pour la raison contraire, il ne faut
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pas esp~rer trouver de telles ressources compl~mentaires dans la vall~e de
PAOPAO.
5.3. BILANS RESSOURCES/BESOINS
Les ~l~ments ~tablis s~par~ment aux paragraphes pr~c~dents
permettent de dresser quatre bilans distincts correspondant aux cas de
figure suivants
consommation
- consommation
- consommation
- consommation
journalière normale en ~tiage normal
journalière normale en ~tiage s~vère
du jour de pointe en ~tiage normal
du jour de pointe en ~tiage s~vère
Ces bilans sont r~capitul~s par secteur dans le tableau XXXV.
Ils sont, bien entendu, les r~sultats des diff~rences entre l'ensemble des
ressources du secteur consid~r~ et la demande de production
correspondante; cette dernière a ~t~ calcul~e en divisant la consommation
estim~e (tableau XXXIII) par le rendement global du r~seau dont nous avons
conserv~ la valeur uniforme de 0,7 retenue par la SPEED dans l'~tude
diagnostic.
La lecture du tableau XXXV entralne plusieurs constats.
z
1 D ) La demande moyenne est globalement satisfaite, même en ~tiage s~vère,
mais, localement, deux secteurs peuvent être d~ficitaires lorsque le taux
de remplissage des hOtels - est maximal. Si le d~ficit de PAoPAo peut
th~orlQuement être compens~ par les exc~dents des deux secteurs Qui
----l'encadrent, en revanch~, celui, plus important, de la zone hOtelière
d'HAAPITI ne peut être entièrement compensé par l'exc~dent de PAPEToAI. Il
faudrait donc faire ~galement appel aux ressources non utilis~es du secteur
sud de HAAPITI et, dans ce but, remettre en service l'adduction de VARARI
et raccorder les tronçons de la conduite de ceinture entre VARARI et
TIAHURA.
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TABLEAU XXXV - Bilans ressources/besoins en m'/jour '.
EtIage normal MOYENNES JOUR"DE POINTE
---------------------------- ----------------- ----------------- .
SECTEUR RESSOURCE. DEMAI\lDE BILAN DEMANDE BI LAI\!
-
AFAREAITU 2073 1523 + 550 25B9 - 516
HAAPITI 3110 1196 + 1914 2033 + 1077
HAAPITI-TIAHURA 605 2450 - 1845 4164
- 3559
PAPETOAI 2160 96B + 1192 1647 + 513
PAOPAO 2334 2686
-
352 4566 - 2232
TEAVARO 1728 1244 + 484 2115 - 387
MOOREA 12010 10067 + 1943 17114 . - 5104
EtIage sévère - MOYENNES JOUR-DE POINTE
---------------------------- ----------------- -----------------
SECTEUR RESSOURCE DEMANDE BILAN DEMANDE BILAN
AFAREAITU 1814 1523 + 291 2589
-
775
HAAPITI 2505 1196 + 1309 2033 + 472
HAAPITI-TIAHURA 475 2450 - 1975 4164 - 3689
PAPETOAI 1728 968 + 760 1647 + 81
PAOPAO . 2D30 2686 -
-
656 4566 - 2536
TEAVARO 1728 1244 + 484 2115
-
387
MOOREA 10280 10067 + 213 17114 - 6834
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2-) La demande du jour de pointe ne peut @tre globalement satisfaite si
la pointe se produit en fin d'~tiage d'une ann~e ~d1ane et, a fortiori, si
l'~tiage est plus s~vère encore. Dans ces cas de figure heureusement
exceptionnels, des d~ficits plus ou moins graves apparaissent dans quatre
des six secteurs: les trois secteurs ~&ntigüs du nord-est de l'lIe et la
zone hOtelière de HAAPITI. Pour celle-ci le d~ficit serait de l'ordre de
3500 m'/j dans l'~ventualit~ d'un taux de remplissage des hôtels voisin de
100 % mais descendrait au-dessous de 1700 m'/j pour un taux de remplissage
inf~rieur à 50 %, ce qui semble avoir ~t~ le cas au cours des trois
- dernières ann~es. Quoi qu'il en soit, dans l'~ventualit~ -la plus
d~favorable le remède indiqué plus haut n'est plus suffisant et la seule
solution satisfaisante consisterait à mobiliser l'ensemble des exc~dents et
compl~ments de ressources reconnus, à savoir :
- exc~dent PAPETOAI .
- exc~dent HAAPITI .
- compl~ment vall~e TI AHURA-Sud (MARAARII) •••••.••.••.•••.
- ressources souterraines MARAARIl (LTPP 87/331) •.•.•••.••
TOTAL •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.
513 m' /j
1077 m'/j
1210 m' /j
700 m' /j
3500 m' /j
Pour l'ensemble AFAREAITU-TEAVARO où le d~ficit serait dans ce
cas d'environ 900 m'/j. il faudrait recourir, au moins, aux ressources
compl~mentaires des deux vall~es de VAl ARE-nord et AFAREAlTU-nord qui sont
.'
susceptibles è elles deux de ·''fournir un appoint minimal de 600 m'/j.
Quant· au problème du secteur de PAOPAO (d~ficit supérieur è
2000 m'/j), en l'absence de ressources de surface compl~mentaire5 proches.
il ne pourrait @tre résolu. en partie. qu'en faisant appel au forage
art~sien de MAHAREPA qui serait susceptibLe de d~biter un minimum de 12 1/5
en exploitation. soit 1000 m'/j, d'après le rapport N- 87/331 du LTPP. Mais
même ainsi, le secteur resterait d~ficitaire d'environ 120D m'/j dans
l'~ventualit~ d'un taux de remplissage hôtelier de 100 %. et de 470 m'/j
pour un taux de 50 % •••
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- (JN;WSIONS -
Entreprises il Y a à peine trois ans, les mesures hydropluvio-
m~triques sur MOOREA devront ~tre poursuivies assidOment aussi longtemps
que possible pour que l'on puisse caract~riser les r~gimes hydrologiques de
l'lIe. Cependant, les r~sultats fragmentaires d~jà obtenus permettent de
dresser un premier bilan en ann~e m~diane.
- Le total annuel des pr~cipitations est g~n~ralement inf~rieur à 2000 mm
sur la bande côtière mais d~pas5e 4000 mm dans la zone centrale la plus
haute. Etendue à l'ensemble de l'lIe, la pluviom~trie moyenne est d'environ
2750 mm, valeur nettement plus faible qu'à TAHITI où elle atteint 4500 mm.
- Toujours en ann~e m~diane, les coefficients d'~coulement globaux, sur
des bassins versants situ~s au-dessus de la cote 50 m, sont compris entre
40 et 50 %. Ces ~coulements se partagent eux-mêmes pour moiti~ entre d~bit
de base et d~bit de ruissellement. Il leur correspond des modules
sp~cifiques voisins de 60 1/s/km2 , comparables à ceux qui peuvent être
observ~s sur les versants "sous le vent" de TAHITI, c'est-à-dire dans le
secteur g~ographique le moins pluvieux de cette lIe.
---
- Les d~ficits d'~coulement, de l'ordre de 2000 mm annuels, sont en
revanche aussi ~lev~s qu'à TAHITI et traduisent très probablement
d'importantes pertes souterraines.
Quant aux campagnes extensives de jaugeage des- cours d'eau,
elles ont permis de pr~ci5er et de mieux localiser les ressources
disponibles au fil de l'eau en p~riode d'~tiage.
- Les ressources les plus abondantes se sltuentdansles _bassins qui
draInent la dorsale ouest de l'lIe, le tiers nord-est se montrant beaucoup
moins favoris~.
- En ~tiage normal, les captages existants sont globalement capables de
pourvoir à une demande moyenne raisonnable de la population actuelle.
Cependant, dans ce cas, des d~ficits apparaissent dans les deux secteurs
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hOteliers de TIAHlIRA et de PAOPAO. En revanche, pour que la demande du jour
de pointe soit satisfaite au moment le plus crucial de l'~tiage, il
conviendrait de mobiliser la quasi-totalit~ des ressources reconnues.
Cette dernière conclusion est un peu moins optimiste que celle
qu'avait pu ~mettre la SPEED sur la base des donn~es de 1985, ann~e au
cours de laquelle les ~tiages observ~s ont ~t~ largement exc~dentaires.
C'est lê une raison suppl~mentaire pour souscrire ê toutes les
recommandations ~num~r~es dans l' "Etude diagnostic du système
d'alimentation en~au" et, notamment, ê celles qui visent à~liorer le
rendement du ~seau d'adduction (mesures d'entretien), à mieux r~partir les
ressources (raccordement des tronçons isol~s au r~seau g~n~ral) et,
surtout, à ~liminer les gaspillages (contrOle et tarification des
consommations).
~I
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lU: DE tfJOREA
MR. ROBIN
Tourn~e du 1.10.85 au 4.10,85
1 - D~part Papeete 9H15. arriv~e Moor~a 10H30
Vu Monsieur FRDGIER. secr~taire de mairie
Vu Monsieur GERVAIS. aide-hydrologue.
Jaugeages PAOPAD Sud Amont
PAOPAO Sud Aval (pas dt~coulement)
PAOPAO Nord Amont
PAOPAO Nord Aval
PAOPAO A1t. 5 mètres
OPUNOHU Amont
OPUNOHU Aval
2 - Jaugeages
3 - Jaugeages
-PAPETOAI Amont
PAPETOAI Aval
TIAHURA Nord Amont
TIAHURA Nord Aval
TIAHURA Sud
VARARI Amont
VARARI Aval
HAAPITI Est Amont
HAAPITI Est Aval
HAAP~TI Ouest Amont
HAAPITI Ouest Aval
VAIANAE cote 144
VAIANAE cote 50
ATIHA Amont
ATIHA Aval
MAAT EA Arno nt GU E
HAUMI Est Amont
HAUMI WArnont
---
Val1~e VAIANAE divers nivellements
FARE A1t. 70 m
Station Amont AIt. 144 m
Distance entre le FARE et la statton 630 m
4 - Jaugeages- HAÙMI Est Aval
HAUMI WAval
HAUMI Source Est
HAUMI Source Centre
HAUMI Source W
AFAREAITU Sud
AFAREAITU Nord
VAIARE Amont
VAl ARE GUE
.~....'.
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? Reconnaissance de terrain avec Mr. LAFFORGUE.
Vu les emplacements définitifs, des limnigraphes et
pluvio-totalisateurs à installer.
Départ Moor~a 16H30 - Arriv~e Papeete 17H30 •.
Tourn~e du 21 au 25.10.85
21 - D~part de Papeete 8H15 - Arrivée Moor~a 9H15
- Commencé les travaux installation du limnigraphe sur la
AFAREAITU Nord au petit pont.
22 - AFAREAITU Nord fin des travaux
Lelimnigraphe a une cheminée de 3 mètres, tenue par 2 colliers
soudes â des fer UPN de BD, fixés au bloc de rocher par 4 boulons
acier (résistance 12 tonnes) les ancrages sont noyés dans 2 mas-
sifs en béton. Un appareil provisoire type OTT X a été installé
dans la cabine, départ des observations le 22 à 9HOO, H.E. = 0,44 m.
L'échelle de 0 à 1,00 m est fixée directement sur la cheminée
à l'aide de 2 colliers et un fer UPN de BD d'une longueur de 3,00
mètres.
La Borne est située sur un gros rocher 4 mètres en AVAL du limni-
graphe. Si la borne est cotée 100. le 0 de l'échelle est à 98,217
mètres.
Un pluviomètre totalisateur de 2,00 mètres a été installé dans la
vallee, départ des observations le 22 à 10H32, huile 0,9 cm.
- Commencé les travaux installation du limnigraphe sur la VAIANAE à la
cOte 50.
VAIANAE
Un pluviomètre totalisateur de 2,00 mètres a été installé dans la
vallee. départ des observations le 22 à 15H30, huile 1,0 cm.
23 VAIANAE cote 50 fin des travaux
Le limnigraphe a une chemin~e de 3 mètres, tenue par 2 colliers
soudes a des fers UPN de BO, scellés au rocher par 2 gros massifs en
b~ton et des fers de 0 18 mm enfoncés dans la roche tendre de BD cm
environ. Un appareil provisoire type OTT X a été installé dans la
cabine, départ des observations le 23 à 9H30, H.E. = 0,42 m.
L'échelle de 0 à 1,00 m est fixée directement sur la cheminée à
l'aide de 2 colliers et un fer UPN de BD d'une longueur de 3,00 mà-
tres.
La Sorne est située directement sur le massif en béton du dernier
collier. Si la borne est cot~e 100 le 0 de l'échelle est à 98,623 m.
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'. OPUNOHU (domaine, territorial)
Un pluvlQ~ètre totalisateur de 2,00 m a été installé sur le bas-'
sin â la limite des orangers et de la forêt, départ des observa-
tions le 23 à 12H18, huile: 1,8 cm.
BELVEDERE
Un pluviomètre totalisateur de 2,00 m a été installé juste au
dessus du point de vue touristique (invisible de la route plate-
forme), départ des observations le 23 à 16H00, huile 1,0 cm."
- Commencé les travaux installations du limnigraphe au déversoir de
la OPUNOHU.
24 - OPUNOHU (domaine territorial)
Le limnigraphe est situé 5 mètres en Amont du déversoir au cap-
tage. Lê cheminée a une hauteur de 3,00 m tenue par 2 colliers sou-
dés à des fers UPN de BO, scellés BU béton de l'ouvrage par 4 bou-
lons acier de 12 tonnes et 1 massif en béton. Un appareil provisoire
type OTT X a été installé dans la cabine, départ des observations le
24 à 10H30, H.E. = 0,40 m.
L'échelle de 0 à 1,00 m est fixée sur la cheminée à l'aide de
2 colliers et un fer UPN de 80 d'une longueur de 3,00 mètres.
La Borne est située directement sur le massif en béton du dernier
collier. 51 la borne est cotée 100, le 0 ~e l'échelle est à 98,360 m.
Jaugeages ;'OPUNOHU AMONT
OPUNOHU AVAL
- Profil en travers au droit du seuil.
TIAHURA Nord
Un pluviomètre totalisateur a été installé sur la plate-forme à
20 metres du décanteur, départ des observations le 24 à 14H00,
huile = 1,0 cm.
VAIANAE Profil en travers sur le seuil en aval du limnigraphe.
Jaugeages : VAIANAE Cote 50, H.E. =0,415
25 - Pluviomètre Totalisateur Aéroport (CONROV) ?H12,13,9 cm
MAATEA Vallée
Un pluviomètre totalisateur de 2,00 m a été installé à la limite
du champ de café invisible de la route, départ des observations le
25 à 10H00, huile =1,0 cm.
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Toumée ne de MX5REr..
du 15.04.86 au 17.04.86
Mr. K>BIN J.
.
Avec la participation de Monsieur OOUYEI' Robert p:nr l' ins-
tallation des appareils du 15 au 16.04.86.
Le 15.04 - Départ Papeete (bateau) 8H30
Arrivée r-t:x:>:œa 9H30
- Installé une centrale d'enregistrerœnt "OEDIPE" sur les trois
stations principales de l'ne :
• OFUNOHU Altitude 30 mètres
• -VAIANAE Altitude 84 mètres
• ArnREAI'IU Altitude 106 mètres
- Monté les divers élérœnts de la centrale, la partie haute de
1'a~eil est un élément précis mécanique avec une bague réceptrice de
400 cn2 des contacts à rœrcure ; fixé directerœnt sur l'annoi.re métallique
du' systèJœ enregistreur - _L' anroire est boulonn{esur 2 profils galvanisés
.-et fb:ée au 501 par un gros massif en béton.- Un parmeau solaire de 8 W. est
fixé sur les profilés par 2 équerres inox pour aliIœnter une batterie de 12 V,
24 A.h.
Le 16.04 :
- OPUNOHU Altitude 30 mètres "OEDIPE" mise en place du câblage et
batterie.
départJe 16.04 .86 à 12H32 '41"
enregistreur ELSYDE N° 01059 .
cassette CE64 N° 1085193
durée enregistreIœnt 0 jour 0 heure 2' 22"
total Cl1l'l1Ul basculerœnt 1
durée au dernier basculèiœnt 0 jOlU 0 heure 0' 58"
batterie 1OV5 - 12V66
6 octets sur 65536
totalisateur 146,0 nm (soit 65,0 nm depuis le 20 mars 86)
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- VAIANAE Altit:lx1e 84 .œtres "OEDIPE" mise en place du câblage
et batterie.
départ le 16.04.86 à 15H03'34 "
enregistreur ELSYDE N° 01058
cassette CE64, N° 1085190
durée enregistrement 0 jour 0 heure l' 41"
total cumul basculement 1
durée au dernier basculement 0 jour 0 heure 0' 21"
batterie 1O\T5 - 1ZV77
6 octets sur 65536
totalisateur 258,0 mn (soit 9,0 nm depl1ts le 21 mars 1986) •
Le 17.04 :
- AFARFAI'IU Altitude 106nètres "OEDIPE" mise en place du câblage
et batterie (:intx>ssible de démarrer le système E:LSroE, testé les câbles et
. les contacts, appareil à vérifier en atelier).
Départ Mooréa (bateau) 13H30
Arrivée Papeete 14H30
r;1AlION : npUNOMU 1 l"fmllflll 'jTATlON 1 OPUMONU 7·(conom\, IIur," 1"ODlltIl1
NlKAO : 763003 NIJt1(AO 1 763004
PlUIES JOURNIllIEIlES DE L'ANtIEE 1985 1"",) PLUIES JOUIlNlllIE!ltS Dt l'ANNEE 1985 1"",)
JANV J'EVA HAllS AVIlI l'lÀ1 JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OEeE JANV FEVA HAllS A1" .." JUIll JUIL ADUT SEPT OCTO NOVE OEeE,
1 1.4 2.4 0.0 16.5 3.4 0.0 9.2 0.2 0.0 7.1 0.1 56.0 1 2.5 1.6 0.0 5.4 1.5 0.1 &.0 0.3 0.0 4.7 0.4 47.0
2 12.7 4.7 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 0.0 0.3 3.3 0.0 42.0 2 12.9 4.4 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 32.2
3 48.0 0.3 0.0 0.0 23.1 20.0 17 .3 0.0 10.5 0.5 0.0 3.5 3 52.0 0.5 0.7 0.0 24.4 16.1 8.8 0.0 &.5 0.0 0.0 0.7
4 48.5 0.0 0.0 0.0 1.9 15.0 5.7 0.0 7.0 60.0 0.3 7.0 4 44.1 0.0 0.0 0.0 3.& 13.5 4.3 0.0 4.0 53.2 0.3 3.9
5 0.3 0.0 0.0 3.2 0.0 \ 2.& 17 .0 4.0 0.9 0.7 0.9 61.0 5 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 2.7 7.8 4.0 0.4 0.0 0.7 55.0
& 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 3.1 0.6 0.0 0.6 24.0 9.& & 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 30.0 4.& 0.4 0.0 0.0 17 .7 13.2
7 7.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.9 0.7 0.0 3.0 0.0 0.2 14 .0 7 7.1 0.0 1.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 2.3 0.0 0.2 12 .S
8 0.0 0.0 0.0 1.4 2.3 0.2 0.2 0.1 0.0 5.S 5.2 0.2 8 0.0 0.0 0.2 3.5 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.8 0.3
9 0.0 0.0 50.0 0.8 2.1 0.0 0.5 8.0 2.7 1.8 12.4 0.1 9 0.0 0.0 56.2 1.2 1.5 0.0 1.1 3.6 10.5 4.2 14.8 0.0
10 0.9 16.8 29.2 0.5 3.2 0.1 0.0 0.3 40.0 0.1 11.0 0.0 10 0.9 11.0 33.6 0.2 3.4 0.0 0.1 0.0 31.7 0.4 9.0 0.1
11 0.0 0.0 1,4.7 9.6 1.2 0.5 70.0 0.0 11.1 26.7 5.8 0.0 11 0.0 0.1 7.0 10.4 0.5 0.0 63.2 0.0 7.1 26.3 4.6 q.o
12 0.0 0.0 7.7 4.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 12.9 0.0 0.0 12 0.0 0.4 7.8 3.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 14.7 0.0 0.0
13 28.0 0.4 7.3 142.0 0.0 4.8 3.7 0.0 15.3 65.0 0.0 1.5 13 25.2 0.0 4.5 152.2 0.3 4.7 3.9 0.0 18.2 se.8 0.0 0.6
14 54.0 0.0 28.4 19.7 0.0 1.4 24.2 0.0 1&.3 1.4 0.0 ,2.3 14 63.3 0.0 29.9 72.5 ' 0.0 0.7 21.9 0.0 14.7 3.4 0.0 3.5
15 9.1 0.0 0.0 170.0 0.7 7.7 6.8 0.0 0.0 28.0 2.6 2.1 15 4.7 0.0 0.2 181.4 0.6 3.9 8.3 0.0 0.0 24.0 3.9 1.7
16 3.9 0.0 0.1 55.0 0.0 2.5 6.1 0.0 0.4 62.0 11.5 2.0 16 51.5 0.0 0.0 55.0 0.0 3.0 8.7 0.0 1.3 56.2 9.8 2.0 ....
17 5.2 0.0 0.0 8.3 0.0 20.7 21.0 13.5 0.0 12.9 111.0 8.2 17 Il.7 0.0 0.2 13.0 0.0 21.0 17 .4 13.6 0.0 10.2 15.6 6.4 rv
18 2.8 3.5 0.5 27.5 Il.2 511.0 0.0 0.0 17.0 5.1 9.7 10.9 18 2.2 1.4 0.5 18.4 5.5 58.0 0.0 0.0 12.7 3.1 12.1 14 .5 rv
19 0.6 0.0 0.11 0.0 13.9 4.2 0.0 8.2 1.7 0.5 3.4 16.7 19 0.0 0.0 4.1 0.6 14.5 4.0 0.0 8.8 0.11 0.3 4.3 16.4
20 26.7 0.0 9.3 7.0 8.3 0.3 0.0 4.11 0.0 20.0 41.0 2.8 20 26.9 0.0 17 .11 1.9 i 0.3 0.5 0.0 4.4 0.0 0.& 93.0 0.3
71 20.9 6.7 0.0 3.8 9.0 40.0 0.9 2.7 0.0 15.0 89.0 n.o 21 43.3 5.9 0.1 5.2 8.4 33.5 0.3 7.4 0.0 5.0 2ll.4 91.&
22 110.0 0.0 0.0 1.2 611.0 4.9 0.1 0.0 &.7 8.0 0.0 0.7 72 100.8 0.0 0.0 1.3 53.2 4.6 0.0 0.2 8.2 38.6 0.0 0.&
23 1211.11 0.0 0.0 16.0 123.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 17.2 23 107.3 0.0 0.0 14.7 99.5 0.0 0.0 0.0 40.5 0.0 0.0 20.3
\ 24 1.2 56.6 0.0 1.4 29.3 0.0 1.11 0.3 9.3 0.1 0.0 13.3 24 1.4 70.0 0.0 0.7 16.7 0.0 0.6 0.1 10.2 0.0 0.0 9.2
25 0.0 1.4 10.2 0.0 0.6 3.0 0.0 0.1 0.0 5.0 0.0 15.2 25 0.0 1.1 10.1 0.2 0.8 2.2 0.0 0.4 0.0 5.3 0.0 111.3
26 0.0 3.2 35.6 0.2 10.3 0.2 0.0 0.0 7.1 4.3 0.0 16.9 26 0.0 4.7 52.0 0.1 ~1.2 0.1 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 14 .5
27 0.2 0.0 32.0 0.8. 0.3 9.3 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 76.0 27 0.0 0.0 32.5 2.5 0.2 Il.2 0.0 63.0 0.5 4.6 0.0 80.0
211 0.0 0.0 17 .6 0.2 53.0 43.0 0.5 10.3 0.0 0.3 0.0 80.0 28 0.0 0.0 22.0 0.0 57.0 24.4 0.1 17.4 0.0 0.0 0.1 68.2
29 0.7 2.1 0.0 92.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 70.0 79 2.2 5.6 0.1 94.0 0.1 0.0 0.0 3.0 0.0 1.2 75.5
30 0.0 17 .3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 65.0 30 Il.0 Il.9 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 36.8 0.0 0.0 65.8
31 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 21.0 2ll.0 31 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 111.2 18.1
TOT 511.2 98.0 267.8 489.1 457.9 2113.5 191.11 99.1 231.7 365.3 235.1 694.2 TOT S85.2 101.4 297.4 494.1 410.3 231.6 157.3 116.5 214.0 379.11 219.1 672.0
HAUTEUII ANNUELLE: 3922.7 ftlI MAIHEUII ANJIUULE: 38011.7 llIll
STATION : PIIOPAO 7·PIlRAU CMOORtA) STATION 1 AfAR[AITU 1·G.nd'I'''I'I. C"ODJltA)
N1J'l[RO : 763101 N!MRO : 763203
PlUItS JII\IlIftALJ[RtS 0( l'ANNEE 1985 C"'1 PLUUS JOl/lllllAL IER[S 0( L'ANN[E '9115 C"'1
JlllfV rtvR I1IlRS AVIli "'1 JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NCM: O[[E JANV rEIm IUI~ Alml "'1 JUIN JUIL AOUT SEPT otTO NCM: GEeE
1 1.7 1.l1 0.0 '6.6 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 2.9 2.1 0.0
2 16.6 6.1 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 1 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.2 12.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
3 511.1 0.0 0.0 0.0 43.11 12.2 14.9 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 2 20.0 4.5 0.0 0.0 3.1 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11
4 49.11 0.0 0.0 0.0 2.11 2'.1 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 9.9 3 25.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 7.5 0.0 0.0 0.0 16.6 33.2 4 411.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 9.5 0.0 7.7 0.0 0.2 1.2-5 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 3.4 3.8 0.0 1.9 0.0 0.0 4.0
6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 5.1 , 0.0 0.0 0.11 0.0 9.3
7 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.' 0.0 0.0 Il.3 0.0 0.0 '10.6 6 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.0 0,.1
1.1
Il 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 7 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 1.3 0.0 o.~i 3.5
9 0.0 0.0 9.2 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 10.9 0.0 8 0.0 0.0 1.2 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 O" 0.1
10 0.9 19.9 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 211.4 0.0 18.6 '0.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.3 0.0 0.4 0.7 0.110 1.4 12.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 11.8 0.0
11 0.0 0.0 5.5 0.0 21.6 0.0 69.9 0.0 2.3 8.3 4.2 0.0
12 0.0 0.0 0.0 5.1 0.9 0.0 5.1 0.0 0.0 33.2 0.0 0.0 11 0.0 0.0 0.0 4.6 0.7 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
13.0 0.1
13 23.7 0.0 3.5 132.11 0.0 0.11 3.' 0.0 15.11 16.& 0:0 1.11 12 111.0 0.0 0.0 12.2 2.2 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
14 &5.6 0.0 30.11 17.6 0.0 1.11 24.9 0.0 19.6 0.0 0.0 2.11 13 13.8 1.0 5.2 100.0 0.0 1.5 0.11 0.4 20.0 45.0 0.7
1.6
15 Il.6 0.0 0.0 162.1 0.0 12 .2 7.3 0.0 0.0 31.2 3.2", 0.0 14 2.11 0.0 7.11 30.0 0.0 0.0 13.1 0.0 7.11 0.4 0.0
0.3
15 0.0 0.0 2.9 205.0 0.0 0.3 1.5 0.0 0.0 211.4 1.5 0.5
16 7.' 11.0 0.0 46.5 Il.0 2.1 5.2 0.0 0.0 54.3 16.5 0.0
17 3.5 0.0 0.0 5.1 0.0 43.2 10.7 19.7 0.0 4.4 0.0 24~9 16 4.2 0.0 0.0 ~.o 0.0 0.0 311.7 0.0 0.0 32.7 4.8 4.2
-111 1.8 0.0 0.0 5.11 111.3 52.4 , 0.0 0.0 11.5 Il.9 12.5 ~2,.4 17 7.1 0.0 0.0 .0 1.2 15.1 32.9 0.0 0.0 Il.2 3.6 211.8 N
19 11.3 0.0 0.0 0.0 1.6 5.3 0.0 24.9 0.0 0.0 20.5 ,24.9 111 9.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 0.1 0.0 13.6 0.0 0.11 2.8
l.tJ
20 611.9 0.0 37.2 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 0.0 0.0 24.6 0.0 19 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 3.2 20.0 120 0.0 b.o 1.0 76.0 1&.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 10.11 47.0
21 22.9 7.2 0.0 20.1 0.0 24.9 ' 0.0 2.2 O.lI 33.2 113.0 1111.2
22 116. Z 0.0 0.0 , .9 18.4 \ 1.11 0.0 0.0 11.2 37.3 0,0 0.0 21 ' 16.0 1.6 32.0 1.2 100.0 12.0 0.2 0.9 0.0 1.4 0.11 4.2
23 133.9 0.0 0.0 3.1 64.4 0.0 0.0 0.0 110.2 0.0 11.0 . 16.6 22 51.0 0.0 0.0 1.5 11.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 0.0 Il.2
24 4.5 1.9 0.0 , .3 2.1 0.0 0.0 0.0 '8.11 0.0 0.0 13.9 23 0.0 0.0 0.0 3.11 Il.2 0.0 0.0 0.0 111.1 0.0 0.3 20.0
25 0.0 0.0 2.8 0.0, O.CI 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 11;3 24 0.'0 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 32.025 0.0 1.7 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 O.' 5.2 0.0 0.0 0.11
26 0.0 0.0 0.0 o.à 1.9 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 10.3
27 O.lI 0.0 8.1 0.0 1.4 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2 2& 0.0 1.2 0.0 0.0 8.1 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0
U 0.0 0.0 20.6 0.0 &0.3 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.11 27 0.0 0.0 11.4 0 •.0 2.11 13.5 0.0 0.0 0.0 O.lI 0.0 24.0
29 1.2 3.9 0:0 103.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 59.1 28 0.0 0.0 15.0 0.'0 17.2 0.2 O. , 0.0 0.0 0.0 0.0 '5.2
30 0.0 t.S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Il.3 0.0 0.0 41.1 29 0.0 14 .2 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
31 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 13.3 33.2 30 0.0 5.3 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 411.0
31 0.0 0.6 0.11 0.0 0.0 7.0 11.6
TOT 60&.9 36.9 127.3419.1 357.6 237.2 159.6 SII.1 2'3.11 2511.0 223.6 604.6
TOT 286.6 42.0 '09.8 503.5 21&.4 53.5 155.3 4.3 111.6 129.0 54.2 296.3
"IlUTEUR ANNUELLE, 3302.7 II1II
HAUTEUR ANNUEllE: 1962.5 nn
..
'.jTATlON : ArAltHlltu 7·E(o"~I. Aur.l. I"OORER' STATION 1 HAAPITI-VIII.q' lI'OOllEA'
NlI"EAO : 71U04 JIUf1{AO : 763303
PLUIES JOURNALIEAES OE L'ANNEE 1985 1.... ) PLUIES JOUANALIEAE'.j OE L'ANNEE 1911S 1.... '
JRNV FEVA HAA5 AVAl Kil JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEa: JANV FEVA KlAS RVAI Kil JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DUE
1 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 1 lI.3 0.0 0.4 0.0 2.4 3.4 0.0 0.0 2.3 0.3 0.1 4.S
2 , .9 9.5 0.0 0.2 6.0 0.0 9.7 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 2 24.5 0.0 0.0 0.2 7.1 4.4 lI.1 0.0 lI.1 0.2 3.& 2.9
3 23.1 0.2 0.0 0.0 l/5.0 0.0 '2.4 0.0 7.3 0.0 0.6 1.8 1 40.5 0.0 0.0 2.4 8.1 12.5 4.5 0.0 0.4 3.1 20.4 8.4
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.3 0.0 0.0 2.2 0.0 2.6 0.0 4 10.5 0.0 0.& 111 .6 1.1 1.lI 7.4 0.5 0.0 0.0 0.3 12.9
5 5.lI 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 6.3 0.0 8.5 0.0 5 0.1 3.5 0.1 :4.3 0.2 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 2.5 2.5
6 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.6 '.5 ' 0.0 6 '1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 7 0,.5 '0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.1 3.2 0.0 0.0 0.6 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 O.lI 0.8 0.0 4.7 8 0.0 0.9 10.1 0.9 0.4 0.4 0.0 10.4 3.4 2.1 3.4 0.3
9 0.9 0.0 0.0 0.0 o.~ 0.0 3.& 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 9 0.6 17.1 6.9 0.2 4.lI 1.6 2.1 0.0 40.1 1.5 32.4 0.1
10 O., 16.8 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.lI 0.0 15.0 0.0 111 7.1 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 56.2 0.0 7.4 '.5 0.3 0.0
11 18.2 0.2 0.0 &.5 0,0 0.0 lIlI.lI 0.0 2.5 0.0 26'.& 0.0 11 8.7 0.0 0.6 1.6 0.& 0.4 4.9 0.0 2.3 0.0 0.0 0.2
12 0.0 1.5 4.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 12 40.5 0.2 2.6 lI.4 1.1 0.0 0.9 0.2 lI.5 0.5 0.4 0.0
13 26.11 0.6 0.0 172.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 70.6 0.0 1.4 13 16.4 0.0 0.0 192.9 0.5 2.3 2.4 0.1 10.' 10.1 0.0 0.1
14 32.8 0.0 4.2 5.5 1.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.6 0.0 0.0 14 9.4 1.9 O., 27.9 i 0.0 6.1 24.5 0.2 0.6 18.4 3.2 8.1
'5 4.7 0.0 0.0 111l1.0 0.0 0.0 22.4 0.3 4.& 46.5 0.0 5.0 15 0.4 0.0 0.0 64.8 1.5 12.4 6.3 1.6 0.6 48.1 9.4 9.7
16 3.1 0.0 ' 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 0.0 0.3 22.6 0.0 6.2 16 0.1 0.0 0.6 56.1 0.0 24.5 16.2 6.5 0.0 18.0 6.3 10.1
-N17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.2 33.3 0.0 0.0 8.5 0.0 38.0 17 4.1 0.1 0.6 3.1 4.3 0.9 4.3 3.4 4.3 lI.5 0.9 8.2 ~
18 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 43.0 0.0 10.8 0.7 4.6 0.0 ' 0.0 111 3.5 0.0 1.4 0.0 1.6 0.0 0.4 37.5 0.& 0.4 20.5 1'.2
19 0.0 0.0 2.0 0.0 23.0 6.lI 0.0 2.4 2.4 3.8 0.0 ' 25.0 11 2.9 0.0 13.1 0.4 6.2 1.8 0.0 $.7 0.0 3.2 40.9 5.9
,
20 0.0 0.0 32 .7 26.0 0.6 0.0 0.0 1.6 0.0 3.4 0.0 35.0 20 4l1.1 2.5 0.4 2.5 8.4 0.4 1.4 3.5 3.2 4.2 3.1 18.3
71 0,0 0.0 0.0 10.0 1IlI.0 0.0 0.5 1.4 0.0 0.0 0.0 23.0 71 41.9 3.4 0.1 74.1 7.4 0.0 0.0 1.4 17.7 0.3 0.1 11.11
22 75.6 0.0 0.0 2.2 10.5 0.0 0.6 0.0 12.0 0.0 0.0 '0.0 22 94.4 16.1 0.0 10.5 32.4 0.0 0.0 2.6 32.1 0.0 0.0 14.8
23 92.4 0.0 0.0 0.0 14.0 0.4 0.6 0.0 13.3 1.2 0.0 '1.0 23 10.4 1.7 9.1 13.4 2.5 12.1 0.2 0.0 4.3 0.1 1.4 6.1
24 0.4 6.0 0.0 0.0 ,0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 1.7 lI.2 12.0 24 0.1 0.0 3.9 7.8 8.3 3.2 3.4 0.0 40.3 0.0 0.4 10.4
25 0.0 2.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.6 0.2 2.6 0.0 1.4 1.2 25 40.5 0.4 7.6 1.8 16.4 0.2 0.0 0.0 10.1 0.6 0.0 13.3
25 0.0 0.3 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9 0.0 0.0 25.0 25 0.7 0.0 17 .7 4.1 2.2 14.4 0.5 9.5 2.3 1.4 3.0 24.8
27 0.7 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 68.0 27 2.5 0.0 9.5 18.7 34.1 4.3 0.0 2.5 1.4 0.0 0.3 56.6
2lI 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 0.11 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 28 2.7 0.4 3.4 3.4 102.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8
29 0.4 0.0 0.0 108.0 0.0 0.3 0.4 1.4 1.3 0.0 0.0 29 0.0 0.1 0.0 &.4 0.1 0.0 0.2 0.2 0.4 3.4 37.5
30 1.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 58.0 30 0.0 0.4 0.0 1.5 0.9 0.3 0.0 0.1 31.4 2.' 14. ,
3' 0.0 17 .8 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 31 3.3 8.5 2.4 0.2 0.0 3.2 4.1
TOT 303.4 39.6 84.9 410.4 312.4 191.2 193.1 19.2 114.0 170.9 64.6 375.3 TOT 442.1 49.1 93.5 451.1 266.5 111.3 144.8 92.0 194.8 15&.5 159.5 341. ,
HAUTEUR RNNUELLE: 2249 l1l'I HAUTEUR ANNUELLE: 2510.4 l1l'I
.STAU lUI : Tff"'E -A.ropor' '..,DIffA 1
NUMERO : 763507
.\
PLUIES JOURNALIEAES DE L'ANHEE '985 (1'91)
JPNV HUR fUIR'> AURI tell JUIN JUIL AOUT 5[PT oeTO NOVE II((E
j
, 4.' 3.2 0.0 0.0 4.0 0.0 '.7 0.0 0.0 O., 4.3 0.0
2 27.9 4.3 O., 0.0 '.0 0.0 0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 22.9 0.0 0.0 0.0 14.0 3.8 20.3 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
4 39.9 0.0 0.0 0 ..0 0.5 3.6 5.9 0.0 0.9 0.0 0.0 5.0
5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 '.0 3.5 0.0 O., 0.0 0.0 '6.7
Il 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.8 4.2 0.0 0.0 4.6 0.0 8.2
7 8.7 0.0 '.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
8 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0
9 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 2.5 ".6 0.3 0.0 S., 0.0
'0 0.0 2.3 3.4 0,2 5.3 0.4 0.4 6.0 0.0 0.4 0.0 0.0
"
0.2 0.2 '0.7 0.0 '.2 0.2 42.3 0.0 0.0 0.0 21.9 0.0
12 0.0 0.7 7.4 9.2 '0.8 0.2 1.0 0.0 0.0 4.1 1.2 0.0
13 8.6 1.' 16.4 208.2 0.0 1.6 16.4 0.0 11.2 41.5 0.5 3.0
14 62.5 0.0 7.5 5'.7 0.0 7.5 '.4 O., 8.5 0.7 0.0 0.0
15 21.4 0.0 0.0 '6'.8 0.0 3.6 . '.6 0.0 0.0 6.4 4.3 2.9
16 6.7 0.0 0.0 35.3 0.0 5.0 0.2 0.0 0.0 9.8 6.1 2.5
17 4.2 0.0 0.2 13.7 0.0 52.2 0.0 16.0 0.0 0.8 1.1 45.6
18 5.6 0.0 7.8 0.0 8.2\ 53.2 0.0 0.0 1.5 0.0 18.5 . 23.5 ....
19 6.9 0.0 14 .3 0.0 12.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.5, 8.3 N7.0 VI20 3.0 0.4 8.9 0.0 24.6 0.0 0.0 15.7 0.0 0.2 31 .• 7 52.8
21 7.Ct 11.9 0.0 '0.7 ,1.3 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 26.1 3.2
22 9'. S 0.0 0.0 7.0 40.3 0.4 , 0.0 0.0 '0.3 0.5 0.0 5.8
23 72, , 0.0 0.0 2.5 0.3 0.0 0.0 0.0 "., 0.0 0.0 28.5
24 O.' 0.2 0.0 1),5 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 0.0 0.0 2.6
25 0.0 '.4 O., 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 5.3 0.0 0.6 '~
7& 0.0 0.0 8.2 0.0 19.9 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 15.2
27 0.0 0.0 3.0 ".2 2.5 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2
28 0.0 0.0 40.0 0.0 58.0 '.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 '59.2
29 0.0 ,., 0.0 43.5 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 37.8
30 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 O., 0.0 0.0 56.2
31 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 14.0
TOT 389. , 27.9 '29.1 538.0 236.5 152.4 '02.1 54.4 84.2 84.4 127.1' 4~5.8
..
.' ,'..
t';'~,:·HAUTEUR ANNUELLE, 2351 nn • "1 ~.,.
,STATION : OPUNOHU·PluvIOQr.p~. OllSfllf'l P~
',.
STAlION : OPlINOHU 1 IffOOllEAI
NUI1FAO , 713001 1f\Jt1(1l0 , 763003
PLUIES Jou~aLIER[S nE L'ANNEE '98& (1911 PLuIES JOURNRlIEIl(S OE L'ANNEE 1911& (1911
JRNV FEVR "'lIS IMlt "'1 JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE D[CE JANV FEVR ~Il'i AYAt l'lAt JUIN JUtL AOUT SEPT OCTO NOVE ŒC[
1 •••• •••• •••• •••• 0.0 1.5 0.5 0.5 0.5 54.0 0.0 S., 1 '.4 38.0 0.0 2.6 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 5'.0 o .~1 0.0
2 •••• •••• "'1 •••• 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.4 2 42.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 0.5
3 •••• •••• •••• •••• '5.4 0.0 0.0 14.9 1.5 0.0 O.• .0.4 3 39.0 42.0 0.0 0.0 19.1 0.0 7.' 1&.1 0.0 1.0 0.9 1.2
4 •••• •••• •••• •••• 5.9 0.5 26.3 ,... 0.5 1'.3 0.0 0.0 4 35.0 0.9 0.2 0.0 7.0 0.0 17.2 19.2 0.0 20.0 0.1 G.O
5 •••• •••• •••• •••• 93.& 0.5 5.9 1.0 0.5 1••• 0.0 3.0 S 0.0 0.1 4.0 0.2 145.0 0.0 7.' 0.7 0.0 14.0 0.0 7.9
6 •••• •••• •••• •••• 0.0 15.4 10.4 99.& '.4 1.0 0.'0 9.3 & 0.0 1.3 2.2 0.1 0.2 11.0 0.0 9'.2 0.2 0.0 0.1 42.0
7 •••• •••• •••• •••• , 7.9 12.9 1.0 3.5 15.' 1.4 0.0 0.4 7 0.& 13.9 0.1 4.5 10.& 25.0 3.2 0.0 '12.0 40.0 10.0 0.1
• •••• •••• •••• •••• 0.0 0.0 0.5 0.0 65.4 0.5 17.0 0.0 • 0.0 6.4 11.6 110 .0 1.2 0.0 1.4 0.0 &2.0 0.0 1'.0 0.09 •••• •••• •••• •••• 7.4 0.0 0.0 0.5 2.5 0.0 34.4 0.0 9 0.0 42.0 7'.0 0.0 3.& 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 62.0 7.9
10 •••• •••• •••• •••• 19.3 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 2.5 3.' 10 0.0 44.0 4.1 0.0 17 .0 0.0 0.0 0.3 0.0 O•• ••• 17 .2
26.2 60.9 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 13.6
,
0.3 20.011 •••• •••• •••• •••• 11 0,0 55.0 7.0 0.0 23.4 &0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
'2 •••• •••• •••• •••• 1311.2 2.0 0.5 0.5 0.5 0.0 2.5 24.2 12 0.0 74.0 0.2 0.0 130.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.3 O•• 1'.0
13 •••• •••• •••• •••• o.; 7.4 , .5 0.0 1.0 0.0 '.1 29.3 13 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.6 0.2 0.0 0.1 2.1 21.0
14 •••• •••• •••• •••• 2. 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.~ 11.0 14 0.0 0.1 7.1 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 15.0
15 •••• •••• •••• •••• 23.' 0.5 0.5 11.4 19.3 0.0 3.' 19.5 15 0.0 3.7 1.3 0.0 27.2 0.0 22.5 1'.0 31.0 0.0 11.5 70.0
16 •••• •••• •••• &5.0 9.9 7.4 2.0 1.0 0.5 0.0 3.0 21.2 1• 0:0 9.1 11.9 0.0 n.7 5.5 0.1 2.1 0.3 0.0 0.1 '" .0 ....
17 •••• •••• •••• 3.0 10.4 0.0 1.5 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 17 0.6 72.0 0.5 1.4 0.6 0.0 0.0 '.9 0.0 0.0 '.a 1!LO N0-
1. •••• •••• •••• 0.0 0.0 1.0 3.5 19.3 0.5 0.5 o., 3.0 1a 3.2 5.0 0.0 0.1 9.9 0.0 3.5 22.0 0.0 0.0 0.1 21.0
19 •••• •••• •••• 0.5 14.4 0.5 5.4 56.4 0.0 0.0 0.0 11.9 19 2.5 2.3 22.0 0.4 7.5 1.0 &.11 5'.4 0.0 0.1 0.2 7.2 ,
20 •••• •••• •••• 12.9 14.4 0.0 3.0 2.0 1.0 0.5 o., 17.' 20 0.1 39.0 0.0 IL1 35.0 '0.0 1.6 0.7 0.0 0.2 4.9 12.0
21 •••• •••• •••• 19.11 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 S.9 21 1.1 43.0 0.0 1.9 S•• 0.0 0.1 '.6 0.0 0.0 2.9 15.0
22 •••• •••• •••• 0.5 0.5 0.5 0.5 1'.3 0.0 0.0 12.7 ·20.' 22 22.7 7.' 0.0 O.&. 0.0 0.0 0.1 32.0 1.0 0.1 19.0 38.0
23 •••• •••• •••• 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 2&.3 ' 1'.7 23 '.0 0.2 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 22.2 30.0
24 •••• •••• •••• 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 4.2 24 5.3 0.0 0.0 Il.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 3.4 4.1
25 •••• •••• •••• 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 0.5 0.0 5.5 6.4 25 10.11 7.1 l' .3 0.0 3.0 0.0 2.3 0.0 0.0 O. , 2.4 5.0
26 •••• •••• •••• 0.0 56.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 26 6.5 11.0 0.0 0.0 100.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.3 2.6 0.0
27 •••• •••• •••• , .5 17 .3 0.5 0.5 3.5 -10.9 0.0 14.0 9.' 27 13.7 &.2 7.2 2.0 20.0 0.0 5.6 0.0 3.7 3.9 62.4 12.0
2. •••• •••• •••• 0.5 .4.0 0.0 0.5 0.5 2.5 0.0 0.0 4.2 2. 13.5 21.4 0.0 5.4 2.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.1 0.1 4.6
29 •••• 4.0 1.0 0.5 2&.2 0.0 0.0 0.0 0.4 17 .4 29 12.2 0.0
1 0.2 0.0 20.0 3.0 0.0 0.1 16.11 71.0•••• 0.1
3D •••• •••• 0.0 12.9 0.0 11.3 2.0 5.0 0.5 0.0 0.4 30 53.0 23.4 0.0 13.7 0.0 41.3 0.0 3.0 0.2 0.1 1.0
31 •••• •••• 52.0 2.5 &.4 0.0 12.3 31 119.0 16.3 9.9 '.0 9.6 0.2 10.0
TOT •••• •••• •••• .... 536.5 114.5 1'4.5 25'.5 1311.3 103.0 135.' 214.0 TOT 3~7.! 605.5 208.4 35.4 621.2 "0.5 180.02!J2.5 1".11 '141.1 2'l!L 7 3g4. 7
Hnul[~ nNNUtLLE: ••••• 81ft HnUT[~ IIMNUELLE, 3345
"'"
'.itATlON OPUMOMU 2-[conoel. 'ur.l. C"l)OR[AI '.itAtlON 1 PAQPAO 2-PA'AU UIIOR[AI
NlKAO : 763004 NlKAO : 763101
PlUIES JOUANAlIUES DE L'ANNEE 1986 (... , PlUIES JOURNRLIUES DE L'AHMEE 1986 C,..,
JRNV F[VA ""AS AYRI "'1 JUIN JUIL AOUT SEPT otTO NOVE OEeE JANV F[VA l'lARS AYR 1 "'1 JUIN JUIL AOUT SEPT oeTD NlM: DUE
1 6.4 40.1 0.1 4.8 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 40.2 0.0 0.1 1, 9.3 36.2 0.0 6.2 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 49.8 0.0 0.0
2 31.2 43.7 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 2 24.9 49.a 0.0 3.a 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0
3 36.3 41.3 0.0 0.0 8.2 0.0 7.8 16.0 4.5 0.0 0.2 4.1 3 30.1 66.4 0.0 0.0 22.6 0.0 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0
4 29.S 0.0 0.8 0.0 25.3 0.0 17.2 16.5 0.1 20.0 0.0 0.1 4 42.7 0.0 2.1 0.0 30.9 0.0 0.0 16.6 0.0 37.8 0.0 0.0
5 0.0 0.0 2.5 0.0 27.S 0.0 1.8 0.7 0.0 15.4 0.0 4.1 5 0.0 0.0 0.0 0.0 91.3 0.0 2.2 8.3 0.0 17.1 0.0 2.1
6 0.7 0.2 5.0 0.2 0.0 12.8 0.0 93.0 0.0 0.4 0':0 31.2 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.9 0.0 0.0 0.0 n.1
7 0.9 11.6 0.0 8.8 \ 15.6 26.6 3.2 1.9 21.4 30.1 0.0 , 0.0 7 0.0 13.1 0.0 3.S 28.8 0.0 0.0 0.0 111.9 4.8 0.0 ' 0.0
8 0.0 6.3 13.2 0.0 0.1 0.0 1.4 0.5 50.0 0.0 19.2 0.0 8 0.0 8.3 o.o~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7 0.0 12.8 0.0
9 0.0 47.0 79.8 0.0 6.4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 46.s' 0.0 9 0.0 58.1 9.5: 0.0 9.8 0.0 0.0 0,.0 1.8 0.0 24.9 0.0
10 0.0 41.0 4.6 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 7.8 10 0.0, 41.5 83.0 0.0 8.3 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 6.8
11 0.0 52.0 4.S 0.0 45.2 58.2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 10.S 11 0.0 33.2 0.6 0.0 45.6 61.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6
12 0.0 74.7 0.0 0,.0 128.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6 12 0.0 S2.8 0.0 0.0 136.3 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9
13 0.0 12.7 0.0 0.0 O~O 7.2 0.6 0.0 O.S 0.0 3.0 32.2 13 0.0 33.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2
14 0.3 0.0 2.8 0.0 S.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0;1 11.4 14 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1
1S 0.0 S.2 7.3 0.0 2.3 0.0 22.5 12.2 15.1 0.0 '0.2 21.1 15 '0.0 13.1 7.2 0.0 12.3 0.0 0.0 13.8 16.6 0.0 1.2 16.1
36.7 12.3 ,0.0 27.3 7.2 0.1 3.0 0.2 0.0 2.3 2S.S 16 0.0 7.8 0.0 ,0.0 112.6 1.1 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0
-
11 0.0 N
17 0.0 30.8 0.8 1.3 0.3 0.2 0.0 8.1 0.0 0.0 0.1 0.1 17 0.0 46.8 ,0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 %4.9 ...,
18 2.9 3.4 0.0 0.4 17.9 0.0 3.8 30.0 0.0 0.0 4.1 3.3 18 0.0 1.9 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 4.1 1.8
19 5.0 1.9 26.1 ' 0.7 12.3 1.2 10.2 63.2 0.0 0.0 0.0 29.2 19 16.6 2.8 0.0 0.0 S.I. 0.0 5.2 91.3 0.0 0.0 1.8 0.0
20 0.6 41.50 0.0 5.8 26.1 0.0 1.0 0.9 0.3 0.2 2.6 2.6 20 0.0 37.2 33.2 8.3 47.5 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 4.2 0.0
21 0.3 41.8 0.0 24.3 3.1 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 3.4 4.9 21 3.8 18.2 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.11 0.0
22 30.0 8.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 23.9 0.0 0.0 13.& n.2 22 41.3 9.3 0.0 0'.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 8.3 49.8
23 5.8 0.1 0.0 8.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7 27.1 23 10.5 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 33.2
24 2.9 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6 24 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
25 15.3 45.0 6.7 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 0,_0 0.0 3.S 4.8 25 5.1 13.8 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 1,2 0.0 3.5
26 7.2 S.O 0.0 0.0 88.S 0.0 3.2 0.0 0.0 2.3 2.1 0.0 26 ".S 3.6 0.0 0.0 62.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0
27 17 .0 4.4 7.8 4.5 8.6 0.0 3.6 5.4 5.0 0.0 45.8 18.6 27 24.9 12.8 0.0 1.8 2.2 0.0 8.3 0.0 2.S 0.0 44.3 11.11
28 15.5 24.6 0.0 4.4 0.1 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.2 28 18.8 21,3 0.0 '.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.S 0.0 0.0 11.6
29 14 .2 0.6 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0 0.0 0.0 7.2 26.7 29 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 0.0 0.0 0.0 1S.lI 1l1.1
30 63.0 29.9 0.0 19.2 0.0 38.3 0.0 2.9 0.0 0.0 0.2 30 20.9 8.3 0.0 2.S 0.0 0.0 1.2 3.5 0.0 0.0 1.8
31 112.0 19.0 S.6 0.0 6.2 0.0 12.2 31 91.3 10.1 2.8 0.0 15.1 0.0 0.0
TOT 403.0 619.2 223.4 66.9 476.2 119.lI 136.4 280.7 104.3 109.S 196.6 334.8 TOT 31l1.3 586.2 155.4 72.8 694.4 106.4 43.0 299.4 172 .8 110.7 1l1l.7 293.11
MRUTE~ ANNUELLE: 3070.8 lIIll MAUTE~ ANNUELLE: 3089.9 lIIIl
STATION : AfAREAIIU-PluvI D9reph, OASTOM P1 !iTATlON , ArAIltAIlU l-~.nderft.rl. (MOOREA)
NlJ'4[RO : 763201 IIUI'lERD , 763203
PlUIES JOURNALIEA(S OE L'ANNEE 1986 1... ) PLUIES JOUANALIER[S DE L'ANNEE 1986 (... )
JANV rEVA I1AR5 AVAl I1Al JUIN JUil AOUT !iEPT OCTO NOVE OECE JANV rEVR ~ AVAl I1AI JUIN JUIL AOUT YPT oeTO NOV( lJ[C[
1 •••• •••• •••• •••• 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 1 11.6 53.0 0.0 4.2 0.0 0.2 0.0 0.0 4.6 90.0 0.0 0.0
2 •••• •••• •••• •••• 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 49.0 24.1 0.0 1.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
3 •••• •••• •••• •••• 13.1 0.0 1.5' 13 .6 0.0 0.0 0.0 0.0 3 27.2 24.11 0.0 0.0 16.0 0.2 1.11 15.0 0.4 2.0 0.0 0.0
4 •••• •••• •••• •••• 21.9 0.0 311.4 19.9 0.0 37.4 0.0 0.0 4 21.0 2.9 0.0 0.2 211.5 0.1 32.0 24.0 0.0 3.0 0.0 6.0
5 •••• •••• •••• .... 74 .4 0.0 Il.7 7.3 0.0 15.1 0.0 0.0 5 0.0 0.2 0.0 0.0 55.0 0.0 6.3 3.4 0.0 14.0 0.0 0.0
6 •••• .... •••• •••• 0.0 0.0 11.7 141.4 0.0 1.0 0.0 0.5 6 0.8 O., 0.0 0.0 0.0 0.0 , .0 , .0 0.0 0.4 0.0 0.0
7 •••• •••• •••• •••• 2.9 0.0 1.5 2.9 48.& , .0 0.0 0.0 7 0.0 '5.0 0.8 0.0 2.8 0.0 , .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a •••• •••• •••• •••• 9.2 0.0 0.5 '.5 8.3 0.0 '5.9 0.0 a 1.2 14 .0 25.0 0.0 13.6 0.0 2.7 0.0 24.0 0.0 6.0 0.0
9 •••• •••• •••• •••• 6.8 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 3,.7 0.0 9 0.0 110.0 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
10 •••• .... •••• •••• 13.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 3.7 '0 0.0 90.0 57.' 0.0 21.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6
11 •••• •••• •••• •••• 311.4 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0, 22.5 '1 0.0 120.0 &.9 0.0 27.6 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 oJi 3.2
12 •••• •••• •••• •••• 16,3.3 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 30.0 12 0.0 130.0 2.5 0.0 1110.0 Il.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.0 6.0
13 •••• •••• •••• •••• 0.0 3.9 3.9 0.0 1.9 0.0 0.0 33.3 13 0.0 111.5 '.11 110 •0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.514 •••• •••• •••• •••• 9.7 6.3 0.0 Il.3 0.0 0.0 0.5 11.2 14 0.0 3.2 2.1 ,0.0 13.4 3.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3
15 •••• •••• •••• •••• 29.2 0.0 0.0 Il.7 Il.7 0.0 0.0 18.9 15 0.0 0.4 2.3 0.0 29.4 0.0 0.0 12.0 1.0 0.0 0.0 13.8
16 •••• •••• •••• •••• 6.8 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 16 0.0 35.0 4.2 0.0 3.3 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 11.5 .-
17 •••• •••• •••• •••• 0.0 0.5 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.5 17 0.0 7.3 6.1 3.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 ,....,
111 •••• •••• •••• •••• 0.5 0.5 2.4 22.4 0.0 0.0 4.2 0.5 111 0.0 1.6 0.7 2.4 0.0 0.6 2.0 2.0 0.0 0.0 2.5 0.4 CD
19 •••• •••• •••• •••• 5.11\ 0.0 0.0 53.5 0.0 0.0 0.0 10.3 19 0.0 0.0 23.0 0.0 7.5 0.0 0.2 69.0 0.0 0.0 0.0 8.5
20 •••• •••• •••• •••• 34.0 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.9 " 9.4 20 0.0 16.0 0.0 16.3 29.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3
21 •••• •••• •••• •••• 0.'0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 S.2 2.11 21 '2.7 24.0 0.0 7.1 0.0 0.0 o., 0.0 ' 0.0 0.0 0.0 6.1
22 •••• •••• •••• •••• 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 52.5 22 0.0 32 .0 0.0 25,11 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 34.0
n •••• •••• •••• •••• 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 28.1 n 12.5 3.1 0.0 1.1 0.4 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 3.9
24 •••• •••• •••• 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 3.7 24 14 .a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.2
25 •••• •••• •••• 0.0 6.a 1.0 4.9 0.0 0.0 0.5 2.8 6.1 25 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0 .0.0 0.2 0.0 0.0 1.4 4.1 0.0.
26 •••• •••• •••• 0.0 35.5 0.0 3.9 0.0 0.0 1.5 5.2 0.0 26 2.1 2.5 0.0 0.0 16.0 1.8 4.5 0.0 0.0 0.3 7.1 8.0
H •••• •••• •••• 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 4.4 0.0 44.1 a.o 27 a.o 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0 18.0 2.31. •••• •••• •••• a.3 0.0 0.0 0.0 0.5 a.7 11.2 0.0 , 2.3 28 9.6 0.0 0.0 1.0' 0.0 0.0 0.2 0.0 0.7 o.a 0.0 5.11
29 •••• •••• 0.5 0.5 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 23.4 16.9 29 a.8 0.0 0.0 0.2 0.0 4.5 0.0 0.4 0.0 4.5 0.0
30 •••• •••• 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.5 30 26.5 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 24.0
31 •••• •••• 1.0 0.0 6.3 0.0 9.4 31 21.4 Il.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
TDT •••• •••• •••• •••• 47a.7 83.7 87.7 292.' 91.3 75.0 156.5 2118.3 TOT 227.2 744.6 204.5 63.3 445.8 71.7 61.2 127.4 38.2 112.1 7a.2 158.5
HAUTEUR ANNUELLE, ••••• nn HAUTEUR ANNUELLE: 2332.9 nn
STATION : AfAAEAITU 2-[con..'. Au,.l. '1QI11tA) STATION : VAIANA[-PluvioQ,.phr OASTO" P3
NlKAO , 763204 NlKID , 763301
PlUIES JOlIRNIIllERE5 DE l'ANNE[ 1986 ,,..) PlUIES JOuANAll[A[S OE l'ANM[[ 1916 ,,..)
JANV F[VA l'lilAS AVAl KU JUrN JUrl AOUT SEPT OCTO NOVE MC[ JANV FEVA HAAS AVAl KU JUIN JUIL RaUT SEPT oeTO NOVE MCE
1 11.0 17.1 0.0 10.4 0.0 2.6 1.1 0.0 0.2 90.0 o.t;' 0.0 1 •••• •••• •••• •••• 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 ' 7!! ~7 0.4 0.0
2 60.0 56.7 3.2 0.4 '0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 2.6 3.6 0.0 2 •••• •••• •••• •••• 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0. 0.0 0.0
3 16.0 21.7 0.0 0.0 20.0 0.6 0.0 11.5 0.0 2.6 0.0 0.0 3 •••• •••• •••• .... "1.5 0.0 1.1 14.1 2.3 • .p.o 0.0 1.1
4 16.0 6.7 0.0 0.0 30.0 0.0 50.0 33.4 0.0 5.0 0.0 0.0 4 •••• •••• •••• •••• 12.5 0.5 16.6 30.5 0.0 g.6 0.0 0.0
5 0.0 0.4 0.0 0.0 59.9 0.0 7.1 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 5 •••• •••• •••• •••• 127.0 0.0 6.5 2.3 0.0 , ••1 0.0 32.S
6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6 •••• •••• •••• •••• 0.0 O.S 19.9 124.7 13.4 0.5 0.0 1.1
7 0.0 9.2 0.0 ' 0.0 1.0 0.0 0'.1 0.0 O.S 0.0 0.0 0.4 7 •••• •••• •••• •••• 4.7 0.0 12.S 1.9 1S9.3 1.4 0.0 0.0
8 0.5 22.6 10.0 0.1 1.1\ 0.0 1.2 0.0 29.2 0.6 10,.0 0.0 Il •••• •••• •••• •••• 0.0 0.0 1.4 0.0 42.S 0.0 11.9 0.0
9 0.0 119.2 112.S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.61 0.0 9 •••• •••• •••• •••• S.S 0.0 0.0 0.0 7.11 0.0 15.4 0.0
10 0.0 64.9 29.3 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 ..~. •••• •••• •••• 1.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 O•• 9.7
11 0.0 76.4 9.4 0.0 ,29.6 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 4.0 11 •••• •••• •••• •••• 22 .1 SS.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 17.1
12 0.0 95.1 0.6 0;0 100.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 7.0 12 •••• •••• •••• •••• 117 .7 6.S 0.0 0.0 O.S 0.0 0.9 39.1
13 0.0 11.1 1.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.4 S.O 13 •••• ..... •••• •••• 0.0 7.0 3.2 0.0 0.0 O.S 2.2 43.5
14 0.0 4.6 0.0 0.0, 1.0 0.0 4.1 0.4 1.6 0.0 0.0 7.6 14 •••• •••• •••• •••• 4.2 .0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.11 11.0
15 0.0 Il.7 ,0.0 0.0 20.0 9.7 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 16.7 15 •••• •••• •••• •••• 23.5 0.0 0.0 10.6 11.0 1.0 0.9 11.0
0.0 111 2.3 5.1 0.0 0.0 Il.11 n.o ....16 0.0 24.3 6.4 0.0 2.0 Il.4 0.0 0.0 0.0 2.3 12.4 •••• •••• •••• 0.9 1.11 1.4 ~,J
17 0.0 6.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.4 ,'0.1 17 •••• •••• •••• 19.9' 0.0 0.0 0.0 27.2 0.11 0.0 0.11 0.0
'"111 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 1. 4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 111 •••• •••• •••• 11.5 0.0 1.0 2.11 111. Il 0.0 2.11 II. 3 Il.:! ,
19 0.5 3.2 27.4 0.0 2.6 0.0 0.0 70.2 0.3 0.0 0.0 7.0 19 •••• •••• •••• 0.0 13.4 0.5 1.11 1I9 .1 0.0 0.0 0.0 7.S
20 0.0 17 .3 0.0 17.2 111.4 0.0 2.5 0.0 0.2 0.0 0.0 9.3 20 •••• •••• •••• 23.1 21.2 0.0 5.1 0.0 4.6 0.0 1.3 11.0
'1 17.7 30.0 0.0 Il.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 7.0 '1 •••• •••• ..., 20.11 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 fLO 0.4 21.1
22 0.0 46.0 0.0 30.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 15.0, 39.3 22 •••• •••• •••• 0.5 0.0 0.0 0.0 2.11 0.0 0.0 24.1 16.2
23 15.3 5.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 27.6 5.1 23 •••• •••• •••• I.~ 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 17.1 17.1
24 10.0 0.7 0.0 0.5 0.0 1.4 0.0 0.7 0.0 0.0 10.1 7.5 24 •••• •••• •••• 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
25 0.0 33.6 0.0 0.0 1.2 2.6 0.0 0.2 0.0 1.0 1.0 6.7 25 •••• •••• •••• 0.0 0.0 1.0 6.5 0.0 0.0 2.1 0.0 7.5
26 6.7 3.4 0.0 0.0 16.7 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 12.0 15.0 26 •••• •••• •••• 0.0 5.1 0.0 2.3 0.0 0.0 1.4 0.9 0.0
, 27 9.0 25.6 0.0 0.0 0.3 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 26.7 6.0 27 •••• •••• •••• 1.1 1.0 0.5 1.4 1.4 3.2 0.0 1.3 Il.1
211 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.5 0.0 9.0 211 •••• •••• •••• 8.3 0.0 0.5 2.3 0.0 1.0 1.0 0.4 24.6
29 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 Il.0 3.0 29 •••• •••• 0.0 0.0 0.0 211.2 0.0 0.5 2.3 0.9 14.0
30 45.7 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.2 3.6 0.0 4.6 17.9 30 •••• •••• 0.0, 2.3 0.0 0.5 0.0 9.2 0.0 0.0 0.4
31 21.4 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 31 •••• •••• 3.7 0.0 12.0 0.5 11.1
lOT 252.1 6116.11 179.7 70.2 352.9 711.3 1I4 .5 140.5 39.2 117.7 133.9 1117.5 TOl •••• •••• •••• •••• 393.0 14.2 116.1 341.1 263.11 133.3 110.2 363.1
HAU1EUR ANNUEll[, '323.3
"'"
HQU1[UA ANNUtLLE, ..... lIIll
, !
StATllJtI : tEKlr-A'l'DIIOl" 1"'lOIlEA)
StATION : HAAPltl-vIIIIOP 'MOW{A)
NlJH[II0 : 763502
NlJ"[1I0 : 763303
PlUIES JOUIINIlllEII[S DE L'ANNEE 1986 ..... )
PLUlrS JnURNALIEII[S DE L'ANNEE 1986 ..... )
JANV rEVR I1APS AYRI rel1 JUIN JUIL IllJIJt SEPt octO NOVE OE(E
JANV rEYR KI"5 AVRI rel1 JUIN JUIL AOUt SEPt DetD "OVE OEeE
, 0.8 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.8 0.0 0.0, 64.3 20.1 0.0 0.6 3.2 0.0 0.2 '.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2 39.2 32.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 22.2 48.7 0.0 0.2 24.5 0.4 3.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 3 32.8 49.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 C.O
3 29.4 9.9 2.' 0.0 8.3 0.0 4.3 0.0 3.5 9.4 0.0 5.0 4 34.5 5.5 0.0 0.0 27.6 0.0 25.7 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 4.1 0.5 32.5 0.0 36.7 0.6 13.5 3.2 0.0 '3.5 0.0 5.5 5 30.1 0.0 0.0 0.1 15.7 0.0 0.0 5.0 0.0 56.9 O.~ 8.2
5 , .6 0.0 8.9 O.' 4.3 0.0 3.1 0.5 0.0 2.5 0.0 4.0
B 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 S.S 9.7 O., 0.0 0.0
6 2.3 ".3 5.9 0.0 0.4 '.4 0.0, 2.4 0.0 0.4 0.1 24.0 7 0.0 7.4 0.0 0.0 12.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.6 4.5 32.6 '.4 0.0 2.6 0.0 8.4 '0.0 0.0 4.5 0.0 8 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 8.4 0.0 95.7 8.2
8 0.0 '0.4 46.' 0.6 2.5 0.0 0.3 2.7 25.5 0.0 2.3 0.0 9 O., 42.5 30.7 0.0 4.8 10.4 0.0 0.0 0.4 0.0 10.4 7.5
9 0.4 40.6 6.6 1.4 7.3 0.0 1.5 '.4 0.2 0.6 0.6 0.0 10 0.0 33.5 '.5 0.0 0.0 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 '5.4
10 0.1 88.2 6.3 3.6 14.6 3.9 0.0 0.0 0.0 1.4 6.4 5.0
"
0.0 23.4 0.0 0.0 39.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 14 .1
l' 0.0 31.' 0.0 0.0 8.4 48.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 10.0 12 0.0 35.8 0.0 0.0 '06.7 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 38.3
12 0.0 18.2 0.3 2.1 9.S 8.3 0.0 0.1 0.0 0.0 4.S 25.5 13 0.0 13.8 10.2 0.0 0.6 '6.2 5.3 '.0 0.0 0.0 0.0 14.2
'3 0.1 2.6 2.J 0.0 10.6 '.4 4.S 0.2 2.0 0.0 0.9 28.0 14 0.0 0.0 0.0 0.0 7.S 0.0 0.0 '.5 0.0 0.0 0.0 1S.5
14 0.0 2.4 24.6 0.2 3.4 0.0 1.6 0.0 1.0 0.2 0.0 '0.0 15 0.0 0.0 0.5 0.0 7.2 0.0 0.0 lS.0 0.0 0.0 0.0 10.2
'S 24.1 4.2 3.4 0.0 1.5 0.1 0.4 0.0 9.0 0.6 0.0 15.5
',' ,. 0.0 ".2 0.0 '3.3 S.O 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
'6 0.3 40.1 0.0 O., '3.4 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 2.4 21.2 '7 0.0 13 .2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.5 ....W
'7 0.0 10.3 1.6 0.0 0.3 0.0 0.3 22.5 0.0 0.0 '.5 0.0 18 0.0 9.' 0.3 110.0 0.0 '.0 2.2 3.5 3.0 0.0 6.2 16.7 0
18 0.0 2.4 4.3 3.2 0.4 0.0 0.0 9.6 0.0 O., 0.0 0.0 '9 '.1 0.4 37.5 .0.0 7.6 0.0 3.5 55.5 0.0 0.0 0.0 15.7
19 0.0 20.9 2.2 8.4 16.4 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 21.0 20 0.0 25.' 0.0 3.5 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 12.5 1
20 0.9 40.6 0.3 10.5 3.4 0.0 0.1 0.9 0.5 0.0 6.3 1.0 ,
21 0.0 6.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 26.6
2' 5.1 20.4 0.0 2.4 0.6 2.' 2.5 0.0 0.0 0.0 24.5 2.0 22 34.3 16.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 15.1
22 0.9 3.6 0.5 0.0 o.~ 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 14 .8 10.5 23 8.' 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 20.7 0.5
23 8.1 0.8 3.6 5.6 0.0 0.4 0.4 3.2 0.0 0.0 2.6, 22.6 24 0.0 '0.4 0.0 0.4 3.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.5 3.5
24 8.9 0.0 0.0 0.6 1.9 0.0 0.0 1.9 0.1 0.0 0.4 5.0 n 8.4 0.0 0.0 0.5 '.0 0.0 2.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 4.5 5.5 0.6 O., DiO 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 5.0
26 9.3 0.0 2.8 0.0 10.7 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 6.0 11.1
26 8.6 3.8 O., 3.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 3.2 0.0 27 13.4 '7.5 2.8 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 24.6 0.0
27 4.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.1 8.4 4.0 0.0 4.5 20.0 28 11.5 7.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9
28 8.4 0.0 0.0 0.2 2.4 O., 0.0 2.9 0.0 O.' 3.6 4.0 29 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 11.9 0.3
29 2'.1 2.3 '.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 O.' 30.0 JO 37.8 0.0 0.0 0.0 '0.0 0.0 0.5 1.' 0.0 0.0 0.5
30 76.7 '0.3 2.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 0.0 0.0 5.0 31 69.6 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1~.2
3' 29.7 0.1 0.4 3.7 1.4 0.0 10.0
TOT 333. , 394.8 9'.4 27.8 267.0 110.2 48.9 125.5 23.6 93.2 193.4 270.0
TOT 326.9 441.1 187.5 48.2 165. , 70.0 42.5 78.8 58.0 29.4 85.9 296.8
HAUTEUII ANNUELLE: 1978.9 II1II
UAUTEUI! A~LLE: '830.2 nn
S1AliON OPUNOHU-Pluvloor.ph, O~'OM PS STA110tl : OPUNOMIJ 1 II«JOREA)
NUHEAO , 763001 NUHEAO 1 7&3003
PLUIES JOUIlNALIERES DE L'ANNEE 19117 1... ) PlUIES JOURNALIEAES DE L'ANNEE 19.7 1... )
','
JANV F'EVR ""AS AVAl ""1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE IJ[CE JANV F'EVR ""AS IIAVAI ""1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE II(CE
1 19.9 1.7 29.5 46.0 0.0 0.0 0.5 13.9 0.5 0.0 0.0 0.0 1 12.0 : 0.1 7.2 11.0 0.0 5.4 0.0 31.4 0.0 0.0 0.0 4•. 0
2 1.3 O•• O•• 1.3 0.0 9.6 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 2 •• 2 0.2 5.0 33.0 1.0 12.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
3 5.1 0.0 3.0 0.0 0.0 0.4 0.0 17.9 0.5 0.0 0.0 0.0 3 7.3 3.4 0.7 12 .4 0.0 0.7 0.0 9.0 0.0 0.1 0.0 0.1
4 •. 9 1.3 0.4 0.0 6·t 0.4 0.0 24 .• 0.0 58.7 0.0 0.0 4 19'.0 2.4 4.0 0.0 5.0 0.0 10.7 7•• 0.0 113.2 0.0 0.05 24.2 7.2 0.4 0.4 O. 14.7 0.5 20.2 0.5 •• 7 0.0 0.5 5 21.0 10.0 3.0 0.0 0.0 11.0 3.0 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 25.5 •. 0 5.2 2.6 1.• 5.0 •. 3 0.0 55.9 0.0 0.0 6 0.9 20.0 0.0 9.0 9.0 2.3 1.8 71.3 4.0 50.0 0.0 0.0
7 0.4 1.3 O.• 3.9 0.0 34.5 0.0 2•• 47.7 41.3 0.5 0.5 7 0.0 5.5 7.3 2.0 0.0 31.0 0.7 7.5 56.0 43.0 2.0 0.0
• 0.0 6.4 0.0 0.0 2.2 0.5 0.0 0.0 7.3 1•• 0.5 0.0 • 0.4 10.0 12.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.4 20.0 9.3 1.5 0.09 O•• 0.0 1.3 3.9 0.4 0.0 0.9 0.0 9.2 34.8 3.0 0.0 9 5.0 0.0 5.5 3.2 0.0 0.0 3.7 0.5 12.0 ••0 4.0 1.2
10 0.0 3.0 5.5 24.8 0.0 0.0 •• 3 0.0 47.7 0.5 86.2 1.0 10 0.3 3.0 0.0 11.0 0.0 0.0 6.0 1.8 54.0 3.5 120.0 3.0
11 0.4 0.8 0.0 49.6 1.3 0.9 2.3 0.0 11.0 0.0 22.5 6.0 11 0.0 7.0 4.0 20.0 7.0 4.2 11.0 1.1 10.0 0.1 31.0 5.2
12 4.2 4.2 17.7 19.2 2.6 1.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 3.0 12 0.2 9.0 11.0 7.0 4.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 2.1
13 n.s 0.4 0.0 2.6 7.4 0.9 0.9 0.0 0.0 0.5 75.2. ' 3.0 13 5.0 4.0 0.0 7.0 5.0 0.0 2.0 0.4 0.0 2.5 98.0 0.0
14 14.4 0.0 2.1 173.3 3.0 9.2 0.0 42.6 0.5 0.5 1.0 47.1 14 27.0 0.0 0.0 '.0.3 3.0 9.5 0.0 51.2 0.0 0.5 0.7 35.0
15 7•. 0 9.8 0.0 811.6 0.0 5.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 15 14.0 7.0 17.4 .0.0 0.0 4.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 5.0
16 6.11 1.3 0.4 17.4 0.4 15.1 0.0 0.0 7.• 0.0 0.5 ••• 7 16 12.0 4.0 3.4 24.0 2.4 19.2 0.0 0.0 20.0 0.0 0.7 43.4 .-
17 5.1 0.4 0.0 43.1 0.0 0.5 25.7 0.0 0.9 0.5 3.5 1.0 17 31.0 0.0 17.4 35.0 0.0 0.0 31.0 0.11 O•• 0.0 0.7 •• 0 W
1. 0.0 3.0 0.4 63.11 0.4 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.5 35.11 18 11.0 11.0 0.0 50.0 0.0 0.0 5.2 0.7 0.0 0.0 3.3 40.0 ....
19 Il.1 4.6 5.1 1.3 ' 0.0 0.0 11.0 1.1 0.0 0.0 7.0 '75.7 19 0.0 9.0 5.n 2.3 0.0 0.0 111.4 5.4 0.0 0.0 0.0 n.o
20 4.7 0.4 0.0 39.2 0.4 0.0 3.7 5.0 0.0 4.6 0.5 45.1 20 4.9 21.0 0.7 40.0 0.0 0.0 1.. 4.2 0.0 12.8 0.0 113 .0
21 47.5 32.0 0.0 141.5 0.0 0.'0 0.5 7.3 1.4 0.5 0.0 0.0 21 18.0 30.0 3.0 112.0 0.0 0.0 1.0 2.6 0.7 1.8 2.0 0.0
22 0.0 10.5 35.0 3.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 ' 0.0 72.11 72 2.0 25.4 7.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.2 0.0 .0.0
23 0.4 10.1 6.3 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 55.1 23 0.0 50.0 3.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.2 0.9 0.0 53.0
24 18.7 5.5 13.5 0.4 0.4 5.5 0.0 0.0 1.4 17.0 0.0 0.5 24 1.0 30.0 10.5 0.0 30.0 2.0 0.0 0.0 0.7 7.3 0.0 1.5
25 , .3 51.9 9.3 0.0 •• 7 0.0 0.0 0.5 7.3 2.3 0.5 1.0 25 3.0 20.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.8 0.0 2.0
26 0.4 25.3 37.5 0.4 20.9 0.5 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 160.3 26 0.2 12.0 10.3 0.0 12.0 0.0 0.7 0.1 2.' 4.7 0.0 1110.0
27 73.4 3.0 0.4 0.0 44 •• 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 57.1 27 '11.0 30.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 0.0 110.0
2. 17.4 31.2 0.0 0.4 23.1 O., 0.0 0.0 0.0 Il.4 0.0 14.0 21 102.0 15.0 0.0 0.0 12.0 3.4 0.1 0.0 0.0 6.5 0.0 16.0
29 3.4 1.3 0.0 63.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.9 0.0 33.6 29 10.0 3.0 0.0 27.0 0.0 1.6 0.0 0.0 4.2 0.6 60.0
30 9.3 0.4 0.9 25.7 0.0 1.4 0.5 0.0 33.5 0.0 2.0 30 20.0 2.0 0.0 30.0 0.0 5.4 0.0 0.0 4•. 0 0.5 1.2
31 17 .4 '1.7 0.4 41.3 0.0 20.2 8.0 31 4.0 5.1 0.0 19.2 0.0 20.3 •• 0
101 336.7 311.6 180 .• 728.5 215.6 105.0 109.5 217.1 150.6 290.0 201.9 727.9 101 350.4 339.0 152.2 655.2 182.2 107.3 121.9 210.2 196.5 337.7 272.1 714.4
HAUTEUR ANNUELLE: 3575.2 nn HAU1EUR ANNUELLE, 36ll9.1 nn
, i
STATION : oPUNOHU 2-Economt. Aur.l. ".IOIIEA' STATION : PAOPAQ '-PAAAU CPIKIREA'
ffU"[1l0 : 763004 NUHEAO : 763101
PLUIES JOURNALI(ll[SOE l'ANNEE 19117 ( ..., Pt. uns JOUllNlllIERES DE l'ANNEE 19117 (... ,
JIlNV J'EVA ~A5 AVIlI l'lAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO "OYE orCE JANV J'EVA l'lAAS AVIlI l'lAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO "OVE O[[E
1 'lI.2 0.0 S.9 64.0 0.0 3.3 0.0 '&.7 0.0 0.4 0.0 37.9 1 33.' 0.0 0.0 12&.5 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 O.l)
2 6.6 2.1 '.1 0.1 0.& 11.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 2 Il.9 10.1 '.5 0.0 0.0 17 .6 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 4.4 0.0 0.4 0.0 0.6 1.5 0.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3 Il.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 14 .5 1.2 0.0 0.0 4.9 0.0 11 .~ 1'.2 0.0 92.3 0.0 0.0 4 4.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.& 0.0 110.2 0.0 0.0
5 25.2 5.& 22.2 0.0 0.0 1I.2 1.& 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5 20.3 13.11 5.1 0.0 0.0 Il.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
& 0.1 2&.2 1.5 5.5 4.9 3.2 2.5 67.7 3.5 27.5 0.3 .2.0 6 0.9 41.5 16.6 0.0 0.0 3.8 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 2.2
7 0.0 0.2 0.2 2.2 0.0 24.5 0.1 5.1 52.5 11.7 2.2 0.0 7 0.0 3.7 0.0 0.0 1.2 28.4 0.0 0.0 37.2 0.7 3.3 0.0
1 0.0 6.4 0.1 0.0 3.5 0.2 0.0 0.0 16.2 1.2 2.1 0.0 1 0.0 5.4 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 Il.3 0.0
9 0.0 0.2 0.4 4.7 0.0 0.0 2.2 0.0 10.2 8.5 7.8 0.0 9 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 8.3 0.0
10 0.0 111.1 1.8 '1.2 0.0 0.0 6.1 0.0 49.& 0.0 124.4 1.4 10 0.0 22.1 0.0 10.6 0.0 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 12.6 0.0
11 0.4 3.3 0.0 57.4 4.0 2.4 9.2 1.3 7.6 0.0 23.2 6.3 11 0.0 0.0 0.0 66.4 3.2 0.0 n.8 0.0 0.0 0.0 40.6 Il.0
12 2.6 10.0 1.6 14.1I 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.2 12 3.8 12.5 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.5
13 18.2 0.0 0.0 lU 5.0 0.0 0.11 0.0 0.0 1.5 117.2 0.0 13 18.6 0.0 0.0 3.6 6.1 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 37.3 0.0
14 0.2 0.0 15.0 210.0 2.0 7.2 0.1 43.2 0.0 0.2 0.6 35.2 14 0.0 0.0 9.2 2112.2 2.4 45.3 0.0 49.8 0.0 0.0 0.2 41.5
15 39.0 6.3 0.1 79.0 0.0 4.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.2 15 41.5 2.3 0.0 66.4 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
16 Il.0 4.1 0.0 21.7 0.0 16.3 0.1 0.0 18.6 0.0 0.0 -41.2 16 1.2 38.2 0.0 41.5 0.0 21.1 0.0 0.0 14.9 0.0 0.4 6.2 .-
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19 0.0 17 .4 7.7 1.5 0.0 0.0 13.2 3.6 0.1 0.0 0.9 80.& 19 0.0 1&.6 0.0 2.8 0.0 0.0 9.3 20.1 0.0 0.0 0.0 113.2
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1 S.6 1.9 2&.0 117.2 '0.0 2.4 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 3.5 10.2 0.1 10.5 0.0 4.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2.8 8.S 0.5 0.0 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 4.0 2.9 0.3 0.3 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.0
3 1S.0 0.5 0.0 ' 0.0 1.9 1.9 0.0 5.& 0.0 0.0 0.0 0.0 3 2.0 0.0 0.0 '0.0 1.0 10.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
4 S.6 6.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.3 0.0 37.2 0.0 0.0 4 0.1 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9 0.0 0.0
5 4.7 7.6 1.9 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 27.9' 0.0 0.5 0.0 2.3 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 38.6 0.5 2.4 0.0 7 0.0 7.1 0.2 0.0 0.0 1&.0 0.9 0.0 54.3 0.0 0.6 0.0
8 0.0 2.4 0.0 5.7 0.0 1.9 3.3 0.0 18.6 0.0 0.0' 0.0 1 0.0 18.7 0.0 2'.3 0.0 0.7 6.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
9 4.7 0.5 0.0 3.3 0.0 0.0 2.3 0.0 4.7 0.0 11.~ 0.0 9 5.0 0.0 1.& 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 20.0 0.0
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11 0.0 0.0 0.0 57.3 8.5 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 22.8 9.7 11 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 0.0 0:2 0.0 10.0 0.0 16.2 13.0
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30 J.lI 0.5 0.0 29.3 0.0 26.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.9 30 0.4 0.0 0.0 20.0 0.0 1.8 0.0' 0.0 1.6 0.0 8.0
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4 0.6 li, J 0.0 0.0 0.0 0.2 O:T 0.0 0.0 36.1 0.0 0.0 4 11.4 4.11 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 20.2 0.0 45.1 0.0 0.5
5 0.0 0.0 0.0 0.0 O.J 14.0 T~8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 5 6.1 4.8 S.l 0.0 0.5 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0,
& 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Il'.0 0.0 0.0 T.5 0.0 O. T & 5.7 34.T T2.2 T.4 27.1 10.3 1.3 0.0 0.9 0.0 0.5 1.11
7 0.0 7.11 0.0 0.0 0.0 10.0 J.2 0.0 41.1 1,6 0'.0 0.3 7 0.0 21.11 0.4 0.0 0.0 31.11 0.0 0.0 51.6 J.O 1.11 0.0
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0.0 5.0 20.0 J.O 0.0 . 42.J 0.0 0.0 T9.2 72.0 32.2 0.0 0.0 .0.5 411.714 2.8 0.0 14 0.4 0.0 7.4 149.8 4.5 56.7 0.4
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- 145 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES
,.',
15-MAR-88
Station: 5763000101
Riviere : OPUNOHU
Edition chronolo9ique
Code : OPUNOHU5
Station : OPUNOHU VERS LA COTE 5
Tous capteurs
Debut =debut de fichier
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Debit Auteur
--------------------------------------------------- -----------------------------------------
1 0 09/04/1983 a 18h00' / Cil 270 1/5 FERRY-ROe.IN
2 e 15/07/1983 a 15h30' / Cil 120 1/5 FERRY-CAMBREZY
3 0 1&/12/1985 a 09h17' / CAl 479 1/5 ROBIN-PIRATO
4 0 24/03/1986 a 11h29' / Cil 277 1/5 ROBIN-PIRATO
5 0 22104/1986 a 09h43' / CI 189 1/5 ROBIN-PIRATO
6 0 16/&7/1986 a 11h19' / Cil 123 1/5 LAFFORGUE-PIRATO
7 0 08/09/1986 a 12h40' / Cil 979 1/5 ROBIN-PIRATO
8 0 08/10/1986 a 12h00' / Cil 459 1/5 ROBIN-ALEX
9 0 27/10/1986 a 11h57' / CIl 105 1/5 ROBItl-ALEX
10 0 18/11/1986 a 14h17' / cm 210 1/5 ROBIN-ALEX
11 0 02/12/1986 a 09h14' / CI 306 1/5 ROBIN-ALEX
12 e 07/01/1987 a 10h53' / - Cil 457 l/s ROBIN-ALEX
13 0 09/04/1987 a Ilh0B'- / cm 243 1/5 ROe·IN-ALEX -~
14 0 08/07/1987 a 08h00' -/ CIl! 108 1/5 ROBIN-ALEX
15 0 '5/08/1987 a 10h15' / CI ! 651 1/5 ROBIN-ALEX
16 0 1 08/09/1987 a 14h00' / Cil ! 235 1/5 ROBIN-ALEX
17 0 1 09/10/1987 a 08h10' / CI ! 463 1/5 ROe.IN-ALEX
18 0 ! 03/11/1987 a 11h38' / Cil 1 248 1/5 ROe·IN-ALEX
---------------------------------------------------------------------------------------------
- 146 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-MAR-88
Station: 5763001010 Code : DPUNDAftC
Riviere: TAUTUAPAE Station: DOMAINE TERRITORIAL AMONT CAPTAGE
Edition chronologique Tous capteurs
Debut = debut de fi ch ier
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt~ Date et Heure debut 1 Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 23/09/1981 a 00h00' / Cil 22.3 1/5 1 CERŒTP
2 0 02/07/1985 a 12h30' / CI 30 1/5 ROBIN-PIRATO
3 0 05/08/1985 a 14h20' / CI 28 1/5 "ROBIN-PIRATD
4 0 09/09/1985 a 13h31' / Cil 14 1/5 ROBIN-PIRATO
5 0 01/10/1985 a 14h44' / CI 29 115 ROBIN-PIRATO
6 E 24/10/1985 a 11h15' 40 CI 38 1/5 ROBIN-PIRATD
7 E 19/11/1985 a 13h13' 37 Cil 23 1/5 ROBIN-PIRATO
8 E 19/11/1985 a 13h28' 37 Cil 29 115 RD~.IN-PIRATO
9 E 10/12/1985 a 08h00' 37 CI 24 lis ROP.IN-PIRATO
10 E 08/01/1986 a 14h23' 43 Cil 74 1/5 ROP.IN-PIRATO
11 E 24/03/1986 a 12h20' 40 Cil 49 115 ROBIN-PIRATO
12- E 21/04/1986 a 15h20' 435 1111 83 1/5 ROBIN-PIRATO 1 .--
13 E 27/05;1986 a 10h42' 59 - n 394 115 ROBIN-PIRATO 1
14 E 21/07/1986 a 09h10' 37 CI 19.9 115 LAFFORGUE-PIRATO
15 E 28/08/1986 a 12h27' 385 III 22 1/5 ROP.IN-PIRATD
16 E 08/09/1986 a 11h19' 39 CI 38 1/5 ROBIN-PIRATO
17 E 08/10/1986 a 10h35' 40 CI 56 115 ROP,IN-ALEX
18 E 27/10/1986 a 11h20' / Cil 13.2 1I~ ROBIN-ALEX
19 E 29/10/1986 a 13h24' / CIt 12.2 1/5 ROBIN-ALEX
20 E 17/11/1986 a 11h45' / CI 11.8 115 ROBIN-ALEX
21 E 02/12/1986 a 10h26' 37 CI 11.8 115 RDP.IN-ALEX
22 E 05/01/1987 a 10h33' 40 CDI 42- lis ROBIN-ALEX
23 E 03/02/1987 a 13h35' 39 Cil 34 lis ROBIN-ALEX
24 E 02/03/1987 a 11h57' 45 Cil 126 1/5 ROBIN-ALEX
25 E 09/~4/1987 a 12h15' 37 CI 17.1 1/5 ROBIN-ALEX
26 E 07/05/19B7 a 12h31' 39 Cil 41 l/s ROBIN-ALEX
27 E 0~/06/19B7 a 10h23' 40 CI 47 lis ROP,IN-ALEX
28 E 07/07/1987 a 14h18' 38 Cil 23.6 1/5 ROBIN-ALEX
29 E 04/08/1987 a 14h05' 46/ 50 Cil 155 115 ROP,IN-ALEX
1 " 30 E 05/10/1987 a 13h06' 44 Cil 100 115 ROBIN-ALEX
1 31 E 03/11/1987 a 13h32' 37 CI 23.5 1/5 ROBIN-ALEX
32 E 03/12/1987 a 10h15' 38 Cil 20 1/5 ROBIN-TUIE
33 E 04/01/1988 a 13h17' 43 CIlt 91 1/5 ROBIN-CHRISTIAU
---------------------------------------------------------------------------------------------
- 147 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-ftAR-88
Station: 5763001015 Code : OPUNOAVC
Riviere : TAUTUAPAE Station: DO"AINE TERRITORIAL AVAL CAPTAGE
Edition chronologique Tous capteurs
Debut = debut d~ fichier
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut ! Cote Debit Auteur
--------------------------------------------------------------------- -----------------------
1 0 1 23/09/1981 a 00h00' / CIII ! 0 1/5 CEREBTP
2 0 1 02/07/1985 a 12h55' / Cil ! 17 115 ROBIN-PIRATO
3 0 1 05/08/1985 a 14h45' / cm ! 26 l/s ROBIN-PIRATO."
4 e 09/09/1985 a 14h00' / Cil ! 5 1/5 ROBIN-PIRATO
5 0 01/10/1985 a 15h05' / CIll ! 31 1/5 ROBIN-PIRATO
6 E 24/10/1985 a 10h46' 40 CfIl ! 38 1/5 ROBIN-PIRATO
7 E 19/11/1985 a 14h00' 37 CDI ! 11 115 ROBIN-PIRATO
8 E 10/12/1985 a 08h26' 37 Cil ! 10 1/5 ROBIN-PIRATO
~. 9 E 08/01/1986 a 14h50' 43 CRI ! 72 1/5 ROBIN-PIRATO
10 E 24/03/1986 a 12h40' 40 cm ! 50 1/5 ROBIN-PIRATO
11 E 21/04/1986 a 15h42' 435 IIRI! 74 1/5 ROBIN-PIRATO
12 l 21/07/1986 a_j9h35' 37 CM ! 4.9 l/s . lAFFORGUE-PIRATO.
13 E 28/08/1986 a ·12h47' 385 Dlm ! 8 l/s ROBIN-PIRATO~
14 E 08/09/1986 a 11h45' 39 CIll ! 34 115 ROe.IN-PIRATO
15 E 08/10/1986 a 11h10' 40 CRI ! 24 l/s ROBIN-ALEX
16 E 27/10/1986 a 11h46' 1 Cil ! 0 lis ROBIN-ALEX
17 E 29/10/1986 a 13h45' / cm ! 0 l/s ROBIN-ALEX
18 [ 02/12/1986 a 10h47' 37 Cm ~ .19 l/s ROe.IN-ALEX
19 E 05/01/1987 a 11h03' 40 cm ~ 34 l/s ROBIN-ALEX
20 E 03/02/1987 a 14h00' 39 CIl' ~ 22 1/5 ROe.IN-ALEX
21 E 02/03/1987 a 12h25' 45/ 44 COI ~ 113 1/5 ROBIN-ALEX
22 E 09/04/1987- a 12h45' 37 CIIl ~ 5.8 l/s ROe.IN-ALEX
23 E 15/04/1987 a 15h22' 69/ 68 CIII ~ 933 l/s ROB 1N-LENHARD
24 E 07/05/1987 a 12h53' 39 Cil ! 29 lis ROBIN-ALEX
25 E 04/06/1987 a 10h45' 400 lm ~ 28 lis ROBIN-ALEX
26 E 07/07/1987 a 14h50' 38 cm ! 8.8 lis ROe.IN-ALEX
27 E' 05/08/1987 a 09h25' 59/ 58 Cil ! 469 1/5 ROe·IN-ALEX .
28 E 07/09/1987 a 14h24' 50 CIll ! 181 lis ROe·IN-ALEX
29 E 11/09/1987 a 10h18' 60 cm ~ 429 1/5 ROBIN-ALEX
30 E 05/10/1987 a 13h35' 44 Cil 71 l/s ROBIN-ALEX
31 E 03/11/1987 a 14h06' 37 cm 4.6 1/5 ROBIN-ALEX
32 E 04/01/1988 a 13h46' 43 Cil 81 lis ROBIN-CHRISTIAN
---------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES
..
. .
15-1tA!t-88
Station: 5763100101
Riviere: PAOPAO
Edition chronologique
Code ; PAOF'A05
Station: PAOPAO VERS LA COTE 5
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fln = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 10/04/1983 a 11h45' / Cil HH lis FERRY-ROBIN
2 0 15/07/1983 a 11h30' / Cil 59 115 FERRY-CAMBREZY
3 0 01/10/1985 a 13h47' / Cil 97 115 ROBIN-PIRATO
4 0 09/12/1985 a 13h53' / Cil 164 lis ROe.IN-PIRATO
5 0 24/03/1986 a 10h35' / CI 176 lis ROBIN-PIRATO
6 0 22/04/1986 a 09h02' / Cil 94 115 ROBIN-F'IRATO
7 0 16/07/1986 a 10h02' / Cil 67.2 l/s LAFFORGUE-PIRATO
8
"
08/09/1986 a 09h39' / Cil 436 l/s ROBIN-PIRATO
9 0 08/10/1986 a 13h10' / Cil 143 115 ROBIN-ALEX 1 .
10 0 27/10/1986 a 10h28' / Cil 57 1/5 ROBIN-ALEX
11 0 18/11/1986 a 15h04' / Cil 32 115 ROe.IN-ALEX
12 0 -02/12/1986 a 08h15' / CDl 124 lis ROBIN-ALEX 1 .
13 0 07/01/1987 a 10h07' / CDl 299 115 ROBIN-ALEX
14 0 09/04/1987 a 10h15' / Ul 184 115 ROBIN-ALEX
15 0 07/07/1987 a 11h40' / CI 73 115 ROBIN-ALEX
16 0 04/08/1987 a 12h25' / CI 175 115 ROe·IN-ALEX
17 0 08/09/1987 a 13h07' / cm 85 lis ROe.IN-ALEX
18 0 06/10/1987 a 12h30' / (Ill 132 l/s ROe.IN-ALEX
19 0 03/11/1987 a 09h30' / Cil 47 l/s ROBIN-ALEX
---------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-flAR-88
station: 5763101001
Riviere: TEARAI
Edition chronologique
Code : PAOINAnC
Station : PAOPAO ADD. 1 NORD AnONT CAPTAGE
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------Ho !Capt! Date et Heure de but 1 Cote .. 1 Debi t Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 20/10/1970 a 00h00' / Cil 13 1/5
2 0 14/01/1971 a 00h00' / cm 9.5 l/s
3 0 02/07/1985 a 10h~5' / Cil . 33 1/5 ROP. 1N-P IRATO
4 0 05/08/1985 a 12h38' / Cil 10 l/s .ROBIN-PIRATO
5 0 09/09/1985 a 12h30' / Cil 9 1/5 ROP·IN-PIRATO
6 0 01/10/1985 a 12h4~' / CDI 12 l/s ROBIN-PIRATO
7 0 09/12/1985 a 13h06' / cm 16 1/5 ROBIN-PIRATO
8 0 24/03/1986 a 09h35' / Cil 22 1/5 ROBIN-PIRATO
9 0 22/04/1986 a 08h13' / Cil 13 1/5 ROP. 1N-F' 1RATO
10 0 16/07/1986 a 09h20' / cm 10.4 l/s LAFFORGUE-PIRATO
11 0 08/09/1986 a 08h30' / CI 28 1/5 ROBIN-PIRl1TO
. 12 0 08/10/1986 a 14h34' / CDI 11.8 1/s' RDP·IN-ALEX·
13 0 27/10/1986 a 09h30' / cil 5.8 l/s ROBIN-'ALEX -. 1- .
14 0 02/12/1986 a 07h50' 1 / n 7 1/5 RDP·IN-ALEX
15 0 07/01/1987 a 09h31' 1 / C.1l 32 l/s ROBIN-ALEX
16 0 09/04/1987 a 08h~5' 1 / Cil 31 l/s ROBIN-ALEX
17 0 07/07/1987 a 10h50' 1 / Cil 7.3 lis ROBIN-ALEX.
18 0 04/08/1987 a 10h45' 1 / Cil 34 1/s ROBIN-ALEX
19 0 08/09/1987 a 12h20' 1 / Cil 6.8 l/s ROP·IN-ALEX
20 0 06/10/1987 a 11h08' 1 / CIl 9.79 1/s ROBIN-ALEX
21 0 03/11/1987 a 08h38' / C&I 2.63 l/s ROBIN-ALEX
------------------~--------------------------------------------------------------------------
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-l'lAR-88
Station: 5763101005
Riviere : TEARAI
Edition chronologiq~e
Cod~ : PAOINAVC
Station: PAOPAO ADD. 1 NORD AVAL CAPTAGE
Tous capteurs
Debut =aebut de fichier
Fin = fin dê fichier
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Debit Auteur
-
------------ --------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IL
12
13
14
15
16
17
18
19
o 02/07/1985 a 11h30'
o 05/08/1985 a 13h07'
o 09/09/1985 a 12h50'
o 01/10/1985 a 13h05'
o 09/12/1985 a 13h25'
o 24/03/1986 a 10h06'
o 22/04/1986 a 08h40'
o 16/07/1986 a 09h20'
o 08/09/1986 a 08h56'
o 08/10/1986 a 14h51'
o 27/10/1986 a 09h46'
o 02/12/1986 a 08h10'
o 07/01/1987 a 09h01'
o 09/04/1987 a 09h20'
o 07/07/1987 a 11h18'
o 04/08/1987 a 11h30'
o 08/09/1987 a 12h41'
e 06/1~/1987 a 11h38'
o 03/11/1987 a 09h01'
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
CI
CI
Cil
CI
CI
CI
CI
CI
Cil
CI
cm
CI
CI
CI
CIll
Cil
CI
Cil
CDl
17
7
o
.31
4
10
3
.2
16
2.2
o
o
32
18.5
2.7
16.5
3.8
o
l/s ROBIN-PIRATO
l/s ROBIN-PIRATO
l/s ROBIN-PIRATO
l/s ROBIN-PIRATO
l/s ROBIN-PIRATO
l/s ROBIN-PIRATO
Ils ROBIN-PIRATO
l/s LAFFORGUE-PIRATO
l/s ROBIN-PIRATO
Ils ROB1N-ALEX
l/s ROBIN-ALEX
l/s ROBIN-ALEX
1/s ROBIN-ALEX
l/s ROBIN-ALEX
lis ROBIN-ALEX
l/s ROBIN-ALEX
l/s ROBIN-ALEX
Ils ROBIN-ALEX
lis ~OBIN-AL[X
1
. .
1
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-PlAR-88
Station: 5763102001
Riviere MOUAPUTA
Code : PA01SAMC
Station: PAOPAO ADD. 1 SUD AMONT CAPTAGE
Edition chronologique Tous capteurs
Debut = de but de fichier
Fin : fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
AuteurDebitCot.eNo !Capt! Date et Heure debut !
------------ ---------------------------------------------------------------~----------------
o.
•
ROBIN-PIRATO
ROBIN-PIRATO
ROBIN-PIRATO
ROBIN-PIRATO
RO~·IN-PIRATO
RO~.IN-PIRATO
RO~.I N-P IRATO
LAFFORGUE-PIRATO
ROBIN-PIRATO
ROBIN-ALEX
RO~.IN-ALEr
! 'ROBIN-ALEX
! RO~·IN-ALEX
! ROBIN-ALEX
RO~.I N-ALEX
ROBIN-ALEX
RO~.W-ALEX
ROBIN-ALEX
ROHIN-ALEX
1/5
1/5
1/s
l/s
1/s
Ils
Ils
1/s
l/s
1/5
Ils -.
Ils'
l/s
1/s
Ils
1/s
Ils
l/s
1/s
Ils
Ils
Ils
l/s
1/s
Ils
Ils
1/s
l/s
Ils
1/s
Ils
1/s
7.5
4.25
4.7
2
3
3
4
8
7
6
5
6.7
3
14
5
5
11
7
12
7
5.74
23
10
2.8
6.3
1-5.7
10.9
3.9
3.7
3.1
10.5
2.82
Cil
cm
Cil
cm
Cil
cm
Clll
cm
Cil
cm
Ct!
CDI
Cil
CI
Cil
cm
Cil
Cil
Cil
Cil
Cil
Cil
Cil
CI
CIIl
cm
Cil
CDI
Cil
Cil
Cil
CDI
/
1
/
/
/
1
1
/
1
/
1
1
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
1
/
/
/
1
1
/
1
o 20/10/1970 a 00h00'
o 14/01/1971 a 00h00'
o 09/01/1973 a 00h00'
o 02/10/1973 a 00h00'
o 09/10/1973 ~ 00h00'
o 16/10/1973 a 00h00'
o 23/10/1973 a 00h00'
e 30/10/1973 a 00h00'
o 06/11/1973 a 00h00'
o 20/11/1973 a 00h00'
o _ 27/11/1973 a 00h00'
o 04/12/1973 a 00h00'
o 15/06/1976 a 00h00'
o 02/07/1985 a 09h36'
o 05/08/1985 a 12h00'
o 09/09/1985 a 11h54'
o 01/10/1985 a 12h16'
o 09/12/1985 a 12h25'
o 24/03/1986 a 08h56'
o 22/04/1986 a 07h52'
~ 16/07/1986-a 08h50'
o 08/09/1986 a 07h30'
o 08/10/1986 a 13h56'
o 27/10/1986 a 10h00'
o 02/12/1986 a 07h00'
o 07/01/1987 a 08h00'
o 09/04/1987 a 09h50'
e 07/07/1987 a 10h21'
o 04/08/1987 a 10h00'
o 08/09/1987 a 11h40'
o 06/10/1987 a 10h35'
o 03/11/1987 a 07h55'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32J ---------------------------------------
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-rlAR-88
Station: 5763102005 Code : F'AOlSAVC
Riviere: P10UAPUTA Station: PAOPAO ADD.l SUD AVAL CAPTAGE
Edition chronologique Tous capteurs
Debut = debut dè fichier
Fin = fi rI de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut ! Cote Debit Auteur
--------~------------------------- ----------------------------------------------------------
1 0 02/07/1985 a 10h15' / Cil .23 1/5 ROP.IN-PIRATO
2 0 05/08/1985 a 12h24' / cm e 1/s ROBIN-PIRATO
3 0 09/09/1985 a 12h10' / Clil 0 1/s ROBIN-PIRATO
~ 0 01/10/1985 a 12h33' / Cil 0 l/s ROBIN-PIRATO
5 0 09/12/1985 a 12h47' / cm .45 l/s ROBIN-PIRATO
6 0 24/03/1986 a 09h10' / CDI 0 1/s ROBIN-PIRATO
7 0 22/04/1986 a 08h04' / Cil 0 1/s ROBIN-PIRATO
8 0 16/07/1986 a 08h50' / cm .05 1/s LAFFORGUE-PIRATO
•9 0 08/09/1986 a 08h05' / Cil .2 1/s ROBIN-PIRATO
10 0 0S/10/1986 a 1~h19' / Cil .11 1/s ROBIN-ALEX
1-1 0 27/10/1986 a 09h49' / cm .19 1/s ROBIN-ALEX 1 "
12 0 02/12/1986 a 07h28' / CIlI 0 1/s ROBIN-ALEX 1
13 0 07/01/1987 a 08h31' / C. 0 1/s ROBIN-ALEX
g 0 09/0~/1987 a 10h06' / CI 0 1/s ROBIN-ALEX
15 0 07/07/1987 a 10h~1' / Cil 0 l/s ROBIN-ALEX
16 0 04/08/1987 a 10h30' / cm e l/s ROBIN-ALEX
17 0 08/09/1987 a 12h11' / Cil 0 l/s ROBIN-ALEX
18 0 06/10/1987 a 10h51' / Cfl 0 1/s ROBIN-ALEX
19 0 03/11/1987 a 08h10' / Cil 0 l/s ROBIN-ALEX
- 153 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-flAR-88
Station: 5763102010
Riviere : PAOPAO
Edition chronologique
Code : F'A02SCE
Station: PAOPAO ADD.2 CAPTAGE SOURCE
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fichier
No !Capt! Date et Heure de but 1 Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 20/10/1970 a 00h00' 1 / Cil 1 2.6 l/s 1
2 0 26/10/1970 a 00h00' -1 1 ca 2.4 1/s 1
3 0 13/10/1972 a 14h45' / CI 2.3 1/s
4 0 23/09/1981 a 00h00' / CI 1 l/s CEREBTF'
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-MAR-88
Station 5763103010
Riviere PAOPAO
Edition chronologique
Code : PA03FOR
Station: PAOPAO ADD.3 FORAGES'
Tous capteurs
Debut = de but de fichier
Fin = fin de fichier
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Debit Auteur
--------------------------------------------------------------------------------------------1 0 09/01/1973 a 00h00' / Cil 1.4 l/s 1
2 0 09/02/1973 a 00h00' / ca 1.1 1/5 1
J 0 23/02/1973 a 00h00' / CI 1.1 1/s 1
4 0 14/05/1973 a 00h00' / CI 1 1.3 1/s 1
5 0 17/10/1973 a 00h00' / Cil 1 1.1 ~l/s 1
---------------------------------------------------~---------~-------------------------------
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-I'lAR-88
Station : 57632010~1
Riviere: PK. ~ EST
Edition chronolo9ique
Code : VAIARGLIE
Station: VAl ARE AU GUE
Tous capteurs
Debut = de but de fichier
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No ! C.pt! Date et Heure debut 1 Cote Debit Aut€:ur
--------------------------------------------~------------------------------------------------
1 t! 08/0B/1985 a 13h15' / CI 13 115 ROBIN-PIRATO - 1
2 0 11/09/1985 a 13h54' / CDI 13 Ils ROBIN-PIRATO
3 0 04/1e/1985 a 11h50' / Cil 17 Ils ROe.IN-PIRATO
~ 0 12/12/1985 a l~h39' / cm 16 1/5 ROBIN-PIRATO
5 0 26/03/1986 a 13h37' 1 Cil 30 Ils ROBIN-F'I RATO
6 0 24/04/1986 a 13h45' / cm 26 Ils ROe.IN-PIRATO
7 0 18/07/1986 a 14h30' / Cf! 16.9 Ils LAFFORGUE-PIRATO
8 0 11/09/1986 a 13h00' 1 CI 25 115 ROBIN-PIRATO
9 0 10/1~/1986 a 13h38' 1 Cft 21 Ils ROBIN-ALEX
10 0 29/1e/1986 a 08h40' 1 CI 10.9 Ils ROBIN-ALEX
11 0 05/12/1986 a 11h00' / Cil 9 115 ROF·IN-~LEX
12 e 08/C1/1987 a 15h10' 1 Cil 34 Ils ROe·IN-ALEX
13 8 06/07/1987 a 14h48' 1 C/Il 18.9 Ils ROBIN-ALEX
14 e 04/08/1987 a 09h00' 1 CI 20 Ils ROe·lt~-ALEX
15 0 08/09/1987 a 10h22' 1 Cil 27 lis ROBlt~-ALEX
16
--
8 06/1~/19B7 a 09h45' 1 Cil 17.7 Ils ROBHl-ALEX
17 , 0 02/11/1987 a 14h02' / CI 8 Ils RDe.IN-ALEX
Station : 5763201002 Code : VAIARAMG
Riviere . PK. 4 E5T Station: VAIARE AMONT DU GUE.
Edition chronologique Tous capteurs
Debut = de but de fichier
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No ! C.pt! Dat~ et Heure debut 1 Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 ~0 08/08/1985 a 12h36' 1 - CI 9 Ils ROBIN-PIRATO
2 1 0 l1/e c/1985 a 14h32' 1 Cil 7 115 ROe. IN-F' IRATO-0
3 0 0~/lt/1985 a 11h22' 1 COI 10 Ils ROBIN-PIRATO
~ 0 12/12/1985 a 14h13' 1 cm 8 Ils ROe.IN-F'IRATO
S 0 26/~3/1986 a 13h~3' 1 cm 19 Ils ROe.IN-PIRATO
6 0 24/~4/1986 a 13h17' 1 CJI 16 Ils ROP·IN-PIRATO
7 8 18/07/1986 a 14h00' 1 CI 10.2 115 LAFFOR6UE-PIRATO
[l e 11/~9/1986 a 11h54' 1 CIlI 12 Ils ROBIN-PIRATO
9 1 0 10/1C/1986 a 13h12' 1 Cil 9.1 Ils ROBIN-ALEX.
10 e 29/10/1986 a 08h00' / CI 5.8 Ils ROe.IN-ALEX
11 8 05/12/1986 a 10h00' 1 CRI 3.9 1/5 ROe.IN-ALEX
12 0 08/01/1987 a 14h08' / CI 16.9 Ils ROBIN-ALEX
13 8 06/07/1987 a 14h22' 1 CIl~~ 10 1/5 ROBIN-ALEX
14 e 84/08/1987 a 08h15' / Cil ! 6.8 1/5 ROe.IN-ALEX
15 e 08/09/1987 a 09h30' / cm 14 1/5 ROBIN-ALEX
16 e 06/10/1987 a 09h06' / CIl 12.6 115 ROBIN-ALEX
17 0 02/11/1987 a 13h28' 1 CI 4.3 Ils ROBIN-ALEX
.- 155 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-f'lAR-88
Station: 5763202001
Riviere: PK. 8 EST
Edition chronologique
Code : AFARN137
Station : AFAREAITU NORD AVAL CASCADE
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut , Cote Debit Auteur
------------------------------------------------------ -------~~-----------------------------
1 0 08/08/1985 a 10h39' / Cil 7 1/5 , ROBIN-PIRATO
2 0 11/09/1985 a 12h00' , / cm 6 1/5 - t<O~.IN-F·IRATO
3 0 , 04/1è/1985 a 10h22' / CIll 11 1/5 ROe·IN-PIRATO
4 0 25/10/1985 a 09h31' / Cil 18 1/5 ROBIN-PIRATO
5 0 13/12/1985 a 07h58' / cm 8 l/s ROBIN-F'IRATO
6 0 26/03/1986 a 10h57' / cm 21 l/s ROBIN-PIRATO
7 0 24/0~/1986 a 11h13' / CDl 15 1/s ROe.IN-PIRATO
8 0 18/07/1986 a 12h50' / Cil 7.8 1/5 LAFFORGUE-PIRATD
9 0 11/09/1986 a 07h15' / Cil 12 1/5 ROBIN-PIRATO
10 0 10/10/1986 a 07h10' / cm 11.1 1/5 ROBIN-ALEX
11 0 28/10/1986 a 08h45' / CI 7.2 -1/5 ROBIN-ALEX
12 0 , 17/11/1986 a 16h15' / Cil ~ 3.6 1/5- ~ ROBIN-ALEX
13 0 05/12/1986 a 07h30' / CI 6.2 1/5 , ROBIN-ALEX
14 0 06/01/1987 a 09h31' / Cil 20.1 1/5 ROBIN-ALEX
15 0 10/04/1987 a 07h00' / Cil 12.2 1/5 ROBIN-ALEX
16 0 06/07/1987 a I1h~I' / Cil 9.1 1/5 ROBIN-ALEX
17 0 03/08/1987 a 10h04' / Cil 13 l/s ROe·IN-ALEX
18 0 07/09/1987 a 08h59' / CRI 8.5 1/5 ROBIN-ALEX
19 0 06/10/1987 a 08h05' / Cil 17 1/5 ROBIN-ALEX
20 0 02/11/1987 a 09h41' 1 Cil B.2 1/5 ROBIN-ALEX
---------------------------------------------------------------------------------------------
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[OITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-PlAR-B8
Station: 5763202005 Code ; AFAR PONT
Riviere: PK. 8 EST Stalion ; AFAREAITU NORD AU PONT COTE 14
Edition chronologique Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt~ Date et Heure debut Cot~ O~bit Auteur
----------------------~----------- ----------------------------------------------------------
1 f 25/10/1985 a 10h30' 43 CDl 30 1/5 ROBIN-PIRATO
2 E 20/11/1985 a 07h39' 43 cm 33 1/5 ROBIN-PIRATO
3 E 13/12/1985 a 08h46' 39 Cil 24 1/5 ROe.IN-PIRATO
4 E 09/01/1986 a 08h57' 49 CDl 105 lis ROBIN-PIRATO
5 E 26/03/1986 a 12h04' 41 Cil 34 1/5 ROBIN-PIRATO
6 E 24/04/1986 a 10h13' 40 CIIl 36 l/s ROBIN-PIRATO
7 E 28/05/1986 a 14h24' 52 C/l, 138 1/5 ROe.IN-PIRATO
8 E 18/07/1986 a 12h00' 38 cm 14.8 115 LAFFORGUE-PIRATO
9 E 09/09/1986 a 07h44' 67 ca, 606 lis ROBIN-PIRATO
10 E 09/09/1986 a 08h13' 65 Cil 525 1/5 ROBIN-PIRATO
11 E 09/09/1986 a 08h56' 61 Cil 444 1/5 ROBIN-PIRATO
12 E t9/09/1986 a 13h48' 53 Cil 178 lis ROe.IN-F'IRAHI
13 E 11/09/1986 a 08h40' 42S 111 iii 32 lis ROBIN-PIRATO
14 E 10/10/1986 a 08h50' 41 Cil 26 115 ROe.IN-ALEX
15 E 28/10/1986 a 09h23' 39 Cil 17 .1 115 ROe·IN-ALEX
16 E 17/11/1986 a 15h30' 37 Cil 11.6 l/s ROBIN-ALEX
17 E 05/12/1986 a 08h31' 385 lU, 15.7 l/s ROe.IN-ALEX
18 E 06/01/1987 a 10h19' 44 Cil 61 lis ROe·IN-ALEX
19 E 03/02/1987 a 08h30' 520 IIIftI 67 l/s ROBIN-ALEX
20 E 02/03/1987 a 09h00' 56/ S5 cm 227 115 ROBIN-ALEX
21 E 10/04/1987 a 09h08' 41 CIII 28 1/5 ROe.IN-ALEX
22 E 15/04/1987 a 12h25' 78/ 77 cm 2.41 1l3/s ROe.IN-ALEX
23 E 07/05/1987 a 09h38' 32 Cil 42 lis ROBIN-ALEX
24 E 05/06/1987 a-e8~20' 34 Cil 60 1/5 ROe·IN-ALEX
25 E 06/07/1987 a 10h47' 30 ca 22.9 1/5 ROe.IN-ALEX
26 E 03/08/1987 a 09h13' 295 Dlm 1 27 115 ROBIN-ALEX
27 E 07/09/1987 a 10h19' 29/ 30 CDl 28 115 ROe.IN-ALEX
28 E 11/09/1987 a 09h05' 54 CIIl 677 115 ROe.IN-ALEX
29 E 05/10/1987 a 09h15' 37 Cil 88 lis ROBIN-ALEX
30 E 08/10/1987 a 15h00' 30 CRI 31 lis ROe. 1N-ALEX
31 [ 02/11/1987 a 10h20' 29 Cil 23 lis ROBIN-ALEX
32 E 03/12/1987 a 14h09' 30 C/ll 21 lis ROBIN-lIME
33 E 04/01/1988 a 09h08'- 41/ 40 Clll 163 1/5 ROIH N-CHRI STI AN
------- -------------------------------------------------------------------------------------
- 157 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-rtAR-88
Station: 5763203001
Riviere: PK. 9 EST-Br.3
Edition chronologique
Code ; AFARSGUE
Station : AFAREAITU SUD AU GUE
Tous capteurs
Debut = de but de fichier
Fin = fin de fi~hier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Debit Aut.eur
---------------------------------- ---------------- ----------------------------------------
1 0 08/08/1985 a 08h14' 1 cm 6 Ils ROBIN-PIRATO
2 0 11/09/1985 a 11h00' 1 Cil 29 - -115 ROP.IN-PIRATO
3 0 04/10/1985 a 09h32' 1 Cil 11 115 ROBIN-PIRATO
4 0 12/12/1985 a 13h28' 1 Cil 10 115 ROBIN-f'IRATO
5 0 26/03/1986 a 09h58' 1 cm 10 Ils ROBIN-PIRATO
6 (\ 24/04/1986 a 08h50' 1 cm 14 115 ROBIN-PIRATO
7 e 18/07/1986 a 10h25' 1 CDI 5.93 1/s LAF~ORGUE-F'IRATO
8 0 11/09/1986 a 09h15' 1 CI 24 Ils ROBIN-PIRATO
9 0 05/10/1986 a 15h10' 1 Cil 26 1/5 ROBIN-ALEX
10 0 10/10/1986 a 09h33' 1 Cil 18.9 1/5 ROP·IN-ALEX
0- 11 0 28/10/1986 a 10h19' 1 cm ~ 4.4 Ils ROB.IN-ALEX
12 0 03/12/1986 a 14h15' 1 nI 1 13.3' 115 ROBlN-ALEX
13 0 06101/1987 a 11h08 ' 1 Cil 1 27 1/s ROP·IN-ALEX
14 0 13104/1987 a 13h20' 1 cm 41 1/5 ROBIN-ALEX
15 0 07/07/1987 a 08h30' 1 Cil 8 Ils ROP·IN-ALEX
16 0 03/08/1987 a 11h38' 1 Cil 19 1/5 ROBIN-ALEX
17 0 08/09/1987 a 08h15' 1 cm 40 1/s ROBIN-f.tLEX
18 0 02111/1987 a 12h23' 1 cm . 12.2 115 ROBIN-~LEX
---------------------------------------------------------------------------------------------
- 158 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-rlAR-88
Station : 576320~01e Code : HAUEMIC
Riviere: PAOROA PK. 11 Station: HAUrlI AMONT CAPTAGE EST
Edition chronologique Tous capteurs
Debut = debut de fichiH
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure d~but 1 Cote Oebit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 e 07/08/1985 a 13h59' / CRI 8 lis ROBIN-PIRATO
2 e 11/09/1985 a 10h13' 1 Cil 6 Ils ROBIN-PIRATO
3 0 03/10/1985 a l~h33' 1 CRI 6 Ils ROBIN-PIRATO
~ 0 12/12/1985 a 11h10' 1 Cil 6 Ils ROBIN-PIRATO
5 0 26/03/1986 a 08h38' 1 CRI 6 115 ROBIN-PIRATO
6 0 23/04/1986 a l~h50' 1 Clll 6 115 ROf,IN-PIRATO
7 0 29/05/1986 a 13h23' 1 Cil 6.5 115 ROBIU-PIRATO 1
8 0 18/07/1986 a 09h05' 1 Cil ~.92 Ils LAFFORGUE-PIRATO 1 •
9 0 11/09/1986 a 10h06' 1 CI 8 lis ROe·IN-PIRATO 1
10 0 _10/10/1986 a 10h53' 1 CDI 6.1 Ils ROe·IN-ALEX 1 .
11 0 28/10/141-86 a-15h02' 1 CIll 3.6 1/5 ROBIN-ALEX - 1
12 0 03/12/1986 a 12h31' 1 cm 2.2 115 ROBIN-ALEX
13 0 08/01/1987 a 12h35' 1 CRI ~.2 Ils ROr.z N-AL EX
14 0 13/04/1987 a 11h46' 1 Cil 7.3 Ils ROBIN-ALEX
IS 0 10/07/1987 a 09h10' 1 cm 6.8 Ils ROBIN-ALEX
16 0 10/08/1987 a 11h45' / cm 2.9 115 ROBIN-ALEX
17 0 09/09/1987 a 08h40' 1 Cil 9.6 Ils ROBIN-ALEX
18 1 0 0B/le/1987 a 12h45' / CIl 4.4 Ils ROBIN-ALEX
19 1 0 05/11/1987 a.13h40' 1 CIII 4.6 Ils ROBIN-ALEX.
- 159 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-rlAR-88
station 5763204015
Riviere: PAOROA P~. 11
Edition chronologique
Code : HAlIEAVC
Station: HAUMI AVAL CAPTAGE EST
Tous capteurs
Debut =debut de fichier
Fin = fin=-de fichier
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
•
1
1
."
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
IS
16
17
18
o 07/08/1985 a 16h00'
o 11/09/1985 a 10h31'
o 04/10/1985 a 08h27'
o 12/12/1985 a 10h56'
o 26/03/1986 a 08h27'
o 23/04/1986 a 14h36'
o 18/07/1986 a 09h00'
o 11/09/1986 a 10h16'
o 10/10/1986 a 11h00'
o 28/10/1986 a 15h15'
o _03/12/1986 a 12h38·
o 08/01/1987 a 12h45'
o 13/04/1987 a 12h06'
o 10/07/1987 a 09h30'
o 10/08/1987 a 12h15'
o 09/09/1987 a 09h00'
o 08/10/1987 a 13h07'
o 05/11/1987 a 14h13'
/ Cil 1
/ Cil
/ cm
/ cm
/ cm
/ Cftl
/ Cil
/ cm
/ Cil
/ - CDl
lcm
/ CIII
/ CI&
/ Cil
/ Cil
/ Cil
/ cm
/ cm
r
- .J
e
6
6
8
6
.25
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1/5 ROBIN-PIRATO
1/5 ROBIN-PIRATO
1/5 ROBIN-PIRATO
1/5 ROBIN-PIRATO
1/5 ROBIN-PIRATO
1/5 ROBIN-PIRATO
1/5 LAFFORGUE-PIRATO
1/5 ROBIN-PIRATO
1/5 ROBIN-ALEX
1/5 ROBIN-ALEX
l/~ ROBIN-ALEX
1/5 ROBIN-ALEX
1/5 ROBIN-ALEX
1/5 ROBIN-ALEX
1/5 ROBIN-ALEX
115 RCŒIN-ALEX
1/5 ROe·IN-ALEX
1/5 ROBIN-ALEX
- 1
1
- 160 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-I'lAR-88
Station: 5763204020
Riviere: PAOROA PK. 11
Edition chronologique
Codl? : HAUWArlC
Station: HAUMI AMONT CAPTAGE OUEST
Tous capteurs
Debut = debut d~ fichier
~in = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Debit Auteur
---------------------------------- ----------------------------------------------------------
1 0 07/08/1985 a 14h45' / cm 37 l/s ROf.IN-PIRATO
2 0 11/09/1985 a 09h26' / Cil 45 1/s ROBIN-PIRATO
3 0 03/10/1985 a 14h57' /- CIIl 48 1/5 ROf.IN-PIRATO
4 0 12/12/1985 a 11h30' / CI 34 1/5 ROBIN-PIRATO
S 0 26/03/1986 a 08h51' / cm 57 1/5 ROBIN-PIRATO
6 0 23/04/1986 a 15h00' / Cil 53 1/s ROBIN-PIRATO
7 0 29/05/1986 a 13h40' / CIll 44 lis ROf·IN-PIRATO
8 0 18/07/1986 a 09h22' / Cil 27.3 1/5 LAFFORGUE-PIRATD
9 0 11/09/1986 a 10h21' / Cil 38 1/s ROBIN-PIRATO
10 0 10/10/1986 a 11h08' / Cil 25.4 l/s ROBIN-ALEX
11 0 28/10/1986 a 15h20' / Cil 27.6 1/5 ROf·IN-ALEX
12 0 03/12/1986 a 12n43' 1 CDI 12.8 lis ROf·IN-ALEX
13 0 08/01/1987 a 12h56' / Cil 16.2 l/s ROBIN-ALEX
14 e 13/04/1987 a 12h10' / CIII 34 1/s ROBIN-ALEX
15 0 10/07/1987 a 09h45' / CI 56 1/s ROBIN-ALEX
16 0 10/08/1987 a 12h30' / cm 3e l/s ROBIN-ALEX
17 0 09/09/1987 a 09h15' / CI 70 1/s ROBIN-ALEX
18 0 08/10/1987 a 13h22' / CBI 37 1/s ROBIN-ALEX
19 0 05/11/1987 a 14h31' / Cil 40 l/s ROP·IN-ALEX
---------------------------------------------------------------------------------------------
- 161 -
EPITION OU FICHIER DES JAUGEAGES 15-rIAR-88
..
Station: 5763204025
Riviere: PADROA PK. Il
Edition chronologique
Code : HAUlrlAVC
Station : HAUMI AVAL CA~TAGE OUEST
Tous capteurs
Debut = d~but de fichier
Fin == fin de fic hier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heur~ debut 1 Cote D~bit Aut~ur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 07/08/1985 a 14h19' / Cil 23 l/s ROBIN-PIRATO
2 0 11/09/1985 a 08h54' / CIB 15 l/s ROe·ItJ-PI RATD
3 0 04/10/1985 a 08h38' / cm 6 1/5 ROBIN-F'IRATO
4 0 12/12/1985 a 10h43' / CIlI 8 1/5 ROe,IN-PIRATO
5 0 26/03/1986 a 08h01' / Cil 48 1/5 ROBIN-PIRATO
6 0 23/04/1986 a 14h24' / Cil 31 1/5 ROe·IN-F'IRATO
7 e 29/05/1986 a 12h38' / Cil 16 1/5 ROBIN-PIRATO
8 0 18/07/1986 a 08h40' / Cil 3.35 1/5 LAFFOR6UE-PIRATO
9 e 11/09/1986 a 09h54' / cm 5 1/5 ROf.IN-PIRATO
10 0 10/10/1986 a 10h33' / çm 2.6 1/5 ROBIN-ALEX
11 0 28/10/1986 a 14h48' - / - cm L,~ l/s 1 ROe.IN-ALEX
12 0 03/12/1986 a 13hl1'~ / -Cil 0 1/5 ! ROBIN-ALEX
13 0 08/01/1987 a 13h16' / CRI 0 l/s 1 ROBIN-ALEX
14 0 13/04/1987 a 11h32' / Cil 18.1 1/5 ROBIN-ALEX
15 0 10/07/1987 a 08h30' / cm 27 1/5 ROe.IN-ALEX
16 0 10/08/1987 a 11h04' / Ctl 13.8 1/5 ROe,IN-ALEX
17 0 09/09/1987 a 08h10' / cm 45 1/5 ROBIN-ALEX
18 0 08/10/1987 a 11h55' / Cil 27 1/5 ROBIN-ALEX
19 0 05/11/1987 a 12h50' / CRI 27.8 l/s ROBIN-ALEX
---------------------------------------------------------------------------------------------
- 162 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-MAR-SS
Station 5763204050 Cod.: : HAUMISCE
Riviere . PAOROA P.,. 11 Station: HAUMI SOURCE EST.AU RESERVOIR•
Edition chronologique Tous cap teurs
Debut = debut de fichier
Fin =~fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
ND !Capt! Date et Heure 'debut 1 Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 23/09/1981 a 00h00' / CI 2.3 lis CERH.TP
2 0 07/08/1985 a 15h30' / Cil .41 l/s ROBIN-PIRATO
3 0 11/09/1985 a 09h44' / CI 1.44 l/s ROBIN-PIRATO
4 e 04/10/1985 a 08h53' / Cil 2.22 l/s ROBIN-PIRATO
5 0 12/12/1985 a 12h00' / Cil 1 l/s ROBIN-PIRATO
6 0 26/03/1986 a 09h17' / Cil 1.33 l/s ROBIN-PIRATO
7 0 23/04/1986 a 15h15' / Cil 1.41 l/s ROBIN-PIRATO
8 e 29/05/1986 a 13h59' / Cil 1.11 l/s ROBIN-PIRATO
9 o 1 17/07/1986 a 09h40' / CIl 1.28 l/s LAFFORGUE-PIRATO 1 .
10 0 11/09/1986 a 10h35' / cm .93 l/s ROBIN-PIRATD
.11 0 10/10/1986 a 11h30' / CI .85 l/s ROBIN-ALEX
12 e 28/10/1986 a 15h34' ~ / CI .93 l/s RO~·IN-ALEX
13 0 03/12/1986 a 13h15' / CI 1.13 l/s RO~.IN-ALEX
14 0 08/01/1987 a 13h18' / Cil .82 l/s ROBIN-ALEX
15 0 13/04/1987 a 12h40' / CI .93 l/s ROBIN-ALEX
16 0 10/07/1987 a 10h30' / Cil 3.5 l/s ROBIN-ALEX
17 0 10/08/1987 a 13h15' / CI 1.07 l/s ROBIN-ALEX
18 0 09/09/1987 a 10h00' / Cil 1.19 l/s ROBIN-ALEX
19 0 08/10/1987 a 14h03' / Cff 1 l/s ROBIN-ALEX
20 e 05/11/1987 a 15hle' / cm .98 l/s RO~.IN-ALEX
- 163 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-"t.~-88
Station: 5763204060
Riviere: PAOROA PK. 11
Edition chronologique
Code : HAUMISCC
Station : HAU~I SOURCE CENTRE AU RESERVOIR
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
=-- Fin = f' inde fi ch ier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Deb it Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1
1
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
o 1 07/08/1985 a 15h40'
8 1 11/09/1985 a 09h47'
8 04/10/1985 a 08h57'
8 12/12/1985 a 12h80'
o 26/~3/1986 a 09h20'
o 23/04/1986 a 15h13'
o 29/05/1986 a 14h03'
o 17/07/1986 a 09h40'
o 11/09/1986 a 10h39' 1
o 10/10/1986 a 11h33'
828/1f/1986 a_15h36'
o 03/12/1986 a~13h21'
o 08/01/1987 a 13h21'
o 13/04/1987 a 12h51'
o 10/87/1987 a 10h53'
o 10/08/1987 a 13h40'
o 08/10/1987 a 14h10'
o 05/11/1987 a 15h25'
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-/
/
/
/
/
/
/
Cil
cm
Cil
Cil
Cil
CIl
C/J,
Cil
Cil
CDl
Cil
Cil
Cil •
cm !
Cil !
cm !
Cil !
CIl 1
8 l/s
8.33 l/s
6.66 lis
4.83 l/s
6.45 lis
6.46 l/s
6.45 l/s
7.7 l/s
6.51 lis
6.25 l/s
5.4 l/s
5.56 l/s
8.71 lis
11.1 lis
8.4 l/s
6.21 lis
8.01 lis
6.36 lis
Roe·IN-F'IRATO
ROBIN-PIRATO
ROBIN-PIRATO
ROBIN-PIRATO
ROBIN-PIRATO
ROe.IN-F'IRATO
ROe.1 N-P1RATO
LAHOH;UE-p1RATO
ROBIN-PIRATO
ROe.IN-ALEX
ROe.IN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROe.IN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROBIN-ALEX
- 164 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-fIlAR-88
Station: 5763204070
Riviere: PADROA PK. Il
Edition chronoiogique
Code : HAUrlISCW
Station: HAUfIlI SOURCE OUEST AU RESERVOIR
Tous capteurs
Debut =debut de fichi~r
Fin = fin d>:-fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ho ~Capt! Date et Heure debut 1 Cote Oebit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 0 07/08/1985 a 15h50' / Cil 3.47 1/s ROBIN-PIRATO
2 0 11/09/1985 a 09h55' / Cil 3.85 lis ROBIN-PIRATO
3 0 04/10/1985 a 09h01' / CDl 3.12 l/s ROBIN-F'IRATO
4 0 12/12/1985 a 12h00' / Cil 3.1 lis ROBIN-PIRATO
5 0 26/03/1986 a 09h30' / cm 4.03 l/s ROBIN-PIRATO
6 0 23/04/1986 a 15h14' / CDI 4.65 l/s ROBIN-PIRATO
7 0 29/05/1986 a 14h05' / CI\I 5.55 l/s ROBIN-F'IRATO
8 0 17/07/1986 a 09h40' / cm 3.75 l/s LAFFORGUE-PIRATO
9 0 11/09/1986 a 10h41' / cr, 6.45 l/s ROBIN-PIRATO
10 0 10/10/1986 a 11h36' / cm 3.57 lis ROBIN-ALEX
11 0 28/10/1986 a 15h38' / <:rn 3.07 l/s .ROBIN-ALEX
12 0 03/12/1986 a 13h18' / cm -2.65 l/s RO~·IN-ALEX
13 0 08/01/1997 a 13h23' / CIll 2.54 l/s RO~·IN-AlEX
14 0 13/04/1987 a 12h46' / CIll 4 l/s ROBIN-ALEX
15 0 10/07/1987 a 10h40' / cm 3.8 l/s ROBIN-~lEX
16 0 10/08/1997 a 13h25' / cm 4.1 l/s RO~.IN-ALEX
17 0 08/10/1987 a 14h20' / cm 3.8 l/s RO~·IN-ALEX
18 0 05/11/1997 a 15h15' / Cil 2.7 l/s ROBIN-ALEX
/ "
..
- 165 -
EDITION DU fICHIER DES JAUGEAGES 15-MAR-88
Station t 5763205001
Riviere : TOTO PK. 13
Edition chronologique
Code : MAATE60
Station} MAATEA VERS LA COTE 60
Tous capteurs
Debut = debut- de fichier
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure de but 1 Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 07/08/1985 a 12h45' 1 / CI 57 l/s ROBIN-PIRATO
2 0 12/09/1985 a 13h10' 1 / Cil 75 1/s ROP,IN-PIRATO
3 0 03/10/1985 a llh~5' ! / Cil 59 1/s ROBIN-PIRATO
4 0 12/12/1985 a 09h36' / cm 64 1/s ROBIN-PIRATO
5 0 25/03/1986 a 15h59' / Cil 115 l/s ROBIN-PIRATO
6 0 23/04/1986 a 13h10' / Cil 85 1/s ROBIN-PIRATO
7 0 28/05/1986 a 11h07' / cm 127 1/s ROBIN-PIRATO
1 8 0 17/07/1986 a 15h00' / cm 47 l/s LAFFORGUE-PIRATO,-
9 0 10/09/1986 a 14h15' / Cil 143 1/s ROP.IN-PIRATO
1 10 0 09/10/1986 a 14h18' / CRI 112 1/s ROBIN-ALEX
- 11 0 29/10/1986 a 09h51' / Cil 66 l/s ROBIN-ALEX
12 0 18/1111986 a e9h30'-! / Cll -42 l/s ROBIN-ALEX
13 0 03/12/1986 a 11h37' 1 / Cll 38 l/s ROBIN-ALEX
14 0 08/01/1987 a 10h56' / cm 100 1/s ROP.IN-ALEX
15 0 10/04/1987 a 10h08' / cm 83 l/s ROBIN-ALEX
16 0 09/07/1987 a 13h02' / Cil 83 l/s RO~.IN-ALEX
17 0 03/08/1987 a 14h32' / Cil 73 l/s ROBIN-ALEX
18 0 10/09/1987 a tBh30' / Cil 196 l/s ROBIN-ALEX
19 0 08/10/1987 a 09h40' / Cil 106 l/s ROBIN-ALEX
20 0 05/11/1987 a 09h07' / Cil 76 l/s ROBIN-ALEX
--------------------------------------------------- -----------------------------------------
- 166 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-P1AR-88
Station: 5763301001
Riviere: PK. 18 EST
Edition chronologique
Code : ATIHAAfilC
Station: ATIHA APiONT CAPTAGE
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fic hi~
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Deb it Auteur
--------------------------------------------------- ------~----------------------------------
1 0 23/09/1981 a 00h00' / CI 14.2 lis CEREBTF'
2 0 03/07/1985 a 16h15' / Cil 25 lis ROBIN-PIRATO
3 0 07/08/1985 a 10h48' / CI 12 lis ROBIN-PIRATO
4 0 12/09/1985 a 11h40' / Cil 56 lis ROBIN-PIRATO
5 0 03/10/1985 a 10h38' / CI 32 lis ROBIN-PIRATO
6 0 11/12/1985 a 14h25' / cm 23 l/s ROBIN-PIRATO
7 0 25/03/1986 a 14h45' / Cil 29 l/s ROf.IN-PIRATO
8 0 23/04/1986 a 11h39' / CI 27 l/s ROf·IN-PIRATO
9 0 17/07/1986 a 14h05' / Cil 11.7 l/s LAFFORGUE-PIRATO
10 0 10/09/1986 a 12h33' / Cil 174 lis ROBIN-PIRATO
11 0 09/10/1986 a 13h00' / CI 41 lis ROBIN-ALEX
12 0 28/10/1986 a 13h12' / CII-""! 15.9 lis ROBIN-ALEX
13 0 03/12/1986 a 10h21' / Cil 1 15.8 lis ROBIN-ALEX
14 0 08/01/1987 a 09h38' / CI ! 68 lis ROr.IN-ALEX
15 0 13/04/1987 a 10h05' / CI 84 lis ROf.IN-ALEX
16 0 09/07/1987 a 11h26' / Cil 26 lis ROBIN-ALEX
17 0 06/08/1987 a 14h00' / CI 72 lis ROP·IN-ALEX
18 0 10/e9/1987 a 10h00' / cm 145 l/s ROBIN-ALEX
19 0 08/1~/1987 a 07h58' / CI 83 lis ROBIN-ALEX
20 0 04/11/1987 a 14h30' / CRI 21 lis ROf.IN-ALEX
--------------------------------------------------------------------------------------------
- 167 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-rlAR-88
Station: 5763301005
Rivierê : PK. 18 EST
Edition chronologique
Code : ATIHAAVC
Station: ATIHA AVAL CAPTAGE
Tous capteurs
Debut '= debut de fichiêr
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Debit Auteur
------- -------------------------------------------------------------------------------------
1 0 23/09/1981 a_00h00' 1 CI ~ 0 Ils tEREBTP
2 0 03/07/1985 a 15h47' 1 CIl! 19 Ils ROP,IN-PIRATO
3 0 07/08/19à5 a 11h30' 1 CIl 1 2 Ils ROBIN-F'IRATO
4 0 12/09/1985 a 11h21' 1 Cil ! 54 Ils ROBIN-F'IRATO
5 0 03/10/1985 a 11h05' 1 CIl 33 lis ROBIN-PIRATO
6 0 11/12/1985 a 14h45' 1 Cil 11 lis ROBIN-F'IRATO
7 0 25/03/1986 a 15h05' 1 CIl 24 Ils ROP,IN-PIRATO
l, 8 1 0 23/04/1986 a 11h57' 1 CIl 21 Ils ROBIN-PIRATO
9 1 0 17/07/1986 a 14h05' 1 CI .05 Ils lAFFORGUE-PIRATO
1 10 1 0 10/09/1986 a _13h05' 1 CIl 158 Ils ROBIN-F'IRATO
.
-0
11 1 0_ 09/10/1986_a 13h30' 1 CI 33 lis RClP,IN-ALEX
12 L 0 28/10/1986 a 13h36' / CIl 7.7 Ils ROBIN-ALEx
13 1 0 03/12/1986 a 10h45' / CI .64 lis ROP,IN-ALEX.
14 0 08/01/1987 a 10h18' 1 CIl 47 Ils ROBIN-ALEX
15 0 13/04/1987 a 10h35' 1 CI '61 lis ROBIN-ALEX
16 0 09/07/1987 a 11h55' 1 Cil 13.5 Ils ROBIN-ALEX
17 0 06/08/1987 à 15h05' 1 CI 70 Ils ROBIN-ALEX
18 0 10/0911987 à 11h00' 1 Cil 137 Ils ROBIN-ALEX
19 0 08/10/1987 a 08h35' 1 CI 69 Ils ROBIN-ALEX
20 0 04/11/1987 a 15h15' 1 Cil 1 20.7 lis 1 ROP·IN-ALEX
-----------------.----------------------------------------------------------------------------
- 168 -
EDITION OU FICHIER DES JAUGEAGES 15-rtAR-88
Station: 5763302001 CodE: : VAIANAE
Riviere: P.,. 20 EST Station :VAIANAE VERS LA COTE 50
Edition chronologique Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = f ir. de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut ! Cote Debit Auteur
----------- ----------------------------------------------------~-- ------------------------
1 0 03/07/1985 a 14h36' / cm 43 1/5 ROe·IN-PIRATO
2 0 07/08/1985 a 09h51' / cm 34 l/s ROe.IN-PIRATO
3 0 10/09/1985 a 14h00' / Cil 26 \/5 ROBIN-PIRATO
4 0 03/10/1985 a 09h50' / Cil 92 1/5 ROBIN-PIRATO
5 E 24/10/1985 a 14h26' 415 III Il 95 \/5 ROBIN-PIRATO
6 E 19/11/1985 a 15h50' 40 cm 89 \/5 ROBIN-PIRATO
7 E 11/12/1985 a 13h30' 39 cm 68 l/s ROP·IN-PIRATO
8 E 08/01/1986 a 11h10' 43 Cil 184 1/5 ROBIN-PIRATO
1 9 E 25/03/1986 a 13h52' 38 Cil 60 1/5 ROe·IN-PIRATO
1 10 E 23/04/1986 a 10h49' 35 cm 32 \/s ROe.IN-PIRATO
1 11 E 28/05/1986 a 09h37' 41 . Cil 95 \/5 ROBIN-PIRATO _.
r 12 E 17/07/1986 a 12h15' 365 IHn 35.4 \/5 -LAFFORGUE-PIRATO
13 E 28/08/1986 a 14h30' 395 III 62 \/5 ROBIN-PIRATO
14 E 09/09/1986 a 10h57' 67 Cil I.B7 .3/5 ROe·IN-PIRATO
15 E 09/09/1986 a 12h22' 64 Cil 1.6 13/5 ROBIN-PIRATO
16 E 07/10/1986 a 13h17' 42 Cil 112 \/s ROe·IN-ALEX
.1
17 E 27/10/1986 a 16h45' 37 CIIl 30 l/s ROBIN-ALEX
18 E 17/11/1986 a 14h17' 38 CIll 51 l/s ROBIN-ALEX
19 E 03/12/1986 a 09h17' 36 cm 29 \/5 ROBIN-ALEX
20 E 05/01/1987 a 14h46' 43~, mm 173 1/5 ROBIN-ALEX
21 E !- 03/02/1987 a 11h05' 1,4 CDI 133 \/s ROBIN-ALEX
22 E ! 02/03/1987 a 14h20' 49 Cil 234 l/s ROBIN-ALEX
23 1 E 10/04/1987 a 11h23' 410/ "1S lIlIl 60 \/s ROBIN-ALEX
24 1 E 15/04/1987 a 10h25' 83/ 82 CI 4.34 .3/5 ~ ROBIN-ALEX
25 1 E 08/05/1987 a 10h00' 37 CI 65- \/s ! ROBIN-ALEX
1
26 1 E 04/06/1987 a 13h00' 42 cm 132 1/5 ROe.IN-ALEX
27 1 E 09/07/1987 a 10h06' 365 III 47 \/5 ROBIN-ALEX
28 1 E 06/08/1987 a 12h03' 43 Cil 171 \/s ROBIN-ALEX
29 1 E 10/09/1987 a 13h22' 43/ 44 cm 145 \/5 ROBIN-ALE);
30 1 E e7/10/1987 a 14h15' 42 Cil 121 \/5 ROBIN-ALEX
31 1 E 05/11/1987 a 11h08' 38 CI 51 \/5 ROBIN-ALEX
32 1 E 03/12/1987 a 12h51' 38 cm 84 1/5 ROBIN-TI~E
33 E 05/01/1988 a 11h09' 45 CIIl 247 1/5 ROBIN-CHRISTIAN ..
-----------------------------------------------------~ ---------------------------------------
- 169 -
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-PlAR-88
Station: 57633e3010 Code : HAAEAI'IC
Riviere: P.,. 36 OUEST Station : HAAPITI APlONT CAPTAGE EST
-Edition chronologique Tous capteurs
.Debut = debut de fichier
Fin = fin dE: fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut , Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 23/09/1981 a 00h00' / Cil 2.8 1/5 ,
2 0 13/07/1985 a Ilh31~ / ém 12 115 ROe.IN-F'IRATO ,
3 0 07/08/1985 a 08h20' , / Cil 7 lis ROe,IN-PIRATO ,
4 0 10/09/1985 a 12h34' / CI 8 Ils ROe·IN-PIRATO ,
5 0 02/10/1985 a 13h06' / Cil 26 115 ROBIN-PIRATO ,
6 0 11/12/1985 a 11h33' / Cil 14 Ils ROe.IN-PIRATO ,
7 0 25/03/1986 a 11h55' / Cil 11 1/5 ROBIN-PIRATO
8 0 23/04/1986 a 08h13' / Cil 6 Ils ROe.IN-f'IRATO
," 9 0 30/05/1986 a 10h26' / Cil 17 1/5 ROBIN-PIRATO
10 0 17/07/1986 a 10h03' / Cil 7.46 115 LAFFORGUE-PIRATO
,. 11 0 10/09/1986 a 09h58' / Cil 87 Ils ROe. 1N-f' 1RAT0
, 12 0 09/1t/1986 a 11h01' / CIl . 13.3 Ils RO.BIN-ALEX
, 13 0 28/10/1986 a 11h43' / cm 5.3 1/5 ROBIN-ALEX
, 14 0 02/12/1986 a 14h34' / CI 7.2 115 ROBIN-ALEX
, 15 0 08/01/1987 a 07h30' / Cil 13.5 1/5 ROBIN-ALEX
, 16 0 13/04/1987 a 07h15' / CI 18.2 115 ROBIN-ALEX
, 17 0 08/07/1987 a 13h42' / Cil 7.6 1/5 ROBIN-ALEX
, 18 0 06/08/1987 a 08h25' / Cil 46 Ils ROBIN-ALEX
, 19 0 07/10/1987 a 11h51' / cm 31 \/5 ROBIN-ALEX
, 20 0 04/11/1987 a 12h37' / cm 11.8 Ils ROe,IN-ALEX
---------------------------------------------------------------------------------------------
~
1\
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EDITION OU FICHIER DES JAUGEAGES 15-PlAR-88
Station: 5763303015
Riviere : PK. 36 OUEST
Edition chronologique
Code : HAAEAVC
Station: HAAPITI AVAL CAPTAGE EST
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fichier
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Debit Auteur
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 -::- 0
13 e
14 0
15 0
16 0
17 0
18 e
19 0
20 e
23/09/1981 a 00h00'
03/07/1985 a 11h51'
07/08/1985 a 08h45'
10/09/1985 a 12h48'
02/10/1985 a 13h35'
11/12/1985 a 11h47'
25/03/1986 a 12h13'
23/04/1986 a 08h29'
30/05/1986 a 10h56'
17/07/1986 a 10h35'
10/09/1986 a 10h14'
09/10/1986 a 11h30'
28/10/1986 a 11h35'
02/12/1986 a 14h48'
08/01/1987 a 08h10'
13/04/1987 a 07h50'
08/07/1987 a 14h00'
06/08/1987 a 09h10'
07/10/1987 a 12h31'
04/11/1987 a 12h37'
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
CI
CI
CI
CI
CI
Cil
Cil
Cil
Cil
CI
Cil
Cil
CI
CI
CI
CI
CDl
Cil
Cil
CI !
o
1
1
o
8
1
1
1
4
.43
84
.25
.77
.31
.1
2.75
.27
40
14.2
o
1/5
1/5
1/5
115
1/5
l/s
l/s
lis
1/5
l/s
l/s
lis
1/5
lis
l/s
1/5
l/s
1/5
l/s
1/5
ROBIN-PIRATO
ROBIN-PIRATO
ROBIN-PIRATO
ROBIN-PIRATO
ROr·IN-PIRATO
ROBIN-PIRATO
ROBIN-PIRATO
ROe· 1N-f' 1RATO
LAFFORGUE-PIRATO
Ror·IN-PIRATO
ROBIN-AlEX
ROBIN ALEX
ROBIN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROP·IN-ALEX
Roe·IN-ALEX
Roe·IN-ALEX
ROBIN-ALEX
1 •
--------------------------------------------------------------------------------------------
. -
..
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-ftAR-88
Station: 5763303020
Riviere : PK. 36 OUEST
Edition chronologique
Code : HAAWArlC
Station: HAAPITI AMONT CAPTAGE OUEST
Tous capteurs
Debut = debu\ de fichier
Frn = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------1 0 1 23/09/1981 a 00h00' / CI 3.4 1/5 CEREP.TP -
2 0 ! 13/07/1'85 a 12h32' / CI 12 1/5 ROBIN-F'IRATO
3 - 0 1 07/08/1985 a 09h03' / cm 6 1/5 ROBIN-PIRATO
4 0 10/09/1985 a 13h05' / Cil 4 1/5 ROBIN-F'IRATO
5 0 02/10/1985 a 14h16' / Cil 27 1/5 ROBIN-PIRATO
6 0 11/12/1985 a 12h05' / Cil 16 1/5 ROBIN-PIRATO
7 0 25/03/1986 a 12h35' / Cil 21 1/5 ROf.IN-P IRATO
8 1 0 23/~4/1986 a 08h44' / CI» 12 1/5 ROr.IN-PIRATO
t 9 0 30/05/1986 a 11h26' / Cil 21 1/5 ROf,IN-F'1 RATO
10 0 17/07/1986 a 11h00' / Cil 6.25 1/5 LAFFOR611E-PIRATO
~ 11 0 10/09/1986 a 10h40' / CIl 91 1/5 ROBIN-PIRATO
12 0 09/10/1986"a 11h45' / cm 17.9 Ils ROBIN-ALEX
13 e 28/10/1986 a 12h15' 1 Cil 4.2 \/s ROBIN-ALEX
14 0 02/12/1986 a 15h15' / Cil 2.6 1/5 ROBIN-ALEX
15 0 08/01/1987 a 08h45' / CIl 14.8 l/s ROBIN-ALEX
16 0 13/04/1987 a 08h00' / CI 33 Ils ROf.IN-ALEX
17 0 08/07/1987 a 14h15' / cm 6.5 l/s ROf.IN-ALEX
18 0 06/08/1987 a 10h00' / CI 123 l/s ROe.IN-ALEX
19 0 07/10/1987 a 12h53' / CRI 77 l/s ROBIN-ALEX
20 0 04/11/1987 a 13h33' / Cil 9.5 l/s ROBIN-ALEX
--------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-f'IAR-88
Station: 5763303025
Riviere: PK. 36 OUEST
Edition chronologique
Code : HAAWAIJC
Station: HAAPITI AVAL CAPTAGE OUEST
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No ~Capt! Date et Heure de but 1 Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 23/09/1981 a 00h00' / Cil 1.1 1/5 CEREBTP -
"1 0 03/07/1985 a 12h11' / CDl 13 1/5 ROBIN-PIRATOi.
3 0 07/08/1985 a 09h20' / cm 0 1/5 RO~·IN-f'IRATO
f 4 0 10/09/1985 a 13h30' / cm 3.23 1/5 ROBIN-PIRATO
f 5 0 02/10/1985 a 14h00' / CDl 33 1/5 RO~.IN-PIRATO
6 0 11/12/1985 a 12h30' / cm .06 1/5 RO~.IN-f'IRATO
7 0 25/03/1986 a 12h52' / Cil .14 lis RO~·IN-f'IRATO
8 0 23/04/1986 a 08h44' / cm .13 lis RO~.IN-PIRATO
9 0 30/05/1986 a 12h00' / Cil .18 1/s ROBIN-PIRATO 1 .
10 0 17/07/1986 a 11h00' / CDl 6.25 1/5 LAFFOR6UE-PIRATO
11 0 10/09/1986 a 11h03' / Cil 106 1/5 ROBIN-PIRATO
12 0 .9/10/1986 a 12h10' / Cil .es 115 ROBIN-ALEX
13 0 28/10/1986 a 12h02' / Cil 3.4 1/5 R-Of.IN-ALEX
14 0 02/12/1986 a 15h30' / Cil 2.2 l/s RO~.IN-ALEX
15 0 08/01/1987 a 09h05' / Cil .7 1/s ROBIN-ALEX
16 0 13/.4/1987 a 08h45' / Cil 8.9 lis ROBIN-ALEX
17 0 08/07/1987 a 14h25' / Cil 6.S 1/5 RO~.IN-ALEX
18 0 06/08/1987 a 10h49' / Cil 104 l/s ROBIN-ALEX
19 0 07/10/1987 a 13h20' / CAl 187 1/5 ROBIN-ALEX
20 0 04/11/1987 a 13h58' / CIll 0 1/5 ROBIN-ALEX
-~~~-------------------------------~------------------ -------------------------------------
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES
Station; 5763303050
Riviere : PK. 36 OUEST
Edition chronologique
Code : HAAPSCE
Station: HAAPITI CAPTAGE SOURCE
Tous capteurs
Debut =debut de fichier
Fin = fin de fichier
No !Capt! Date et Heure debut !
1! 0! 23/09/1981 a 00h00' !
Cote
/ .CI !
Debit
1
Auteur
1/s ! CEREBTP
------~----------------------------------------------- ---------------------------------------
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-MAR-88
Station: 5763306001
~iviere : PK. 32 OUEST
~dition chronolo~ique
Code : VARARAPlC
Station: AMONT CAPTAGE VARARI
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
-Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut ! Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 23/09/1981 a 00h00' / Cil 10 115 CEREBTF'
2 0 03/07/1985 a 10h26' / Cil 25 l/s ROP·IN-PIRATO
3 e 06/08/1985 a 13h16' / cm 14 Ils ROBIN-PIRATO
4 e 10/09/1985 a 10h28' , CAl 10 l/s ROBIN-PIRATO1
5 0 02/10/1985 a 11h17' / Cil "26 1/s "ROBIN-PIRATO
6 0 11/12/1985 a 09h54' / cm 15 1/5 ROBIN-PIRATO
7 0 25/03/1986 a 10h47' / CIIl U 1/s RmnN-PIRATO
8 0 22/04/1986 a 14h02' / Cil 49 l/s ROBIN-F'IRATO
9 e 30/05/1986 a-09h41' / Cil 37 Ils ROBIN-PIRATO
te 0 17/07/1986 a 09h20' / cm 17.1 1/5 LAFFORGUE-PIRATO
11 0 10/09/1986 a 08h55' / Cil 131 Ils ROBIN-PIRATO
12 0 09/10/1986 a 09h30' / Cil 27 Ils ROBIN-ALEX
13 0 ~7/10/1986 a 15h41' / Cil 15.2 1/5 ROP·IN-ALEX
14 0 02/12/1986 a 14h00' / Cil 11.8 Ils ROBIN-ALEX
15 0 07/01/1987 a 16h10' / cm 21.7 Ils ROe.IN-ALEX
16 0 10/04/1987 a 13h30' 1 cm 26 Ils ROBIN-ALEX
l' 17 0 08/07/1987 a 13h04' / CI. 21.8 1/s ROBIN-ALEX
1 18 0 05/08/1987 a 14h30' / Cil 315 1/s ROBIN-ALEX
1 19 0 07/10/1987 a 10h27' / CIII 78 Ils ROBIN-ALEX..
1 20 0 04/11/1987 a 10h36'~ / CI 25 l/s ROBIN-ALEX
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-rlAR-88
Station; 5763306005
Riviere; PK. 32 OUEST
Edition chronologiqu~
Code ; VARARAVC
Station; AVAL CAPTAGE VARARI
Tous capt~urs
Debut = d~but de fichier
Fin = fin de fichier
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Deb it Auteur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1'2
13
Iii
15
16
17
18
19
o 23/09/1981 a 00h90'
o 03/07/1985 a 10h02'
o 06/08/1985 a 13h50'
o 10/09/1985 a 11h10'
o 02/10/1985 a 11h41'
o 11/12/1985 a 10h20'
o 22/04/1986 a 14h13'
o 30/05/1986 a 09h41'
o 17/07/1986 a 09h20'
9 10/09/1986 a 08h55'
o 09/10/1986 a 10h15'
o 27/10/1986 a 16h05'
o 02/12/198h a 14h26'
o 07/01/1987 a 16h35'
o 10/04/1987 a 14h05'
o 08/07/1987 a 13h25'
o 05/08/1987 a liih30'
o 07/10/1987 a 10h27'
o 04/11/1987 a 11h36'
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
CI
Cil
CI
Cil
CI
C.
Cil
Cil
CI
Cil
Cil
CI
C. 1
CI
CI
C.
Cil
CI
CI
5
24
17
9
27
14
49
37
17.1
131
27
15.2
11.8
21.7
26
21.8
315
78
25
1/5 CERH.TP
1/5 ROBIN-PIRATO
l/s ROBIN-PIRATO
l/s ROBIN-PIRATO
l/s ROBIN-~IRATO
l/s ROBIN-PIRATO
l/s ROBIN-PIRATO
l/s ROBIN-PIRATO
l/s LAFFORGUE-PIRATO
l/s ROBIN-PIRATO
l/s ROBIN-ALEX
l/s ROBIN-ALEX
115 ROr.IN-ALEX
lis ROBIN-ALE-X
115 ROBIN-ALEX
l/s ROBIN-ALEX
l/s RDBIN-ALEX
l/s ROBIN-ALEX
lis RO~·H~-AlEX
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-flAR-88
Station: 5763307501 Code : TIAHUSUO
Riviere: VAllEE rlARAARII Station : TIAHURA SUD VERS LA COTE 60
Edition chronologique Tous capteurs
Debut = de but de fichi~r
~ Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------0
No !Capt! Date et H~ure debut ! Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 0 03/07/1985 a 08h46' 1 Cil 46 1/5 ROf.IN-PIRATO
1 ? 1 0 06/08/1985 a 12h07' / Cil ! 28 1/5 Roe.1N-F'IRATO
-'
...
3 ~ 0 10/09/1985 a 09h23' 1 Cil 1 14 1/5 ROBIN-PIRATO
4 0 02/10/1985 a 10h39' / C~ 1 28 115 R{lBIN-PIRATO
5 0 11/12/1985 a 09h11' / Cil 26 115 ROBIN-PIRATO
6 0 25/03/1986 a 09h57' / CI 56 1/5 ROBIN-PIRATO
7 0 22/04/1986 a 13h24' 1 CIII 40 1/5 ROf·IN-F'IRATO
8 0 30/05/1986 a 08h56' / cm 3S 1/5 ROBIN-PIRATO
9 0 17/07/1986 a 08h25' / Cil 29.3 1/s LAFFORGUE-PIRATO
10 0 10/09/1986 a 07h10' / Cil 79 115 ROBIN-PIRATO
11 0 09/10/1986 a 08h35' / cm 29 1/5 ROf.IN-ALEX
12 -0_ 27/10/1986 a 14h53' 1 CIIl l ' '. 21 1/5 ROBIN-ALEX
13 0 17/11/1986 a 10h30' 1 cm .- 21 1/5 ROBIN-ALEX
14 0 02/12/1986 a 13h20' / CIIl 21.4 1/5 ROBIN-ALEX
15 0 07/01/1987 a 15h12' / Cil 27 1/5 ROBIN-ALEX
16 0 09/04/1987 a 16h00' / Cil 34 115 ROBIN-ALEX
17 0 08/07/1987 a 12h00' 1 Cil 30 1/s ROBIN-ALEX
18 0 10/08/1987 a 09h31' / Cil 39 1/s ROBIN-ALEX
19 0 09/09/1987 a 14h03' 1 cm Hl 115 ROf·IN-ALEX
20 0 07/10/1987 a 09h13' 1 Cil 37 115 ROBIN-ALEX
21 0 0~/l1/1987 a 09h20' 1 cm 26 1/5 ROBIN-ALEX
---------------------------------------------------------------------------------------------
- -
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-PlAR-88
Station: 5763308001 Code ; TIAHNAfllC
Rivierf: ; VALLEE AUERA Station ; A~ONT CAPTAGE TIAHURA
Edition chronologiquf: Tous captf:urs
Debut = df:but de fichif:r
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 31/07/1967 a 00h00' / Cil 18 l/s
1
-
2 0 16/10/1970 a 00h00' / Cil 13.1 l/s
3 0 19/10/1970 a 00h00' / CIIl 12.3 l/s
4 0 14/01/1971 a 00h00' / cm 8.4 l/s
5 0 06/10/1972 a 09h00' / cm 8.3 l/s
6 0 01/03/1973 a 00h00' / Cil 8.7 l/s
7 0 09/10/1973 a 00h00' / cm 18 l/s 1
8 0 16/10/1973 a 00h00' / CRI S.3 l/s
9 0 23/10/1973 a 00h0~' / Cil! 6.7 1/s
10 0 30/10/1973 a 00h00' / Cil 8.3 1/5
11 0 06/11/1973 a 00h00' / Cfi 7 l/s
12 0 1 13/11/1973 a 00h00' / Cil 8.3 1/s
1 •
13 0 20/11/1973 a 00h00' / ct! 8 l/s
lI, 0 27/11/1973 a 00h00' / cm 5.5 l/s
15 0 04/12/1973 a 00h00' / Cil 1 S.S l/s
16 0 23/09/1981 a 00h00' / Cil 9.6 l/s CERH.TF'
17 0 02/07/1985 a 15h38' / Cl 19 l/s ROBIN-PIRATO
18 0 06/08/1985 a 10h25' / Cil 17 l/s ROBIN-PIRATO
19 0 10/09/1985 a 08h15' / Cil 15 l/s ROe.IN-PIRATO
20 0 02/10/1985 a 09h58' / Cil 10 l/s ROBIN-PIRATO
21 0 11/12/1985 a 08h29' / CII1 11 l/s RO-BI N-P1RATO
22 0 25/03/1986 a 08h28' r Cil 23 l/s ROBIN-PIRATa
23 0 22/04/1986 a 12h35' / Cil 16 l/s ROBIN-PIRATO
24 0 29/05/1986 a 09h31' / cm 18 l/s Roe.IN-PIRATO
25 0 16/07/1986 a 14h35' / Cil 14.5 l/s LAHORGUE-PIRATO
26 0 08/09/1986 a 15h03' / Cil 13 1/s ROBIN-PIRATO
27 0 09/10/1986 a 07h15' / CI 11.9 l/s ROBIN-ALEX
28 0 27/10/1986 a 14h10' / Cil 11.3 l/s ROBIN-ALEX
29 0 18/11/1986 a 11h45' / cm 9.7 l/s ROBIN-ALEX
30 0 02/12/1986 a 12h38' / cm 9 l/s Roe.IN-ALEX
31 0 07/01/1987 a 13h59' / cm 11.3 l/s ROBIN-ALEX
32 0 09/04/1987 a 14h30' / Cil 18.9 l/s ROBIN-ALEX
33 0 08/07/1987 a 10h59' / CDl 15.7 l/s ROBIN-ALEX
34 0 05/08/1987 a 13h11' / CRI 17.5 l/s Roe.IN-ALEX "
35 0 09/09/1987 a 13h12' / Cil 18 l/s Roe.IN-ALEX
36 0 07/10/1987 a 08h15' / Cil 10.4 l/s Roe.IN-ALEX
37 0 04/11/1987 a 08h30' / CI 7.5 Ils ~ ROBIN-ALEX
---------------------------------------------------------------------------------------------
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,
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-PlAR-88
Station; 5763308005 Code ; TIAHNAVC
Riviere ; VAllEE AUERA Station: AVAL CAPTAGE TIAHURA
Edition chronologique Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fichier
------~--------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut ! Cote Deb it Auteur
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 31/07/1967 a 00h00' 1 Cil 0 115
2 0 16/10/1970 a 00h00' / Cil 1 Ils
3 0 19/10/1970 a 00h00' / cm 0 1/5
4 0 14/01/1971 a 00h00' / CIl 0 l/s
5 0 06/10/1972 a 00h00' / Cil 0 1/s
6 0 01/03/1973 a 00h00' / cm 0 115
7 0 09/10/1973 a 00h00' / Cil 0 1/5
• 8 • 0 16/10/1973 a 00h00' / CBI 0
Ils
,
• 9 0 23/10/1973 a 00h00' / Cil 0 1/5 •
10 0 30/10/1973 a 00h00' / Cil 0 115 •
- .11 0 06/11/1973 a 00h00' / cm 0 1/5 •
12 0 13/11/1973 a 00h00' / -- cm .0 115-
13 0 20/11/1973 a 00h00' / CIl 0 1/5
14 0 27/11/1973 a 00h00' / Cil 0 1/5
15 0 04/12/1973 a 00h00' / CIl 0 l/s
16 0 23/09/1981 a 00h00' / CI 0 115 CEREBTP
17 0 02/07/1985 a 16h00' / cm 7 1/5 ROBIN-PIRATO
18 0 06/08/1985 a 11h00' 1 CI 2 lis R'OBIN-F'IRATO
19 0 10/09/1985 a 08h35' / Cil 3.33 1/5 ROBIN-F'IRATO
20 0 02/10/1985 a 10h20' / Cil 2.38 1/5 ROBIN-PIRATO
21 0 11/12/1985 a 09h00' 1 Cil - 0 1/5 ROBIN-PIRATO
22 0 25/03/1986 a 09h00' / Cil 21 1/5 ROBIN-F'IRATO
23 0 22/04/1986 a 12h50' 1 cm 6.44 1/5 ROBIN-PIRATO
24 0 29/05/1986 a t9h57' / Cil 4.52 1/5 RDBIN-PIRATD
25 o ... 16/07/1986 a 15h00' / Cil 1.7 1/5 LAFFDRGUE-PIRATO
26 0 08/09/1986 a 15h30' / Cil .25 115 RDP.IN-PIRATO
27 0 09/10/1986 a 07h45' / CDI .7 1/5 -ROBIN-ALEX
28 0 27/10/1986 a 14h00' / CIIl .35 1/5 ROBIN-ALEX
29 0 02/12/1986 a 13h05' / CI .05 1/5 ROBIN-ALEX
30 0 07/01/1987 a 14h25' / Cil .38 l/s ROBIN-ALEX
31 0 09/04/1987 a 14h55' / CI 10 1/5 ROBIN-ALEX
32 0 08/07/1987 a 11h25' / Cil .23 1/5 ROBIN-ALEX
33 0 05/08/1987 a 13h35' / CIlI 5.6 1/5 ROBIN-ALEX
34 0 09/09/1987 a 13h33' 1 cm 10.7 1/5 ROBIN-ALEX
35 0 07/10/1987 a 08h41' / Cil 0 1/5 ROBIN-ALEX
."
36 0 04/11/1987 a 08h48' / cm 0 1/5 ROBIN-ALEX
---------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-rlAR-88
Station : S763~02001
Riviere: TERAHI"AUA
Code : PAPETA"C
Station: A"ONT CAPTAGE PAPETOAI
Edition chronologique Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fichjer
---------------------------------------------------------------------------------------------AuteurDebitCote:No !Capt! Date et Heure debut 1
---------------------------------------------------------------------------------------------
ROBIN-PIRATO
ROP.IN-PIRATO
ROBIN-PIRATO
ROBIN-F'IRATO
ROBIN-F'IRATO
ROBIN-PIRATO
ROBIN-PIRATO
LAFFORGUE-PIRATO
ROBIN-PIRATO
ROP.IN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROBIN-ALEX
ROP,IN-ALEX
ROBIN-ALEX
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5 1
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
. 1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
l/s
~0
85
23.2
21
31
~0
38.9
27
36
~0
26.3
33
22.5
21. 7
2~.2
68
50
40
52
49
119
91
~0
~3
~5
35
25
30
~B
S9
53
70
69
71
26
Cil
cm
Cil
CI
cm
Cil
Cil
CI,
CI
Cil
Cil
CI
Cll l
CIIl
CI
Cil
CI
CI
Cil
Cil
CI
CD
Cil
Cil
Cil
CI
Cil
Cil
Cil
CI!
Cil
cm
Cil
CI
Cil
CI
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
o 31/07/1967 a 00h00'
o 30/0~/1970 a 00h00'
o 16/10/1970 a 00h00'
o 19/10/1970 a 00h00'
o 1~/01/1971 a 00h00'
o 15/09/1971 a 00h00'
o 06/10/1972 a 10h00'
o 02/10/1973 a 00h00'
o 16/10/1973 a 00h00'
o 23/10/1973 a 00h00'
o 30/10/1973 a 00h00'
o 06/11/1973 a 00h00'
o 13/11/1973 a 00h00'
o 20/11/1973 a 00h00'
o 27/11/1973 a 00h00'
o 1 0~/12/1973 a 00h00'
o 02/07/1985 a 14h02'
o 06/08/1985 a 09h18'
o 09/09/1985 a 1~h53'
o 02/10/1985 a 08h57'
o 10/12/1~8S a 10h17'
o 2~/03/1986 a 13h~9'
o 22/0~/1986 a 11h10'
o 16/07/1986 a 13h10'
o 08/09/1986 a 13h44'
o 08/10/1986 a 16h10'
o 27/10/1986 a 12h4~'
8 18/11/1986 a 13h00'
o 02/12/1986 a 11h19'
o 07/01/1987 a 12h31'
o 09/04/1987 a 13h16'
o 88/07/1987 a 09h39'
o 05/08/1987 a 11h45'
o 09/09/1987 a 10h47'
8 06/10/1987 a 13h55'
o 03/11/1987 a 15h03'
1
2
3
~
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2~
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3~
35
36------------~---------------------------------------------------------------~----------------
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EDITION OU FICHIER DES J~U6EA6ES 15-ftAR-8~
Station: 5763402005 Code : PAPETAVC
Riviere : TERAHI"AUA Station : AVAL CAPTAGE PAPETOAI
Edition chronologique Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fichier
---------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut ! Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 14/01/1971 a 00h00' / cm 8.8 l/s
2 e 15/09/1971 a 00h00' / CDI 15 1/5
3 e 06/10/1972 a 10h00' / Cil 10 1/5 TRAVAUX F'UBLICS
4 0 02/10/1973 a 00h00' / cm 0 l/s
5 0 16/10/1973 a 00h00' / cm 0 1/5
6 0 23/10/1973 a 00h00' / COI 10 1/s
7 0 30/10/1973 a 00h00' / CDI 10 l/s
8 0 06/11/1973 a 00h00' / CRi 2.3 1/5
i 9 e 13/11/1973 a 00h00' / CRI 5.8 1/5
1 10 0 20/11/1973 a 00h00' / CM 0 1/5
~ 11 0 27/11/1973 a 00h00' / - CIll 0 l/s
12 0 04/12/1973 a 00h00' -- / CDi .5 1/5-
13 0 02/07/1985 a 14h30' / CIIl 31 l/s ROBIN-PIRATO
14 0 06/08/1985 a 09h50' / CDI 25 l/s ROBIt4-P1RATO
15 0 09/09/1985 a 15h25' / Cil 9 l/s ROBIN-PIRATD
16 0 02/10/1985 a 09h25' / Cil 21 l/s ROBIN-PIRATO
17 0 10/12/1985 a 11h00' / cm 15 1/5 ROBIN-F'IRATO
18 0 24/03/1986 a 14h20' / Cil 76 l/s ROBIN-PIRATO
19 0 22/04/1986 a 11h35' / CDI 57 l/s ROBIN-PIRATO
20 0 16/07/1986 a 13h38' / CfIl 16.5 l/s LAFFORGUE;-PIRATO
21 0 08/09/1986 a 14h15' / cm 13 l/s ROBIN-F'IRATO
22 0 08/10/1986 a 16h40' / cm 14.2 1/~ ROBIN-ALEX
23 0 27/10/1986 a 13h01' / Cil 6.1 l/s ROBIN-ALEX
24 0 02/12/1986 a 11h43' / CIlI 5.63 1/5 ROBIN-ALEX
25 0 07/01/1987 a 12h56' / cm 26 1/5 ROBIN-ALEX
26 -. 0 09/04/1987 a 13h45' / CIll 26 l/s ROBIN-ALEX
27 1 0 08/07/1987 a 10h11' / CRI 24 l/s ROBIN-ALEX
- 1
28 1 0 05/08/1987 a 12h18' / cm 37 l/s ROf.IN-ALEX 1
29 0 09/09/1987 a 11h45' / CIlI 40 1/s RO~.IN-ALEX
30 0 06/10/1987 a 14h30' / CI 48 l/s ROBIN-ALEX
31 0 03/11/1987 a 15h25' / cm 10.4 1/s ROBIN-ALEX
---------------------------------------------------------------------------------------------
"
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-MAR-88
Station : 576J~0~010
Riviere: VAIHERE
Edition chronolopique
Cod~ ; VAIHEMIC
Station; AMONT CAPTAGE VAIHERE
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fichier
No !Capt! Date et Heure debut ! Cote Debit Auteur
1
2
3
4
e 07/08/1970 a 00h00'
e 10/10/1970 a 00h00'
o 20/10/1970 a 00h00'
o 14/10/1971 a 00h00'
/
/
/
/
cm
Cil
CIl
Cil
8.35 lis
7.5 l/s
7 l/s
7.5 Ils
EDITION OU FICHIER DES JAUGEAGES 15-MAR-88
Station: 5763404011
Rivlere :VAIHERE
Edition chronologique
Code : VAIHEAVC
Station; AVAL CAPTAGE VAIHERE
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fichier
No ~Capt~ Date et Heure debut !
1 0 10/10/1970 a 00h00'
2! 0! 20/10/1970 a' 00h00' !
3! e! 14/10/1971 a 00h00' !
Cote
/
/
/
Cil
CAl ~
CIIl !
Debit
J
2.8
o
l/s
l/s !
Ils !
Auteur
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-MAR-88
Station: 5763501010
Riviere : TEI'IAE
Edition chronolo~ique
Code : TEMAEFOR
Station: FORAGES DE TE"AE
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin _de fichier
._--------------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut 1 Cote Debit Auteur
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 0 02/10/1973 a 00h00' / cm 25 l/s
1 2 1 0 09/10/1973 a 00h00' / Cil 17 lis
1 3" ! 0 16/10/1973 a 00h00' / Cil 12.2 l/s
1 4 1 0 23/10/1973 a 00h00' / cm 13.5 l/s
5 0 30/10/1973 a 00h00' / Cil 15 l/s
6 0 06/11/1973 a 00h00' / CIIl 12.2 lis
7 0 13/11/1973 a 00h00' / cm 13.5 115
8 0 20/11/1973 a 00h00' / Cil 13.5 lis
t 9 0 27/11/1973 a 00h00' / CRI 13.7 lis
1 Je 0 12/12/1973 a 00h00' / CRI 12 115
~--------------------------------------~--------------~------~-----------~-------~-----------
-~
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EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-MR-8B
Station: 5763501011
RiYiere : TEMAE
Edition chronologique
Code : TEflIAESRD
Station: SOURCE R.O. T[r,~E
Tous cap teurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fichier
----~----------------------------------------------------------------------------------------
No !Capt! Date et Heure debut , Cote Debit Auteur
------------ --------------------------------------------------------------------------------
1 -0 02/10/1973 a e0h00' / Cil 5 l/s
2 0 09/10/1973 a 00h00' / cm 5 l/s
3 0 16/10/1973 a 00h00' / cm 4.~ 1/s
"
0 23/10/1973 ci 00h00' / Cil ~.6 l/s
5 0 30/10/1973 a 00h00' / Cil 5.9 1/s
6 0 06/11/1973 a 00h00' / CII1 4.~ 1/s
7 0 13/11/1973 a 00h00' / Cil 4.7 l/s
8 0 20/11/1973 a 00h00' / CIl 4.7 l/s
9 0 27/11/1973 ci 00h00' / Cil 4.6 l/s
te 0 12/12/1973 ci 00h00' / CDl ~o8 1/s
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES 15-rlAR-88
Station: 5763501012
Riyiere : TEPIAE
Edition chronologique
Code : TErlAESRG
Station: SOURCE Rob. TE"AE
Tous capteurs
Debut = debut de fichi~r
Fin = fin de fichier
No !Capt! Date et Heure debut ! Cote Debit Auteur
~-~--r-~--;-~-;;~;;~;;~-~-;;~;;~------~------~~~~~~~~:;;-~:-~-~~~-~-----------------------
! 2! 0! 14/01/1971 ci 00h00' ! / Cil ! 1.85 l/s!
EDITION DU FICHIER DES JAUGEAGES
Station: 5763501015
Riyiere : TEMAE
Edition chronolo9ique
Code : TE'MEAMR
Station: ADDUCTION TEMAE AMONT RESERVOIR
Tous capteurs
Debut = de but de fichier
Fin = fin de fichier
,o.
--------------------------------------------------------------------------------------------- .No !Capt! Date et Heure debut ! Cote Debit Auteur
------------------------------------------------------------------------~--------------------1! 0! 13/10/1972 a 14h0e' ! / cm ! 19.3 1/s !'
---------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITION OU fICHIER DES JAUGEAGES 15-MAR-BB
Station; 5763502010
Riviere; ftAHAREPA
Edition chronolopique
Code ; PlAHARSCE
Station: SOURCES "AHAREPA-RESERVDIR COTE 80
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
fin = fin de fichier
No !Capt! Date et Heure debut !
1 0 21/10/1970 a 00h00'
2! 0! 27/10/1970 a 00h00' !
- -3! 0! 14/01/1971 a 00h00' !
Cote
/
/
/
cm
cm !
cm -!
Debit
3
2.8
2.4
1/s
l/s !
l/s !
Auteur
- -
----------------------------------------------------------------------------------------------
EDITION DU fICHIER DES JAUGEAGES 15-flIAR-8B
Station 5763503010
Riviere PEREHUE
Edition chronolo9ique
Code : PEREHSCE
Station :SOURCE-ADDUCTIDN PEREHUE
Tous capteurs
Debut = debut de fichier
Fin = fin de fichier
---
•
No !Capt! Date et Heure debut !
1! 0! 31/07/1967 a 00h00' !
Coh
/ cm !
Debit
1 lis !
Auteur
*** HYDROMETRIE *f.~
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BARE~E D'ETALONNAGE EDITE LE 15-~k:88
Station N° 5763302001, PK. 20 EST, VAIANAE VERS LA COTE 50
eare~e valide du 05/05/1986 i 08h00' au 16/01/1987 a 06~~6'
Etabli le 28/12/1987 par A.LAFFORGUE
Cote ~inini.um Jaugee 36, cote maximum 83, 13 jaug~ages utilises
Hauteurs en Cil
Capteur E
Debits en .3/s
Cil 0 + 1 + 2 + 3 + ~ + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 CI
30 0.012 0.015 0.020 0.027 0.036 0.047 0.060 30
40 0.025 0.091 0.113 0.Ul 0.178 0.219 0.269 0.319 0.370 0.430 ~0
-
50 0.490 0.555 0.620 0.695 0.770 0.837 ~.905 0.982 1.060 1.145 50
60 1.230 1.320 1.410 1.505 1.600 1.690 1.780 1.885 1.990 2.110 60
70 2.230 2.355 2.480 2.625 2.770 2.905 3.0~0 3.190 3.340 3.510 70
80 3.680 3.875 4.070 4.313 4.557 4.800 5.120 ~.440 5.760 6.080 80
90 6.400 6.800 7.200 7.600 8.000 8.~0e 8.880 9.360 9.840 10.32 90
100 10.80 Il.34 Il.88 12.~2 12.96 13.50 14.08 14.66 15.24 15.82 100
110 16.40 17.12 17.84 18.56 19.28 20.00 20.84 21.68 22.52 23.36 110
120 24.20 25.06 25.92 26.78 27.6~ 28.50 29.50 30.50 31.50 32.50 120
130 33.50 34.60 35.70 36.80 37.90 39.00 40.20 41.40 42.60 43.80 130
140 45.00 H0
*l' HYDROMETRIE *** BARE"E D'ETALONNAGE EDITE LE 15-MAR-88
Station N° 5763302001, PK. 20 EST, VAIANAE VERS LA COTE 50
8areme valide du 16/01/1987 a 06h46' au 21/04/1987 a 19~10'
Etabli le 28/12/1987 par A.LAFFORGUE
Cote .ininilum jauge~ 44, cote maximum 83. 4 jaugeages utilises
Hauteurs en CRi
Capteur E
, -
Do::bits en t3/s "
- ----- --
-
Cil 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 CIlI
- - --
- 0.020 0.02930 30
40 0.041 0.055 0.074 0.091 0.113 0.135 0.160 0.185 0.215 0.245 ~0
50 0.282 0.320 0.366 0.412 0.480 0.550 0.620 0.690 0.772 0.853 50
60 ë.935 1.030 1.125 1.220 1.327 1.~33 1.540 1.667 1.793 1.920 60
70 2.067 2.213 2.360 2.517 2.673 2.830 3.003 3.177 3.350 3.530 70
80 3.710 3.890 4.070 4.313 4.557 4.800 5.120 5.440 5.760 6.080 80
90 6.400 6.800 7.200 7.600 8.000 8.400 8.880 9.360 9.840 10.32 90
100 10.80 Il.34 11.88 12.42 12.96 13.50 14.08 14.66 15.24 15.82 100
110 16.40 17.12 17.84 18.56 19.28 20.00 20.84 21.68 22.52 23.36 110
120 24.20 25.06 25.92 / 26.78 27.64 28.50 29.50 30.50 31.50 32.50 120
130 33.50 34.60 35.70 36.80 37.90 39.00 40.20 41.40 42.60 4.3.80 130
140 45.00 140
1',
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*** HYDROMETRIE ***
-BAREftE D'ETALONNAGE EDITE lE 15-ftAR-8B
Station N° 5763302001. PK. 20 EST. VAIANAE VERS lA COTf 50
Bareme v~lide du 91/10/1985 a 00h00' au 29/12/1985 a 02h29'
Etabli le 28/12/1987 pa~ A.lAFFOR6UE
Cote mininimum Jaugee 36, cote maximum 83, 13 jaugeages utilises
Capteur f
Hauteurs en Cil Oebits en a;3/s
0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 CIIl
--0.012 0.015 0.020 0.027 0.036 0.047 0.060 30
75 0.091 0.113 0.141 0.178 0.219 0.269 0.319 0.370 0.430 40
-
90 0.555 0.620 0.695 0.770 0.837 0.905 0.982 1.060 1··.i45 S0
30 1.330 1.430 1.515 1.600 1.680 1.760 1.875 1.990 2.110 60
30 2.355 2.480 2.625 2.770 2.905 3.040 3.190 3.340 3.520 70
00 3.885 4.070 4.313 4.557 4.800 5.120 5.440 5.760 6.080 80
00 6.800 7.200 7.600 8.000 8.400 8.880 9.360 9.840 10.32 90
80 Il.34 11.88 12.42 12.96 13.50 14.08 14.66 15.24 15.82 100
40 17.12 17.84 18.56 19.28 20.00 20.84 21.68 22.52 23.36 110
20 25.06 25.92 26.78 27.64 28.50 29.50 30.50 31.50 32.50 120
0 34.60 35.70 36.80 37.90 39.00 40.20 41.40 42.60 43.80 130
00 140
-
0.0
0.4
1.2
2.2
3.7
6.4
10.
16.
24.
33.5
45.
cm
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
..
*** HYDROMETRIE *** BAREME D'ETALONNAGE EDITE lE 15-MAR-88
Station N° 5763302001, PK. 20 E5r, VAIANAE VERS lA COrE 50
Bareme valide du 29/12/1985 a 02h30' au 05/05/1986 a 08h00'
Etabli le 28/12/1987 par A.lAFFOR6UE
Cote mininiluD jaugee 35 r cote maximum 83 r 12 jaugeages utilises
Capteur E
Hauteurs en cm Debits erl 1l3ls
~- -------------
-----------------
-----
cm 0 + 1 + 2 + 3 .. 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 Cil
-30 0.018 0.024 0.032 0.042 0.054 0.067 0.083 - 30
40 0.096 0.118 0.140 0.167 0.198 0.237 0.278 0.330 . 0. 382~ 0.441 40
50 0.500 0.568 0.636 0.708 0.780 0.855 0.930 1.005 1.080 1.155 50
60 1.230 1.315 1.400 1.485 1.570 1.670 1.770 1.880 1.990 2.105 60
70 2.220 2.350 2.480 2.605 2.730 2.860 2.990 3.145 3.300 3.480 70
80 3.660 3.865 4.070 4.313 4.557 4.800 5.120 5.440 5.760 6.080 80
90 6.400 6.800 7.200 7.600 8.000 8.400 8.880 9.360 9.840 10.32 90
100 10.80 Il.34 11.88 12.42 12.96 13.50 14.08 14.66 15.24 15.82 100
110 16.40 17.12 17.84 18.56 19.28 20.00 20.84 21.68 22.52 23.36 110
• 120 24.20 25.06 25.92 26.78 27.64 28.50 29.50 30.50 31.50 32.50 120
130 33.50 34.60 35.70 36.80 37.90 39.00 -40.20 41.40 42.60 43.80 130
140 45.00 140
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•
8ARE~E D'ETALONNAGE EDITE LE 15-ftAR-8B
Station HO 5763001015, TAUTUAPAE, DDftAINE TERRITORIAL AVAl'CAPTAGE
Bareme valide du 24/10/1985 a 10h00' jusqu'a nouy~l ordre
Etabli le 17/12/1987 par A.lAFFDRGUE
Cote lininilu~ Jaugee 36, cote laxilui 69, 35 jaugeages utilises
Hauteurs en cm
Capteur E
Deb i ts en 1/s
Cil 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + B + 9 CI
--
~-- 0 0.000 8.000 0.te0 0.000 0.000 0.000 0.0e0 0.000 0.000 0.000 - 0
10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0e0 0.000 0.000 0.001 18
20 0.001 0.001 0.0et 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 20
30 0.001 8.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 3.660 10.30 19.00 30
40 29.30 41.55 53.80 68.30 82.80 99.40 116.0 134.0 152.0 172.0 40
50 192.0 213.0 234.0 257.0 280.0 303.5 327.0 352.5 378.0 404.0 50
60 430.0 463.0 496.0 550.0 604.0 673.3 742.7 812.0 894.7 977.3 60
70 1060 1157 1253 1350 1457 1563 1670 1790 1910 2030 70
80 2150 2280 2410 2540 2670 2800 2944 3088 3232 3376 80
90 3520 3676 3832 3988 4144 4300 4470 4640 4810 4980 90
100 5150 5330 5510 5690 5870 6050 6242 6434 6626 6818 100
110 7010 7212 7414 7616 7818 8020 8232 8444 8656 8868 110
120 9080 9304 9528 9752 9976 10200 18420 10640 10860 11080 120
130 11300 11540 11780 12020 12260 12500 12760 13020 13280 13540 130
140 - 13800 14040 - 14280 14520 14760 15000 15280 15560 15840 16120 140
150 16400 150
-
,~ • .t- '(~ -.
..
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f.AREnE D'ETALONNAGE EDITE LE 15-nAR-eB
Station N° 5763202005, PK. 8 EST, AFAREAITU NORD AU PONT COTE 14
tare~~ valide du 02/10/1985 a 08h00' au 27/01/1987 a .17h30'
Etabli le 21/12/1987 par A.lAFFOR6UE
Cote mininimum jaugee 37, cote maxilu~ 56, 21 jaugeages utilises
Hauteurs en CDI
Caphur [
Debits en 13/5
-
Cil 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 Cfll
".
30 0.007 0.009 0.012 0.014 e.et7 3(f
40 0.021 0.026 0.033 0.041 0.049 0.059 0.069 0.081 0.092 0.105 40
50 0.119 0.134 0.150 0.170 0.190 0.212 0.235 0.260 0.285 0.318 50
60 0.350 0.386 0.422 0.458 0.494 0.530 0.584 0.638 0.692 0.746 60
70 8.800 0.880 0.960 1.040 1.120 1.200 1.310 1.420 1.530 1.640 70
S0 1.750 1.880 2.010 2.140 2.270 2.400 2.540 2.680 2.820 2.960 80
90 3.100 3.266 3.432 3.598 3.764 3.930 4.114 4.298 4.482 4.666 90
-
100 4.850 5.040 5.230 5.420 5.610 5.800 6.020 6.240 =6.460 6.680 100
110 6.900 7.140 7.380 7.620 7.860 8.100 8.370 8.640 8.910 9.180 110
120 9.450 9.760 10.07 10.38 10.69 Il.00 Il.34 11.68 12.02 12.36 120
130 12.70 13.09 13.48 13.87 14.26 14.65 15.04 15.43 15.82 16.21 130
140 16.60 16.99 17.38 17.77 18.16 18.55 18.94 19.33 19.12 20.11 140
150 20.50 20.88 21.26 21.64 22.02 22.40 22.78 23,.16 23.54 23.92 150
160 24.30 24.68 25.06 25.44 25.82 26.20 26.58 26.96 27.34 27.72 160
170 28.10 28.49 28.88 29.27 29.66 30.05 30.44 30.83 31.22 31.61 170
180 32.00 32.39 32.78 33.17 33.56 33.95 34.34 34.73 35.12 35.51 180
190 35.90 190
-
*** HYDROMETRIE *f* BAREftE D'ETALONNAGE EDITE LE 15-"AR-88
Station~HO 5763202005, PK. 8 EST, AFAREAITU NORD AU PONT COTE 14~ ., Capteur E
BareDe valide du 15/&4/1987 a 06h54' jusqu'a nouvel ordre
Etabli le 21/12/1987 par A.lAFFORGUE
Cote lininilum Jaugee 29, cote laxilum 78, Il jaugeages utilises
Hauteurs en cm Oebits en 113/5
Cil 0 + 1 + 2 + 3 + 4 t ~ + 6 + 7 + 8 + 9 cm
--------
20 0.et4 0.017 9.022 20
30 0.028 0.035 0.042 0.050 0.059 0.O68 0.O79 0.091 0.106 f .121 30
40 0.146 0.172 0.201 0.229 0.262 0.295 0.331 0.367 0.408 0.450 40
50 0.490 0.530 0.578 0.627 0.675 0.727 0.778 0.830 0.885 ~940 50
60 0.995 1.056 1.117 1.178 1.239 1.3001.380 1.46é 1.540 1.620 60 '
70 1.700 1.790 '1.880 1.970 2.O60 2.150" 2.260 2.370 2.480 2.590 70
80 2.700 2.840 2.980 3.120 3.260 3.400 3.540 3.680 3.820 3.960 80
90 4.100 4.280 4.460 4.640 4.820 5.000 5.190 5.380 5.570 5.760 90
100 5.950 6.154 6.358 6.562 6.766 6.970 7.206 7.442 7.678 7.914 100
110 8.150 8.435 8.720 9.005 9.290 9.575 9.860 10.14 10.43 10.71 110
120 Il.00 Il.34 Il.68 12.02 12.36 12.70 13.04 13.38 13.72 14.06 120
130 14.40 14.76 15.12 15.48 15.84 16.20 16.56 16.92 17.28 17.64 130
140 18.00 18.36 18.72 19.08 19.44 19.80 20.16 ' 20.52 20.88 21. 24 140
150 21.60 21.97 22.34 22.71 23.08 23.45 23.82 24.19 24.56 24.93 150
160 25.30 25.67 26.04 26.41 26.78 27.15 27.52 27.89 28.26 28.63 160
170 29.00 29.37 29.74 30.11 30.48 30.85 31.22 31.59 31.96 32.33 170
180 32.:70 33.07 33.44 33.81 34.18 34.55 34.92 35.29 35.66 36.03 180
190 36.40 190
--- ---
*'* HYO~OMETRIE ***
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~ARE"E D'ETALONNAGE EDITE LE IS-"~R-8~
Station N· 5763202005, PK. 8 EST, AFAREAITU NORD AU PONT COTE 1~
BaremE: valide du 27/01/1987 a 17h31' au 01/03/1987 a 0Bh~2J
Etabli le 22/01/1988 par A.lAFFORGUE
Cote aininimum jaupee 52, cote .axitu~ 52. 1 jaugeages utilises
CaptE:ur E •
t
Debits en .3/5
+ 6 + 7 + 8 + 9 Cil
0.006 0.013 0.020 0.028 ~0
0.150 0.177 0.20~ 0.239 50
0.566 0.625 0.683 e.7~2 60
1.310 1.~20 I.S30 1.6~0 70
2.5~0 2.680 2.820 2.960 80
~.11~ ~.298 ~.~82 ~.666 90
6.020 6.2~e 6.~60 6.680 100
8.370 8.6~e 8.910 9.180 110
11.3~ 11.68 12.02 12.36 120
IS.0~ 15.~3 15.82 16.21 130
18.9~ 19.33 19.72 20.11 140
22.78 23.16 23.54 23.92 150
26.58 26.96 27.3~ 27.72 160
30.~~ 30.83 31.22 31.61 170
3~.3~ 3~.73 35.12 35.51 180
190
7
8
o
o
o
o
o
o
5
5
o
o
5
5
- - -
Cil 0 -+ 1 + 2 + 3 + ~ + 5
40
50 0.036 0.051 0.066 0.086 0.105 0.12
60 0.27~ 0.318 .0.361 0.~05 0.~56 0.5~
70 0.800 0.880 0.960 1.0~0 1.120 1.20
80 1.750 1.880 2.tH0 2.l't0 2.270 2.~0
90 3.100 3.266 3.~32 3.598 3.76~ 3.93
-
~-
100 ~.850 5.0~0 5.230 5.~20 5.610- 5.80
110 6.900 7.140 7.380 7.620 7.860 8.10
120 9.~50 9.760 10.07 10.38 10.69 11.0
130
-
12.70 13.09 13.~8 13.87 1~.26 1~.6
1~0 16.60 16.99 17.38 17.77 18.16 18.5
150 20.50 20.88 21.26 21.64 22.02 22.~
160 2~.30 2~.68 25.06 25.H 25.82 26.2
170 28.10 28.~9 28.88 29.27 29.66 30.0
180 32.00 32.39 32.78 33.17 33.56 33.9
190 35.90
----
Hauteurs en cm
11* HYO~O"ETRIE *f* BAREftE D'ETALONNAGE EDITE LE 15-"AR-88
Station N· 57632~2005, P~. 8 EST. ArAREAITU NORD AU PONT COTE 1~
B.reme valide du 01/03/1987 • 08h~3' au 15/0~/1987 a 06h53'
Etabli le 22/01/1988 par A.lAFFORGUE
Cote llininiluM Jaugee 37, cote llaXimUi 56~ 21 Jaugeages utilises
•••-fIf'~
Capteur E
Hauteurs en cnl
---------------------------
..
Oebits en 113/5
7 + 8 + 9 Cil
012 0-.014 0.017 30
081 0.092 0.105 ~0
266 0.285 0.318 S0
638 t.692 0.7~6 60
~20 1.530 1.6~0 70
680 2.820 2.960 80
298 4.~82 ~.666 90
2~0 6.~60 6.680 100
640 8.910 9.180 110
.68 12.02 12.36 120
.~3 15.82 16.21 130
.33 19.72 20.11 140
.16 23.5~ 23.92 150
.96 27.3~ 27.72 160
.83 31.22 31.61 170
.73 35.12 35.51 188
190
0.150 0.170 0.190 0.212 0.235 0.
0.422 0.~58 -0.~9~ 0.530 0.58~ 0.
0.960 1.040 1.120 1.200 1.310 1.
2.010 2.1~0 2.270 2.~00 2.5~0 2.
3.~32 3.598 3.76~ 3.930 ~.11~ ~.
0
5.230 5.~20 5.610 5.800 6.020 6.
7.380 7.620 7.860 8.100 8.370 8.
10.07 10.38 10.69 11.00 11.3~ 11
13.~8 13.87 1~.26 14.65 15.0~ 15
17.38 17.77 18.16 18.55 18.9~ 19
+ 2 + 3 + ~ + 5 + 6 +
------------~ .•--.
0.007 0.009 0.
0.033 0.041 0.049 0.059 0.069 0.
0 + 1
0.021 0.026
0.119 -0 .13~
0.350 0.386
0.800 0.880
1.750 1.880
3.100 3.266
~.850 5.0~0
6.900 7.140
9.~50 9.760
12.70 13.09
16.60 16.99
20.50 20.88 21.26 21.6~ 22.02 / 22.~0 22.78 23
2~.30 2~.6B 25.06 25.~~ 25.82 26.20 26.58 26
28.10 28.~9 28.88 29.27 29.66 30.05 30.~~ 30
32.00 32.39 32.78 33.17 33.56 33.95 3~.3~ 3~
35.90
- --
-. --------------------
cm
30
~0
~0
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
'180
190
---------- -----T---------------~------------------------ --------------- -----~~~~~-----~------~----~ _----- --~-~--~--~~--_-[ =~-------~ 
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_ LEGENDE_ 
Station limnigraphique; 
Point de jaugeage; 3. Captage en riviere; 
2-3 0 Captage et point de jaugeage; 
4 ~T Pluviomètre totalisateur; 
Pluviographe. 
e V Pluviomètre journalier (Service de la Météorologie) 
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